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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E l i 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
DE ANOCHE 
Madrid, Febrero 6. 
TEMPORAL EN >rADRID 
Desde hace dos días ar rec ían de una 
manera formidable los temporales 
que azotan una gran parte de la Pe-
nínsula, Hoy se ha extendido por las 
provincias del centro, y vienen noti-
cias desoladoras tocante á los efectos 
prodncides por vendavales y lluvias, 
continuas. 
En Madrid, toma los caracteres de 
una verdadera inundación. E l peque-
ño rio Manzanares se desborda por la 
pradera inundando sus alrededores 
hasta los llanos del Carabanchel, ha-
ciendo daños de consideración en las 
fincas qne bordean el r ío. Nunca se 
le había visto con una arr ibazón de 
agua tan imponente. 
Se teman las medidas necesarias pa-
ra dominar el mal en lo posible, auxi-
liando á los vecinos inunjdados. 
REGtRESO DE L A F A M I L I A R E A L 
Han salido del Ferrol regresando á 
Madrid los reyes de España . 
El pueblo ferrolano les ha hecho 
una despedida entusiasta y '•^riñosa. 
LAS OORTES 
Hoy ha continuado en el Congreso 
la discusión pendiente. E l debate so-
bre la reforma del Reglamento de la 
Cámara paja el asunto de los suplica-
torios, signe con tranquilidad y me-
sura. 
IvOS RiEPUBLIOANOS 
Los diputados republicanos insisten 
en su campaña obstrucionista para 
ver si logran entorpecer la gestión del 
gobierno. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-23. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIAIA 
PROBABLE REBELION 
D E OROZCO 
Washington, Febrero 6. 
Espérase de un momento á otro, un 
nuevo levantamiento en Méjico; e l del 
general Orozco, 
Según los despachos oficiales que se 
han recibido hoy en la Secretar ía de 
Estado, existen serias dudas respecto 
á la decantada lealtad del general 
Orozco en la cual tantas esperanzas 
tiene fundadas el presidente Madero. 
Considérase el haber sacado el ge-
neral Orozco la guarnic ión de Ciudad 
Juárez para llevarla i Chihuahua, co-
ñac el primer paso que da en la senda 
de la rebelión y la declaración de l a 
independencia del Estado de Chi-
huahua. 
PREPARATIVOS M I L I T A R E S 
Reina gran excitación en los círcu-
los militares y se están reniovando con 
toda actividad los preparativos para 
entrar inmediatamente en actividad. 
GRAN DERROTA 
D E LOS I M P E R I A L E S 
San Francisco, California, Febrero 6 
En despachos que l a Prensa L i -
bre' ' ha recibido de China, ayer se l i -
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, como trofeos para consagrar e l 
recuerdo de las victorias, son regala, 
das á los más hábiles y expertos me-
canógrafos ecn las justas ó torneos 
que anualmente celebran en New 
York los fabricantes d© máquinas , y 
cuyas copas son costeadas por los 
mismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en años 
anteriores, á mecanógrafos que usa-
ban la "ündje rwood ." N i n g ú n comen-
tario es necesario, pero nos e x t r a ñ a 
que los que han perdido tan consecu-
tivamente año tras año, se atrevan á 
anunciar que sus máquinas son las 
iM-éferidas del público. ¡Ni con bonia-
t o í ! 
c i t 
t ' H A H P I O N * PASCUAL, 
Obispo 39401 
B. 1 
bró en Chui-Chow una batalla en la 
cual las tropas imperiales fueron de-
rrotadas y tuvieron 1,500 muertos y 
perdieron además 500 hombres que 
fueron hechos prisioneros. 
Las fuerzas revolucionarias ascen-
dían á 6.000 hombres bajo el mando 
del brigadier general Lin-Ohang, del 
ejército de Cantón, y las imperiales 
sumaban 5,000, mandados por el ge-
neral .Chung-Fang. 
FRUTOS D E L A VICTORIA 
De resultas de esta victoria, los re-
publicanos ocuparon seguidamente á 
Soo-Chow y á An-Whei. 
La población de Chin-Shaw en que 
se dió la batalla de ayer es tá situada 
en la provincia de Kiang-Su. 
INTERVENCION JAPONESA 
A L A VISTA 
Tokio, Febrero 6. 
Los periódicos más importantes del 
país abogan porque se envíen tropas 
á la Manchuria, en cuya provincia es-
t án ocurriendo serios disturbios que 
hacen necesario que los intereses co-
merciales del J apón sean inmediata-
mente mejor protegidos. 
FUROR D E JOHN B U L L 
Londres, Febrero 6. 
La indignación y la i ra van en au-
mento en toda la Gran Bretaña, á 
consecuencia de la sentencia conde-
nando á tres años y varios meses de 
prisión al abogado inglés Bestran Ste-
wart, acusado de espionaje y que fué 
juzgado por la Corte Imperial de Leip-
sig. 
Es probable que este incidente sea 
la gota de agua que haga desbordarse 
la copa y la causa de que estalle por 
f in la animosidad que existe hace tan-
to tiempo entre Inglaterra y Alema-
nia. 
! La prensa de ambos grandes parti-
i dos políticos clama porque el gobier-
| no haga algo en favor de Stewart, cu-
jyo caso será llevado á la Cámara de 
i los Comunes y expuesto con todo ener-
; gía ante ella, si el gobierno no to 
ma medidas que satisfagan la opinión 
antes que el Parlamento reanude sus 
sesione - en este mes. 
E l sentimiento pat r ió t ico de los in-
gleses se ha indignado porque Stewart 
ha sido juzgado secretamente y el úni-
co testigo de la acusación fué un es-
pía profesional belga que, se sabe, ha 
estado encarcelado varias veces y que 
quizás haya tendido á Stewart una 
emboscada para cobrar luego el pre-
cio de su delación. 
Mr . Stewart es un abogado de gran 
reputación y relacionado con muchas 
familias de prestigio. 
L L A M A M I E N T O A L PUEBLO 
La " P a l l Malí Grazette" dirige al 
pueblo un acalorado llamamiento y le 
recomienda que no cese en sus gestio 
nes hasta conseguir que se le haga 
justicia. 
Los demás periódicos se expresan 
en el mismo sentido y comparan el 
procedimiento secreto de Alemania 
cp-«. la publicidad con que proceden los 
ingleses en casos similires. 
MOVIMIENTO D E FUERZAS 
Washington, Febrero 6. 
E l Estado Mayor ha circulado las 
órdenes oportunas al efecto de que es-
t én preparadas las fuerzas movibles 
para para el instante en que sea nece-
sario presten sus servicios en la fron-
tera mejicana. Dos compañías de ar t i -
l lería de costa sa ldrá mañana para 
l Tejas, m mtras que millares de sol-
| dados esperan la orden de partida. , 
E l gobierno no piensa enviar más 
fuerza que l a necesaria para guardar 
la frontera y mantener la más extricta 
neutralidad sin cruzar la línea divi-
soria. 
PREOCUPACION 
Se han recibido informes de que to-
do el Estado de Chihuahua está revo-
lucionado y se espera que de un mo-
mento á otro se declare independiente. 
Esa actitud de emancipación de 
Chihua¡hua preocupa mucho al Gabi-
nete de Washington porque dicho Es-
tado linda con Tejas. 
PRISIONERO 
En telegrama especial de Chihua-
hua recibido en el Paso se dice que los 
escoltas de la cárcel han recluido en 
una celda al Director del estableci-
miento penal señor Rafael Rambo, di-
rigiéndose después hacia las lomas pa-
ra unirse á las fuerzas de Rojas. 
MADERO EN PELIGRO 
De méjico anuncian altos funciona^ 
rios del Gobierno que el régimen de 
Madero ha muerto y que todo está 
preparado para entregar él gobierno 
al señor Gómez. 
OTRO P A R T I D A R I O DE GOMEZ 
Informan también de Méjico que 
David de la Fuente, uno de los que f i r -
maron el plan de Tacuyaba, se está 
preparando para cruzar de los Esta-
dos Unidos y hacer campaña á favor 
, de Gómez. 
E l ; í<SARATOGA,' 
Nueva York, Febrero 6 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor '• Saratoga, *' 
de la l ínea Ward . 
L A CAUSA DE L A D I N A M I T A 
Indianapolis, Febrero 6. 
E l Gran Jurado que entiende en la 
causa de la dinamita que tanto dió 
que hacer, después de seis semanas de 
investigaciones, ha presentado á los 
tribunales treinta y dos procesamien-
tos en los cuales aparecen complica-
dos unos cuarenta agentes oficiales de 
la Federación obrera. Hasta que no 
se efectúen las detenciones de estas 
personas, asunto que se supone lleve 
una semana, no se da rán á la publici-
dad sus nombres. 
PETIOION ACEPT A D A 
Nanking, Febrero 6. 
E l gobierno republicano ha acepta-
do los puntos esenciales de la petición 
hecha por Yuan-Shi-Kai, á favor de 
los manohúes. 
ARMISTICIO COMPLETO 
Dicen de Pek ín que se ha acordado 
un armisticio completo, pero que la 
Corte no se re t i ra rá hasta dentro de 
unas semanas. 
TELEORAQVIA D E OROZCO 
E l Paso, Tejas, Febrero 6. 
E l general Pascual Orozco ha envia-
do un telegrama negando que exista 
peligro alguno de que el Estado de 
Chihuahua se proclame independien-
te. A la vez declara que jamás ha si-
do desleal a l Presidente Madero. 
AUTORIZACION 
Washington, Febrero 6 
E l gobierno inglés ha concedido per-
miso á la escuadra americana del At -
lánt ico para que efectúe sus práct i -
cas de torpederos en aguas de Jamai-
ca, pues estas no pueden llevar á ca-
bo en Guantánamo por tener las aguas 
demasiado profundidad. 
PROTECCION I N D U S T R I A L 
E l Senado ha ratificado la conven-
ción internacional para proteger la 
propiedad industrial que fué firmada 
el día dos del corriente por veinte go-
biernos distintos inclúuyendo el de 
Cuba. Dicha convención concederá la 
debida protección á cada país contra 
las infracciones que en los derechos in-
dustriales puedan cometer otros paí-
ses. 
E l mercado de Nueva Y o r k quieto 
pero debido á las pocas ofertas on 
plaza y firmeza de los vendedores. 
han mejorado los precios en 1|32 de, 
centavo. 
A consecuencia de las noticias mAs 
favorables recibidas de Nueva York 
ayer y hoy los precios han vuel-
to á afinnarse, según se verá por las 
siguientes ventas: 
2,000 sacos centr ífuga pol. 95.%-
96, á 5.80 rs. @. Aquí en ai-
matón. 
10,000 sacos centr í fuga pol. 96, á 
• 5.90 rs. @. Idem idem. 
1,000 sacos centrífuga pol. 93.2, á 
5.1|2 rs. @. Trasbordo. 
600 sacos centr í fuga pol. 9fi, i 
5.7|8 rs. @. En Matanzas. 
5,000 sacos centr ífuga pol. 96, so-
bre 5.82 rs. (a). E n Cárdenas . 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 20, 21 y 22 cts. el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el k i lo . 
Matadero de Regla 
Reses saeriiicadas fc^oy: 
Cabozaa 
Muelen 168 fincas, y en la semana 
que termina hoy, se han recibido en 
los seis principales puertos 61.146 
toneladas de azúcar ; se han exporta-
do 25,551 y quedan existentes 121.607 
toneladas, contra 166 centrales molien-
do. 68,359 toneladas recibidas, 31.252 
idem exportadas y 84,821 idem exis-
t.ntpg en la correspondiente semana 
del año pasado. 




Londres, 8div _ 19,^ 20. P. 
60dlv 18.3/ 19. ^P, 
París. 3dtv 5.# 5.*áP. 
Hamburpro, •> dfv 5. fs . * 4. ̂ P . 
Estados Unidos, 3 div 9. 9.HP. 
España, s. plaza v can-
tidad, 8 div....."..._ 2.38 . l . ^ D . 
Dcto. papel cornercial 8 & 10 p-S anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 9.HP. 
Plata española _ 98.^ 00.V. 
CABLE GRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 6. 
Bonos de Cuba, 5 pov ciento (ex-
interés,) 102.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.112 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios so^iv Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.25. • • 
Cambio sobre Par ís , banqueros, 69 
d|v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobr-t tiamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1116, 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, 4.42 á 4.45 cas. 
Centrífugas pol. ^6, entregas de 
Febrero, 3.1|16 á 3.3|82 cts. c y f. 
Mascabado. polarización 89. en pla-
za, 3.92 á 3.95 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.67 á 3.70 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35, 
Londres, Febrero 6 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s, 
Azúcar mascabado^ pol. 89, 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.814. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís 
t r a í a s en Londres» cerraron hoy á 
, £88.1j2, 
Pars, Febrero 6. 
Renta francesa, ex-intdrés, 95 fran-
cos, 37 céntimos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 6 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . , 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109*4 á 109*4 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 
Centenes . . . . , ^ > á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades r % « á 5-34 en plata. 
Luises . . . . . . . . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Febrero 6 
Adúcares,— La cotiíacrói^ del azó-
car de remolacha ha tenido hoy en 
Londres alza de una fracción. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 6. 
Entradas del dia 5. 
A Casildo López, de Camagüey, 323 
toros y novillos. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 14 machos y 16 hembras vacunas. 
A Ramón Gróraez, de Cabeceras, 10 
machos y 16 hembras vacunas. 
A Nicolás Oómez, de Camagüey, 56 
machos vacunos. 
A Isidoro Arronte, del Pinar del 
Rio, 21 machos y 5 hembras. 
Salidas del dia 5: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 67 machos y 
00 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 346 machos y 
93 hembras vacunas. 
Para otros lugares : 
Para el Calvario, á Juan Guerra. 2 
hembras vacunas. 
Para Arroyo Vuelto, á José García, 
7 vacas. 
Para San José de las Lajas, á Ra-
fa p! Domíngnoz, 4 vacas. 
Para la Primera Sucursal, á Jacin-
to González, 1 mulo. 
Para Matanzas, á Miguel Rodríguez, 
26 toros y novillos. 
Matadero Ind ' is t r ia i 
Seseá sacrificadas hnj: 
Cabeza* 
Oanado Vacnno . . ^ . . . 2::»4 
. .Idem de cerda 102 
Idem lanar 12 
'.Sp "ii^ú^'ó la carne á los siguientes 
preeiofe-en plata: 
f * f-* +: ~.v.t Vvrof *•.>•» rrvnlVfS y â-
cas. á. 19 y 21 centavos el k i lo . 
• Terneras, á 22 centavos el k ik lo . 
'. '¡Cerda,'á 34, 36 y 38 cts. el ki lo . 
Lanar, á 32 y 34 cts. el ki lo , 
'tlatadero de Luyanó 
Reses-sacrificadas hoy ; 
Cabazaa 
•Gana-do vacuno . . ^ ^ * , . 73 
Idem de cerda 26 
Jdem lanar . . •. , 30 
Sí ae t aüo la oarne á los siguienies 
precios,en plata: 
Ganado vacuno w . . , -.- * 5 
Idem de cerda . . . . . 1 
Idem lanar 0^ 
Se detalló la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
Vacunos á 19, 20 v 22 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 centavos el ki lo . 
Lanar, á 34 centavos el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.3|4 y 4.7]8 y 
| alguno á 5 centavos. 
Idem de iceiyia, de 8 á 9.112 centa-
| vos. 
Idem lanar, á 6 centavos la l ibra. 
Por cabeza, de $4 á$6. 
Reina en el mercado gran escases, y 
por lo tanto los precios que se pidieron 
por el ganado son bastante altos. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
fi moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable / 
cuantas más juzguen de in terés para el 
público. 
P roducc ión tabacalera en 1911 
(De El Tabaco, de Enero 25) 
Durante el año común de 1911 el valor 
del tabaco manufacturado, ascendió & 
126.920,776-84, 6 séase un aumento de 
$1.829,996-29-sobre el año común de 1910. 
El total de la producción y su valor du-




Tabacos . . . . 171.428,724 $11.917,653-00 
Cigarrillos (caje-
tillas) . . . . 12.870,466 360,727-00 




Tabacos . . . . . 188.129,188 $12.947,861-00 
Cigarrillos (caje-
tillas) . . . . 14.172,412 392,006-00 





Tabacos . . . . 169.215,575 $ 7.614,700-87 
Cigarrillos (caje-
tillas) . . . . 223.318,713 4.913,011-68 




Tabacos . . . . 180.537,250 $ 8.124,176-25 
Cigarrillos (caje-
tillas) . . . . 231.386,209 5.090,496-59 





Tabacos . . . . 340.644,299 $19.532-353-87 
Cigarrillos (caje-
tillas) . . . . 236.189,179 5.273,738-68 




Tabacos . . . . 368.666,438 $21.072,037-25 
Cigarrillos (caje-
tillas) . . . . 245.558,621 5.482.502-59 
Picadura (kilos). 405,062 366,237-00 
Total $26.920,776-84 
Según se ve, el aumento en el valor 
de la producción de tabaco manufacturado 
en 1911 ascendió á $1.829,996-20. 
El aumento en la fabricación de tabacos 
torcidos llegó á la importante cifra de 
28.022,139, y el aumento en . cigarriloa á 
9.369,442 cajetillaB; en picadura ae regis-
tró un aumento de 103,643 kilos. 
A esta importante producción de taba-
cos torcidos y cajetillas de cigarrillos (de 
toda la Isla) hay que agregar lo. que se 
fuman los tabaqueros, la dependencia y 
los dueños de las fábricas, así como lo 
que se regala, que se puede calcular en 
20 millones de tabacos y 5 millones de 
cajetillas de cigarros. 
Resulta, por lo tanto, sin temor á pe-
car de exagerados, que en 1911 hemos 
fabricado 388.666,438 tabacos torcidos y 
250.558,620 cajetillas de cigarros. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha primero de Enero se ha cons-
tituido una sociedad que girará en esta, 
plaza, bigo la razón de Eduardo Zarracf-
na y Compañía, siendo sus únicos geren-
tes, con uso de la firma social, los seño-
res don Eduardo Zarracina Fuente'y"don 
Manuel Ruisánchez Fuente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
SE ESPERAN 
Febrero 
7—Times, New York. 
7—Havana, New York. 
7—Trafalgar, New York. 
9—Bavaria, Veracruz y escalas. 
11— Santanderino, Liverpool y escalad 
12— México, New York. 
lt—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
, 12—Dania, Veracruz y escalas. 
, 13—Haake, Hamburgo y escalas. 
, 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia, Liverpool. 
15—Saint Ronald, B. Aires y escalaf, 
17— Solivia, Hamburgo y escalas. 
18— P. Bisraarck, Veracruz y escalas. 
, 18—Cayo Manzanillo, Londres. 
» 19—Esperanza, New York. 
19— Monterey, Veracruz y Progreso. 
, 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
, 20—Balmes, Barcelona y escalas. 
, 20—Mathilde, New York. 
, 22—Beta. Boston. 
Marzo % 
„ 5—Pinar del Río, New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 9—Bavaria, Vigo, Santander-escalas, 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12—México, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Dania, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle, New York. 
„ 13—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escala». 
„ 17—Saratoga, New York. 
h ,18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 20 - Heina María Cristina. Coruña. 
,. 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orlea^a-
,, 25—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 5. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Govemor Cobb," capitán 
Pike, toneladas 2,522, en lastre y con 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Coj»-
pañía. 
Día 6. 
De Tampa y escalas, en veintidós horas, 
vapor americano "Ollvette," capitán 
Phelan, toneladas 1,678, con carga y 




Para Bos^pn, vapor noruego "Ariel.w • 
Día 6. 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza." 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Monterey." 
Para Tampa y escalas, vapor americana 
"Olivette." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go* 
vernor Cobb." 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Es-
peranza." 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Montereyy." 




Para Boston, vapor ingles "Ariel," por A. 
J. Martínez. 
2,140 barriles azúcar. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 6. 
De Carahatas, goleta "Tres Hermanas/ 
patrón Casal, con efectos. 
De Ortigosa, goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alemáñy, con 800 sacos azúcar. 
De Dominica, golefca "María," patrón Vi-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, goleta "Emilia," pa-
trón Alemañy, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Benita,' patrón 
Macip, con efectos. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Mariel," patrón 
Abollo, con efectos. 
DESPACHADOS 
Febrero 6. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para CanasI, goleta "Josefina," patrón 
Enseñat, con efectos. 
Para CanasI, goleta "Inés," patrón Riera, 
con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaflo," 
patrón Ensefiat con efectos. 
P^ra Cárdena», goleta "Rosita/' patrón 
Alemañy, con efectos. 
Fara Ctnasí, goleta "SabaB," patrón Si-
mó, con efectoB. 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i ó n <Te la mañana.—Febrero 7 de 1S12. 
I IANIFIESTOS 
Febrero 3. 
9 3 9 
Vapor español "Reina María Cristina,'* 
procedente de Pilbao y escalas, consigna-
do á Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 200 cajas vino (para 
Tampa.) 
M. Muñoz: 115 cajas conservas, 750 id. 
y 35 barricas vino. 
Fernández y Vega: 10 id. id. 
Marquetté y Rocaberti: 14 cajas cho-
rizos. 
J'^i y linos.: 644 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 23 id. choriíos 
Costa y Barbeito: 200 id. conservas. 
González y Marina: 7 id. armas. 
Garía, Sánchez y comp.: 50 barricas 
Tino. 
Fuente, Presa y comp.: 4 cajas ferre-
tería. 
Landeras, Calle y comp.: 24 id. conser-
ras. 
Restoy y Otheguy: 6 bordalesas vino. 
S. López Veiga: 25 barriles id. 
Romafiá, Duyos y comp.: 15 barricas y 
25 barrees id. y 1 id. aguardiente y 1 ca-
ja muestras. 
DE SANTANDER 
M. Johnson: 20 cajas aguas minerales. 
E. Sarrá: 225 id. id. y 1 id. drogas. 
T. Taquecbel: 100 id. aguas minerales. 
Kohly y comp.: 100 id. id. 
Romagosa y comp.: 102 id. conservas. 
Landeras, Calle y comp.: 381 id. id. 
Bustillo y Sobrinos: 101 id. id. 
A. Alvarez: 1 id. efectos. 
J. López R.: 2 id. id. 
Araluee, Martínez y comp.: 50 id. papel. 
R. Muñiz: 1 id. chorizos. 
R. Veloso: 2 id. efectos. 
R. García y comp.: 3 id. sardinas, 2 Id. 
embutidos y 1 id. jamones. ^ 
Muniátegui y comp.: 27 id. quesos. 
Orden: 1 id. chorizos, 3 id. aceitunas, 1 
Id. higos, 1 id. aceite y 50¡4 pipas vino. 
DE PASAJES 
O. R. Murillo: 1 caja efectos; 
DE LA CORUÑA 
C. Afiel: 100 cajas vino. 
E. Vázquez: 1 id. efectos. 
Romagosa y comp.: 10 id. conservas. 
Fernández y Diego: 1 id. efectos. 
Luengas y Barros: 28 Id. ajos. 
Soliño y Suárez: 1 id. efectos. 
J. Mosquera: 1 id. id. 
Pita y hno.: 9 id. lacones y 18 id. unto. 
Wickee y comp.: 11 id. lacones. 
A. Romero: 14 id. id. 
J. . Bances y comp.: 20 id. mantequilla. 
A. Ramos: 12 id. lacones. 
J. Martínez: 1 id. efectos. 
Costa y Barbeito: 5 id. ajos. 
Galbán y comp.: 5 id. id., 6 id. lacones 
7 1 id. jamones. 
9 4 0 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
En lastre. 
Día 3. 
9 4 1 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
L. E. Gwinn: 3 bultos efecto». 
M. Alvarez: 24 id. id. 
Gwinn y Gowell: 4 id. Id. 
Southern Express Co.: 5 id. id. 
P. Snare: 2 id. id. 
DB CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
Solgas y comp.: 2 pacas tabaco. 
Bengochea y hnos.: 4 barriles pescado 
y 10 cajas huevos. 
E. Vega: 10 id. id, y 2 barriles pescado. 
A. V. Pubillones: 1 yegua, 5 perro» y 
419 bultos efectos. 
9 4 2 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placó. 
En lastre. 
9 4 3 
Vapor alemán "Sigmaringen," proceden-
te de Bremen y escalas, consignado A 
Schwab y Tillmann. 
DE BREMEN 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 2 bultos efectos y 250 
Sacos arroz. 0 
A. Ibern y comp.: 5 bultos efectos y 601 
barriles yeso. 
L. G. Roca: 100 cajas bacalao. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 bultos efec-
tos, 1,700 cajas malta y 1,030 fardos bo-
tellas. 
Boning y comp.: 651 id. papel, 8 bultos 
efecius, 30 cajas cerveza y 5 id. maqui-
narla. 
Majó y Colomer: 7 bultos drogas. 
Genaro González: 100 sacos frijoles. 
M. Johnson: 25 bultos drogas. 
E. Sarrá: 29 id. id. 
Antonio Gariía: 300 sacos frijoles y 100 
id. judías. 
Eguldazu y Echevarría: 1,284 Id. arres. 
T-anderas. Calle y Ca.: 250 id. Id. y 100 
id. judías. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 1,000 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 500 id. id. 
J. González Covlán: 250 id- Id. y 151 
id. judías. 
B. Fernández y Ca.: 600 id. arroz. 
B. Suárez y *>.: 2,000 id. id. 
F. Taquecbel: 34 bultos drogas. 
Luengas y Barros: 100 sacos judías. 
Milánés y Alfonso: 74 id. id. 
González y Suárez: 129 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 12 bultos efectos. 
E. Aldabó: 18 Id. id. y 2,010 garrafo-
nes vacíos. 
G. Bulle: 2 barriles vino y 1 caja efec-
tos. 
Lopo, Alvarez y Ca,: 8 garrafones va-
cíos. / i 
F. Pérez Mora: 1,000 id. id. 
M. Negreira: 505 id. id. 
Oliver y Ca.: 2,010 id. id. 
A. Fernandez: 1,991 id. id. 
Alvarez, García y Ca,: 6 bultos efec-
tos. • 
Pascual, Arena y Ca.: 55 id. id. 
Angulo, Torafio y Ca.: 1 id. id. 
L . M. Centurión: 1 id. id. 
A. G. Bomsteen: 1 id. id. 
N. S. Caso: 7 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. id. 
R, Mayor: 3 id. Id. 
G. Prats: 2 id. id. 
. Seoane v Alvarez: 6 id. id. 
E. Chabrol: 7 id. id. 
M. P. Moré: 5 id. id. 
G. M. Malud: 8 id. id. 
Viuda de J. Cores y comp.: 2 Id. Id. 
C. Pérez: 2 Id id. 
• Suárez y Rodríguez: 5 id. Id. 
G. Pedroarias: 17 Id. id. 
J. Emmermann: 18 Id. Id. 
A. Pérez: 3 Id. Id. 
Parobla y Bouza: 15 Id. id-
Viuda de J. Fortún: 1 id. Id. 
P. Tihista: 1 Id. id. 
Ruiz y comp.: 5 id. id. 
A. López: 4 id. Id. i 
Co.: 2,060 sacos abono. 
Dalmau y comp.: 40 cajas 
id. 
Escalante, Castillo y comp.: 4 id. id. 
Llambias y comp.: 2 id. id. 
Pernas y Méndez: 3 id. id. 
A. Salas: 4 id. id. 
Méndez y Gómez: 7 id. id. 
J. Pineda: 3 id. id. 
M. Larín: 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 1 id. Id. 
Valdés, Inclán y comp.: 3 Id. Id. 
Compañía Alemana Cubana: 3 id. Id, 
Vilaplana y Arredondo: 6 id, id, 
S. Raplñana: 6 id. id. 
Fernández y González: 7 id. Id. 
Aspuru y comp.: 11 id. id. 
Pomar y Qraiño: 6 id. Id. 
J. M. Otaolaurruchi: 6 Id. id. 
A, Uriarte: 13 id. id.* 
Fernández y Villanueva: 5 id. id. 
C. Hempel: 4 fd. id. 
G. Cañizo G.: 11 Id. id. 
Prieto y Comdom: 42 id. id. 
M. Feraández y comp.: 6 id. id. 
Hierro y comp.: 56 id. id. 
V. Campa y comp.: 1 id id. 
Martínez, Castro y comp.: 1 id. id. 
F. Martínez: 2 Id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 2 id. id. 
F. Sabio y comp.: 8 id. id. 
Corujo y González: 2 id. id, 
C. Bohmer: 10 id. id. 
J. F. Bermürez y comp.: 6 id. Id. 
Viadero y Velasco: 2 Id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 5 id. id. 
H. Diehl: 1 Id. id. 
Crusellas, buo. y comp.' 5 Id. id. 
J. M. Ote-o: 1 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
C. Euler: 1 id. Id. 
N. Fernández: 4 Id. id. 
V. Zabala: 2 id. id. 
Fernández y Maza: 2 id. Id. 
Humara y comp.: 29 id. id. 
Palacio y García: 2 id. id. 
E. García Cápete: 8 id. id. 
S. Soler y comp.: 1 id. Id. 
J. Serrano G.: 8 id. Id. 
Cuba E. Supply Co.: 9 'd. Id. 
D. Ruisánchez: 19 id. id. 
Yan O. and Co.: 11 Id. id. 
Poo Lung: 4 Id, Id, 
A. Yáfiez: 1 id. id. 
González y hno.: 3 Id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 22 id. id. 
Prieto y hno.: 14 Id. id. 
B. Custin: 4 id. id. 
R. S. Gutman: 6 id. id. 
R. I . Vidal: 1 id. Id. 
Moré y Sobrinos: 2 id. id. 
Orden: 380 cajas leche, 1,050 sacos frl-
joles, 1,996 garrafones vacíos, 20 cajas cer-
veza, 1,0KQ barriles yeso, 433 fardos pa-
pel, 856 sacos judías, 6,045 id. arroz, 129 
bultos ferretería y 138 id. efectos. 
DE AMBERES 
Brunschwig y Pont: 50 cajas conservas 
Fernández, Castro y comp.: 64 fardos 
papel. 
A. Lamigueiro: 999 cajas velas. 
R. Torregrosa 200 id. conservas. 
Menéndez y Arrojo: 200 Id. Id. 
Lavín y Gómez: 541 Id. id. 





Fernández, Trápaga y comp.: 80 id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 55 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 100 id. Id. 
Luengas y Barros: 50 Id. id. 
R. Suárez y comp.: 80 Id. Id. 
Genaro González: 60 id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 99 garrafones 
ginebra. 
Lopo, Alvarez y comp.: 50 id. id. 
M. Muñoz: 80 id. id. 
F. Pérez Mora: 1 barril id. 
Levy, hno. y comp.: 1 id. id. 
H. Upraann y comp.: 1 oad&ver. 
Ferrocarril del Oeste: 765 sacos gra-
pones, 
E. Sarrá: 4 barriles drogas, 
M. Carmena y comp.: 9 bultos efectos. 
D. Rodríguez: 2 Id. id. 
J. Martí P.: 1 Id. Id. 
González, García y comp.: 1 Id. id. 
M. Fernández y comp.: 4 id. id. 
Ortiz y comp.: 8 id. id. 
R. Leret: 5 Id. Id. 
Fuentes, Presa y comp.: 16 id. id. 
Fernández, Solís y hno.: 1 id. id. 
P. Fernández y comp.: 7 id. id. 
H. Crews y comp.: 11 id. id. 
A. Miranda: 2 Id. Id. 
Barandlarán y comp.: 7 id. id. 
González, Castro y comp.: 7 id. id. 
G. Berg y comp.: 1 id. id. 
P. Díaz: 2 id. id. 
Rambla y Bouza: 5 id. id. 
Alvarez y comp.: 4 Id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 id. id. 
Torres y Rodríguez: 2 id. id. 
A. Mont'ros:. 15 id. id. 
E. Canosa: 8 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 33 Id. id. 
Sabatés y Boada: 8 .id. id. 
P. Sabio y comp.: 10 Id. id. 
V. Campa y comp.: 8 id. id. 
Méndez y Gómez: 2 id. Id. 
Humara y comp.: 8 id. id. 
B. García Capote: 5 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 5 id. id. 
G. Cañizo G.: 6 id. Id. 
G. Pedroarias: 3 id. id. 
Abril y Alonso: 8 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 4 id. id. 
A. Ramos V.: 2 id. id. 
Amado Paz y comp.: 4 id. id. 
Pumariega, García y comp.: 4 id. id. 
V. Real: 20 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 8 id. id. 
Aspuru y comp.: 313 Id. id. 
R. Perkins: T id. id. 
J. Vidal: 2 id. id. 
Orden: 255 id. id., 285 id. ferretería, 100 
sacos judías, 1,103 id. abono, 300 id. arroz, 
301 cajas quesos, 356 id. conservas, 117 
fardos papel y 1 automóvil. 
DE BREMEN 
Para Sagua 
Orden: 6 cajas efectos. 
Para Matanzas 
Schwab y Tillmann: 1,400 sacos arroz. 
F. Sosa: 63 bultos efectos. 
A. Amézaga y comp.: 50 sacos judías. 
Compañía Alemana y Cubana: 6 bultos 
efectos. 
Comas y comp.: 1,000 garrafones vacíos 
Orden: 225 sacos frijoles. 
Para Cárdenas 
Schwab y Tillmann: 1,000 sacos arroz. 
J. Quintana: 9 bultos efectos. 
Bermüdez y Revuelta: 7 id. id. 
Zabaleta y comp.: 13 id. Id. 
Poch y Rucabado: 13 Id. id. 
L. Ruis y hno.: 27 id. id. 
Framil, Silva y comp.: 15 id. Id. 
Orden: 125 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
Plá, Texeido y comp,: 10 sacos arroz y 
15 cajas mantequilla. 
Muñiz, Fernández y comp.: 25 id, id. y 
60 sacos judías. 
López y Rodríguez: 23 bultos efectos. 
M. Muñiz: 75 id. id. 
M. Alvarez: 5 id. id. 
F. J. Carbajosa y comp.: 2 id. Id. 
Orden: 3 Id. id. y 100 sacos arroz. 
Para Clenfuegos 
Hoff y Prada: 3 bulto* efecto». 
Hartasánchez y Sobrinos: 25 sacos arroz 
S. Balbín Valle: 2,000 id. id. 
Perdeja y Mauro: 14 bultos hierro. 
Orden: 6 id. efectos y 200 sacos frijoles. 
DE AMBERES 
Par» Sagua 
Orden: 5 bultos efectos y 67 sacos abone 
Para Matanzas 
W. González Solís: 11 bultos efaotoa. 
T. Ibarra: 200 barriles cemento. 
R. Pérez y hno.: 13 bulto» efecto». 
Rodríguez y Poyo: 11 id. id. 
üréchaga y comp.: 14 id. id. 
C. Barrete: 15 Id. id. 
Para ManzaniMo 
F. Borbolla: 1 bulto efectos. 
J. F. Carbajosa y comp.: 103 id. id. 
P. Juliá y comp.: 15 id. id. 
Orden: 30 Id. id. y 231 id. maquinaria. 
Para Cienfuegos 
- M. Vila: 2 bultos efectos. 
* Q. González: 3 id. id. 
J. Torres y comp.: 3 id. id. 
Ayo, Fernández y comp.: 9 id. id. 
J. Llovió: 5 id. id. 
, F. Gutiérrez y comp.: 78 id. id. 
Hoff y Prada: 8 id. id. 
Cárdena y comp.: 500 sacos arroz. 
Sánchez, Vital y comp.: 350 id. Id. 
Orden: b0 cajas conservas. 
Febrero 3. 
9 4 4 
Vapor alemán "La Plata", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE BILBAO 
Muniátegui y comp.: 200 cajas conser-
vas. 
Romagosa y comp.: 100 id .id. 
Fernández y comp.: 120 id. Id. 
B. Barceló y comp.: 120 id. id. 
Muñiz y comp.: 82 fardos alpargatas. 
O. J. Tauler.: 10 id. id. 
Heviay Miranda: 20 barriles vino. 
H. Astorqui y comp.:' 30 cajas conservas 
Lavín y Gómez: 34 id. id. 
DE OIJON 
O. Fernández: 107 cajas chorizos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 91 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 80 id. id. y 5 Id. 
mantequilla. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 9 id. jamones 
Psón, Muñiz y comp.: 27 sacos Judías. 
J. García; 1 pipa sidra. 
R. García y comp.:: 2 cajas conservas. 
Quesada y comp.: 21 id. id. y 2.000 Id 
sidra. 
C. Varas: 2 cajas Jamones; 5 id. judias 
y 11 Id. chorizos. 
R. Suárez y comp.: 13 id. id. 
Lavín y Gómez: 2 Id. id. 
J. A. Bances y comp.: 10 id. id. y 40 id. 
mantequilla. 
A. Díaz: 7 id. chorizos. 
González y Suárez: 7 Id. Id. y 28 Id. man 
tequilla. 
Costa y Barbeito: 12 Id. id. 
Pita y hnos.: 20 id. id. 
J. M. García: 1 Id. efectos. 
Loríente, hno. y comp.: 100 id, sidra. 
Orden: 92 id. conservas y 1 automóvil. 
DE VIGO 
J. F. Burguet: 20 barriles sardinas. 
Wickee y comp.: 300 tabales id. y 500 
cajas conservas. 
Santamaría, Saenz y comp.: 100 id, id. 
y 300 tabales sardinas. 
M. Negreira: 25 barriles vino. 
Rodríguez, Añel y mocp.: 10 cajas id.; 
3 id. jamones; 6 sacos laurel y 129 cajas 
conservas. 
Costa y Barbeito: 20 id. id. 
Orden: 150 id. id. 
9 4 5 
Goleta americana "Harrison", proce-
dente de Gulfport (Miss), consignada á 
J. Costa. 
Orden: 4.772 piezas madera. 
9 4 6 
Vapor inglés "Kiora", procedente de 
Newport News (Va.), cosignado á Louis 
V. Placé. 
Apunte y Rojo: 2.671 toneladas carbón. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4V4 á ó1^ 
Plata española contra oro español-
98% á 99 
Greenbacks contra oro español 
109& á 109% 
' VALORES 
Com. Vend, 
O F I C I A L . 
Fondos públ cos Valor PC 
9 4 7 
Vapor inglés "HallfaxM, procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G, Lawton 
Childs y Comp. 
Vilar, Senra y comp.: 26 barriles pes-
cado. 
J. Feó: 16 bañiles pescado. 





Londres, 3 d¡v, . . 20 19% p 0 P. 
Londres, 60 djv. , > , 19% 18%pOP. 
París, 3 d|v. . . . r . 5% 5%pOP. 
Alemania, 3 dlv. . •, v 4% 3% p|o P. 
Alemania, 60 d|v. . .• , 3% P 0 P. 
Estados Unidos . . . . 9% 9p|0P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d¡. s|. plaza y 
cantidad 1% 2% pjO D 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjOP 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polar! 
zación 96, en almacén, á precio de em 
barque, á 5.13¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macén, á precio de embarque, á 4% rs 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, febrero 6 de 1912. 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 iigy^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana n g 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 116% 
Obligaciones hipotecarias F. \ 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara n 
Id. id. segunda Id n 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 117 . 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 109 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana | | 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works r • • N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108% 110% 
1 Empréstito de la RentJblica 
j de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. . . , 
j Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 71 
Banco Nacional de Cuba , 116 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 22 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidhd de la Habana, . 120% 125 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . , 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 120% 121% 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 124% 124% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . . . " 
Ca. Cuban Telephone . . . 67 67% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80% 88 
Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 110 
Ca. Puertos de Cuba . . . 68 69% 

















REPUBLICA DE CUBA.—OFICINA 
D E L CUARTEL MAESTRE GENE-
B A L Y COMISARIO GENERAL 
D E L E J E R r i T O . - J I a s t a las dos P-
ra. ( M día 14 del próximo mes de f e -
brero se recibirán en la Oficina del 
Cuartel Maestre del Puesto de la Ca-
baña. Habana, proposiciones en fue-
gos cerrados y lacrados para la / j u -
ta en pública subasta de una y^gua 
del Cuerpo de Art i l ler ía fle Costas,., 
marcada con el número 352, de color 
alazán dorado y de 138 centímetros 
de alzada, y entoees las proposicio-
nes se abr i rán y leerán públicamen-
te—Se darán pormenores á quien los 
solicite.—R. Fernández .—Comandan-
te Cuartel Maestre General y Comi-
surio General interino del Ejérci to. 
C 366 alft 3-G 
M u n i c i p í o d e i a H a b a n a 
Departamento de Adminis t ración 
D E IMPUESTOS 
AVISO D E COBRANZA 
Industria en Ambulancia 
2? S e m e s t r e d e 1 9 1 1 á 1 9 1 2 
25 por 100 del Consejo Provincial 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
' acudir á satisfacer sus xespeetivas cuo-
tas, sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, durante el plazo de treinta 
días que empezarán á contarse desde el 
día 2 del entrante Febrero al 1.° de 
Marzo, de 81/2 á 10 a. m. y de IVí 6 
31/2 P- ni., menos los sábados que será 
•de S1/^ á IIV2 a. m., apercibidas de que 
si transcurrido el citado plazo no satis-
facen sus adeudos, incurr i rán en las 
penalidades que señala la Ley. 
Habana, Enero 31 de 1912, 
Julio de Cárdenas, 
\ Alcalde Municipal. 
C 346 _5-2 
M u n i c i p i o d é l a H a b a n a 
Departamento de Adminis t ración 
D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre juegos permitidos é 
industrias de patente del segundo 
semestre correspondiente a l ejerci-
cio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, á las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les desde el 2 del entrante mes al 2 de 
Marzo siguiente, ambos d ías ' inc lus i -
ve, durante las horas comprendidas 
entre 8 y liy2 a. m. y iy2 á 3% de la 
tarde, á excepción de los sábados, quo 
la recaudación es tará abierta de 8 á 
1 1 % a. m. ; apercibidos que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurr i rán en el recargo 
| de 10% y se cont inuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los capí tulos ;{0, 
y 4o. del t í tulo 4o. de la vigente Lay 
de Impuestos. 
Habana. 30 de Enero de 1912. 
J U L I O DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal . 
C 339 5 1-f 
cerse los recibos que lé correspoiK]» 
incurriendo en el recargo corresD 
diente todos los que queden penii 
tes de pago. 
Los recibos de las casna compren li 
das en el casco de la Habana, cuy11" 
iniciales <ie las calles sean de la 
la M , y los barrios apartados de Arre? 
yanó 
¿u —-) w _ * " — UC 
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luv 
araiiJo 0a 
sa Blanca, Jesús del Monte y Puem,.. 
Grandes, Regla y Vedado, en la S 
señor José A. Vi l la verde, á donde de 
ben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señoret 
3ontribuyentes y arrendatarios f)e 
fincas urbanas y rúst icas la obli»,. 
eión en que están de declarar en ^ 
períodos señalados en el artículo [»a 
de la Ley de Impuestos, cualquier 9̂  
riación ocurrida en la renta de las ¿ 
tadas fincas; y cuyo artículo dice lo 
siguiente: 
Art ículo 33.—En la primera qnin. 
cena del mes de Junio de cada año de-
berá ser declarada al Alcalde Munici. 
pal ó del barrio respectivo, por $ 
propietario de fincas rústicas ó urba. 
ñas, ó por sus representantes, cual-
quiera variación que hubiere oci ini 
do. respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia tV 
cha es tán obligados á presentar leg 
arrendatarios á quienes se hubiere ai. 
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que d«. 
termina el art ículo 61 de la propi4 
Ley, que copiado dice: 
Art ículo 61.—Incurren en responsa-
bi l idad: 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hi-
cieren, y las que según el artículo 36 
deben testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no comparezcan ó 
que compareciendo se nieguen á test» 
ficar, y las que impidan el reconocí, 
miento que en dicho artículo se er.. 
presa incur r i rán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez 
y por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la 
multa se pagará el impuesto vencido 
v no satisfecho. 
Habana, 27 de Enero de 1912. 
JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 338 5 1-f 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 de Febrero de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 765. 
, " N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
est t í MILLER & COMPANY, MEMSEflS flf IHE NEW YORK STOKS EXCHANSE 
Office No. 2 9 l i roadway , New Y o r k City 
Coraponients H. DE CARDENAS i Co., BASCO NATIOM., Roías 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 ) 
S E C Ü R I T 1 E S 
2% Amalvamated Copper . . . . . 
4* American Siuelting; 
4'/é U. S. Rubber Coznmon 
«r» Atchl»i>n Tópica & Sta. Fe. Coi 
6% Baltlmore & Oblo 
6% Brooklyn Kapld Trancit . . . . 
10% Canadian Pac.iñc 
i % Cbectapeako & Oblo . . . . . . 
Eri« C<«u>nM>n » » • 
1% Oreat NortlMta Pr<»i«rred . . . 
Interboroueb Preíem»d . . « • 
IntArborousb Common . . . « • 
Loutaville Nashville 
Missouri Pacific 
6% N*nr Tork Central 
1% Northern Paclflo 
tfe Peixr.aylvanla R. R. 
6% KeafiinK 
6* Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago jíllwake & St Paul . . 
l í * Union Pacific 
6% U. S. Stee) Common . . . . . . 
7% U. S. Steai Preferred 
Wabash Common . . . . . . . . 
Wabash Prefwre<3 . 
t% ConeoUdated Gas . . . ^ . . . , 
ACCIONES VENQ!DA$: 482,000 
imon. 





































































































Febrero c d.e 1912, 
NOTA.—Las cotizaciones más altas j nj i* bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
t ep att a m ento de Adminis t rac ión 
D E IMPUESTOS 
Impuesto por Fincas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e d e l 9 1 1 á l 9 1 2 
Se hace saber á los contribuyentes-
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo q u e d a r á 
abierto desde el día 31 del corriente 
mes al 29 de Febrero próximo, en ios 
bajos de la Casa de la Adtninistra-ción 
Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles, de 8 á 11 y 30 a. m. y de 
V/n á 3 y 30 p. m., y los sábados de 8 
á 1 1 % a. m., apercibido* que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos incur r i rán en el recargo Je 
10% y se con t inuará el procedimien-
to conforme se determina en la Lay 
de Impuestos Municipales. 
También en este plazo e s t a r á n a l 
cobro los recibos do la contr ibusión 
correspondiente á las fincas que la 
Comisión del Impuesto Ter r i to r ia l hu-
biere resuelto darlas de altas, por fa-
bricación ó por rectificaciones de ren-
tas, ó por otras causas, y cuya resolu-
ción se les haya notificado á los inte-
resados por ese organismo después dei 
día en que se abrió al cobro el trimes-
tre anterior á este; como animismo ss 
hace saber que en v i r tud del acu«ráo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de D i -
ciembre del año 1910, los recibos adi-
cionales que se pongan al cobro por 
fincas urbanas y rústicas de nueva 
construcción ó rectificación de cuo-
tas, podrán pagarse uno de los atra-
sados conjuntamente con el que esté 
al cobro, y así sucesivamente en cada 
trimestre hasta el completo pago del 
adeudo, siempre que por v i r t ud de la 
pórroga concedida no pueda surgir 1^ 
prescripción, aumentándose en este 
caso el número de recibo^ que cada 
trimestre $e deba abonar, a ^ r t i ^ v 
dose que esta concesiái^ qu^dá sin 
efecto desd^ el momgnto que dentro 
de los plazos fijados dejen de satisfa. 
ALMONEDA PUBLICA 
El miércoles 7 del corriente, á. la una 
de la tarde, se rematarán en el portal de 
la Catedral, con intervención de la respec-
tiva compañía de Seguro Marítimo, 27̂  
docenas camisetas y 8 docenas calaonci-
llos de algodón para invierno, así como 31 
cajitas de 5 libras bombones surtidos, des-
carga del vapor "Saratoga." 
Kmllto Sierra. 
1474 lt-6 2d-« 
SE AVISA A LA PERSONA QUE OFKd-
ció 8 centenes por el piano de Obispo 99. 
altos, que de no hacerlo efecto en el plazo 
convenido, se venderá al primero que a« 
presente. 1329 8-2 
H o s p i t a l d e S a n L á z a r o 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procede 4 
la venta en pública subasta del terreno de 
la calle de Lealtad, entre la Avenida d» 
la Independencia y la calle de Lagunas, en 
esla Ciudad, donde estaban edificadas las 
accesorias números 4, 6, 8 y 10, cuya me-
dida es de 18 metros 30 centímetros d« 
frente, 18 metros S5 centímetros de frente 
de fondo, 3 metros por su costado derech# 
y 7 metros 40 centímetros por su costado 
izquierdo, haciendo una superficie total d» 
95 metros cuadrados con 16 centésimas de 
otro. 
La subasta se hará á. censo reservatív» 
con el canon del B% anual, al precio míni-
mo de |15 moneda oflclal el metro, y ten-
drá, lugar el día 27 del mes en curso, á 1»* 
dos de la tarde, en las oficinas de la Di-
rección Administración, situadas en el pro-
pio edificio del Hospital; debiendo adver-
tirse que, para tomar parte en la misma 
es requisito indispensable acompaflar con 
la proposición el recibo del cual conste ha-
berse depositado en la Administración del 
Asilo el importe de los réditos de un aflo 
correspondiente al capital de censo que re-
sulta del precio señalado en la tasaclfl» 
del terreno. 
El pliego de condiciones, al cual habr 
áe ajustarse eatrlctamenta los llcltadore», 
así como el plano y demás antecedente» 
del terreno que se subasta, se encuentran 
de manifiesto en las oficinas del Hosplt"* 
donde pueden examinarse todos los díW 
hábiles, de 8 de la mafiana á 4 de 1» 
tarde. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
Dr. Antonio Gonmalo I'érei. 
C 361 Secretarlo. It-J 2á't 
c u i s u m r u i i 
l^ae t enemos en nues t r a Bór* ' 
da c o n s t r u i d a con todos loa 
i an tos raodernoay lasaiquilaino8 
i pa ra g u a r d a r valores de to^ 
ciases, bajo la p r o p i a custodiad 
1 los interesados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todo* 
ios detRlles que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P 
> B A S V ' J U K O S C *541 ififi-l« 
mi i 
I L a s a l q u i l a m o s e n n\ie*ír* 
i B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d ^ 
| l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , P8r8 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e o ^ 
| y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a c*9 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s di^íjf t , , 
se á n u e s t r a o f i c i n » A m a r g ó 
r a B u m . I , 
é C o * M % 
34»S 
BANQUEROS ^ 
DIARIO DE LA. MARINA—Edic ión cte la mañana.—Febrero 7 de Í91Z 
M E N S A J E S 
DI mismo cable qiro nos trajo acá 
la relación—algo «scueta para lo que 
el deseo r¿quería—del lanzamiento en 
aguas del Ferrol del acorazado "Es-
p a ñ a . " llevó a¿ Ferrol la r e l a c i ó n -
escueta —de lo que entonces sentí;;-
mos todos los emigrados españoles. Y 
gi nosotros leímos en la forma conci-
sa y descarnada del cable, todo el 
pasado de España y todo su porve-
n i r ; si en él pusimos calor, y fué co-
mo un girón que se rasgó delante de 
nuestro espíritu, para dejarles ver so-
lemnemente la grandeza que pasaba, 
los mensajes remitidos por nosotros, 
también cortos y concisos, debieron 
decir allá cuán arraigado y profundo 
es en los esp-añoles emigrados el- cul-
to á la madre tierra, y lo orgullosos 
que están—con orgullo digno y san-
to—de su madre y de su historia. 
Se lia comparado á üa patria con 
una inmensa famil ia: hay una comu-
nión en ideales que diermana las am-
hicioneSj y una fusión de costumbres, 
de creencias y de idioma que aproxi-
ma- también los caracteres. Y si la 
patria eg un^ familia,, todos estos es-
pañoles -ropartidos por el mundo no 
son hijos que dejaron el hogar por-
que lo ñarhCro'n iioseo" y sin amor ní, 
ó recaído y sombroso: no son hijos, 
•como el pródigo, que van á derro-
char en una orgía lo que ganaron sus 
padres. De allí salieron con lágri-
mas y allí dejaron todos sus afectos; 
salieron á trabajar. Y donde quiera 
que estén, por donde quiera qu3 pa-
sen, llevan siempre, en la memoria 
la imagen de su famil ia; la ansiedad 
de enterarse de sus triunfos, y el d3-
seo de hacer unos sus dolores y sus go-
zos. Y todo esto se aviva, se intensi-
fica, se amplía cuando la patria, pos-
tergada y pobre, lucha por recon-
quistar su pasado predominio. El 
hombre no ama á su patria por gran-
de, sino por suya—aseguraba un filó-
spfp; y ¡habría que añadir á la expre-
sión, que cuando la cree más suya, y 
la aína más y la acaricia más, es 
cuando la cree más sola. Y cuando 
se alegra más cbn todas las alegrías 
de su patria, es cuando ve que su es-
fuerzo la hace surgir otra vez, y pre-
sentarse otra vez con la bandera co-
locada en alto. 
Y es tanto más natural el entusias-
mo de que se hicieron eco 'los cables 
remitidos al Ferrol desde la Haba-
na. .Matanzas, Camagüey, Pinar del 
Río. . . cuanto que sabemos todos que 
este florecimientoo de la patria no es 
un golpe de histrionismo, n i arran-
que farandulesco; no se trata de 
echar ramas en el aire: antes se ha 
robustecido la rídz y se ha aumenta-
do .la savia. En los años de silencio 
que pasaron, se hizo ohra de coha-
aión. se laboró en el silemcio, se "des-
pertaron bríos y energ ías : se pudo 
asegurar éon fundamento que Espa-
ña tanteaba los caminos, y aun que 
daba un paso a t r á s ; pero ya saba la 
historia qu€ si EspafA retrocede es 
para pegar un salto. Tiene aún toda 
la fibra de la raza: y Azcárate asegiv-
ró. contra los que sostienen todavía 
que la raza latina es la de ayer, la 
sajojia la de hoy, la eslava la de ma-
fia ua, A zcárate aseguró que la raza 
latina es la de siempre. 
Y esta explosión de entusiafimo— 
que es á la vez una explosión de fuer-
zas—en España y en ia América espa-
ñola, es también una promesa; el tem-
ple del espír i tu español aún no ha eai-
do en la desesperanza: a ú n no sabe lo 
que es abatimiento: tiene fe en su 
destino, en su valor, y si no fuera el 
temor de enojar á los augures y á dos 
sabios, diríamos que en su historia. 
La ceniza de los muertos crea la pa-
tria—dijo un pensador f rancés ; y es 
tanta la ceniza amontonada en las tie-
rras españolas, y es tanta la que la 
historia recogió, que a ú n á veces mi-
ramos á la historia para ereer que 
nuestra patria es inmortal.—Y de es-
ta fe y de estos ánimos podríamos nos-
otros convencernos tan sólo con mi-
rar en derredor: aquí tenemos la ma-
yor promesa de lo que será el maña-
na; aquí el hormiguero inmenso doiu 
dé juntan las hormigas su acarreo pa-
ra acabar una obra colosal, que axi-
ge abnegaciones y congojas; porque 
á las veces que la España nueva, que 
busca prosperidades y que prepara 
una escuadra, los pedazos de España 
que aquí viven y que se han repartido 
por América siguen esa labor y la se-
cundan, no sólo con su adhesión, sino 
también «con su e.sfuerzo. 
A los ojos tenemos la Memoria que 
la Junta Directiva del Casino ha pre-
sentado á los socios; escrita con gala-
nura y con amor, denuncia el entu-
siasmo y el cariño ferviente que tiene 
por la Inst i tución su secretario, nues-
tro compañero señor Armada Teijei-
ro, y habla de su pluma fácil, que re-
bosa calor y casticismo. La Memoria 
no es labor fría y escueta: es labor 
de adhesión y de car iño: obra de un 
enamorado de lo que es la Sociedad, 
de lo que puede, y de lo que vale. Y 
por esta jugosa relación se ve lo que 
vale y puede, y se ve la actividad y 
el celo que despliegan en su empre-
sa los prestigios que la honran y di-
rigen. Porque el Casino no se ha sa-
tisfecho con celebrar grandes fiestas, 
que si demuestran su prosperidad, 
son. lo de menos en é l ; con apretar 
en todo lo posible los lazos de cora-
zón que le unen á este p a í s ; con pre-
parar su edificio, que " s i por el esti-
lo, la suntuosidad y el clasicismo de 
sus líneas será un falanstcrio de rique-
za—como dice la Memoria—reprodu-
ciendo en Cuba la arquitectura del 
Renacimiento, genuinamente españo-
la, en el orden moral significará algo 
más, que es más alto y más noble to-
dav ía : el hogar de la familia hispana, 
la casa solariega, templo da recogi-
miento y a d o r a c i ó n ; " no se ha satis-
fecho con esto: ha trabajado eficaz-
mente en la Confederación de las Co-
lonias que tantos bienes pueda aca-
rrear, y ha hecho suya la idea de al-
z-ar á la República de Cuba, si la Con-
federación se realiza, un colosal mo-
numento. 
Y estos avances y este laborar es 
de todas nuestras grandes Socieda-
des, que caminan al un ísono; y este 
trabajo, y los cables que se han remi-
tido á E s p a ñ a al botarse el primer 
acorazado, la convencerán á ella Je 
que sabemos aún ser hijos suyos, y 
nos a len tarán á nosotros para secun-
dar su empresa y seguir siendo dignos 
de su nombre. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
31 de Enero. 
Aquí, como en otras naciones, mo-
nárquicas ó republicanas, los minis-
tros ó Secretarios dejan bastante que 
desear.̂  Suelen ser politicians sin pre-
paración para el ramo del servk-io pú-
blico que se lies confía; y, aun siendo 
pohticians, menos 'mal, si durasen, 
i porque aprender ían y liarían algo, co-
i mo le ha sucedido á Mr. James W i l -
son. que es Secretario de Agricultura 
I desde _ la primera Presidencia de Mr. 
! Me Kinley ¡ esto es, desde bace diez y 
; sets aTtos. En este período ha realiza-
I do mejoras muy importantes. Es hom-
bre die mér i to ; si bien, por desgracia, 
j enemigo personal del azúcar cubano y 
; de todos los azúcares importados y fa-
nático remolachero. 
Hay otro ministro, que también ga-
na el sueldo que cobra, aunque no lo 
i necesita, perqué está bien por su casa, 
i Es el de Marina, Mr. Yon Langereke 
Meyer. Pertenece á una familia ban-
caria y se ha retirado de los negocios. 
• Estuvo de Embajador en San Peters-
i burgo, donde no hizo nada de particu-
|lar, porque allí la misión del repre-
i sentante de los Estados Unidos se re-
duce á procurar que no se cierre las 
puertas de Rusia á los 'hebreos con pa-
saporte aanerieano y á dar de comer— 
! y, sobre todo—de beber á los Grandes 
| Duques. Vino luego al ministerio de 
Correos, donde demostró tener iniciati-
va; á 61 se debe la rebaja de las tarifas 
para Inglaterra y Alemania y el esta-
blecimiento de las Cajas Postales de 
Ahorros. Cuando se esperaba que si-
guiese introduciendo reformas en ese 
•ramo—que tanto las necesita—el Pre-
sidente Taft lo trasladó á la Seereta-
r í a de Marina. 
Se está portando muy bien-; no sólo 
por las cosas pequeñas que hace, y que 
están dentro de sus facultades, como 
¡ por las que propone y que dependen 
de la acción del Congreso. Ayer corniu-
nicó á la prensa un statement, 6 ma-
nifestación, razonable y valiente,' con 
, motivo de haber ia mayoría democráti-
¡ ca del 'Congreso acordado, en una reu-
i nión celebrada anteayer, votar contra 
¡ los créditos de 'veinte (20) millones de 
pesos, pedidos por el Presidente Taft 
para aumento de la esmadra (dos aco-
razados y dos barcos-carbonéras.) 
Muchos de esos demócratas, en con-
sorcio con otros imucJios republicaifos, 
| votaron, hace un mes, un proyecto de 
iíley de pensiones militaíres, que, si es 
aprobado ipor el Senado y sancionado 
por el Presidente, costará, el primer 
año, unos veinticinco (25) anillones de 
¡pesos, y, más tarde unos setenta y cin-
co (75) anualmente. E n vista de lo 
mal que esto 'ha sentado en el país, 
han querido ¿sos demócratas volver á 
la v i r tud de la economía; ipero con 
más celo que acierto. 
I Dice el Secretario Meyei^: ' 'Los de-
: mócratas podían realizar una grande y 
I verdadera economía, suprimiendo los 
arsenales inút i les ; con lo que se redu-
ciría el 'presupuesto He Marina de una 
manera permanente y no por un año, 
. como cuando se niega dinero pa ra cons-
i t r u i r barcos. Lo que se necesita es una 
marina para la nación y no para los 
ántereses 'locales." 
E l iSecretario Meyer ha dado en el 
clavo. Antes de hoy he hablado de 
estos arsenales marít imos electorales, 
I que son uno de los escándailos de la 
tpolítica americana. iSegún los inge-
nieros y los marinos no se necesitan 
! más que tres; pero hay diez ó doce, 
• creados, á petición de senadores y re-
j presentantes, para dar trabajo á milla-
i res de obremos, que son eletores y ga-
' naneia á las tiendas y demás industrias 
I menudas que v i ven á la sombra dé esos 
i establecimientos oficiales. Mr . Meyer 
| ha estado valiente; como llevo dicho, 
¡ a l hablar a s í ; ha podido estarlo, por-
i que no es senador n i representante, n i , 
' según creo, es de uno de los Estados 
; con arsenal. 
'En su stafement ihay, además, argu-
' mentes técnicos y de alta política, que 
pesan. Dice que, aun añadiendo los 
Estados Unidos, cada año, dos barcos 
de combate á su escuadra, su fuerza 
noval efectiva no aumentar ía mucho 
sobre lo que es boy, porque, dentro de 
' un año, cuatro de los buques •existen-
tes ya, serán anticuados. El tipo 
i Dreadmu-^ht—aigregaj—es el último 
I modelo. U n Dreadnougkt íyale por seis 
Oregons; y un Drcad-noughf, construí-
do por otra nación, basta para anular 
el Indiana, el Massachusetts, el Oregón 
el lowa, él Kearsarge y el Kentucky." 
Expone, luego, el ministro, que los 
Balá dos Unidos, sobre tener una enor-
me costa que defender, son dueños de 
Alaska, de Puerto Rico, de I lawai i y 
de Filipinas y 'han contraído la obliga-
ción de guardar y proteger á Cuba y 
de mantener su neutralidad, como, asi-
mismo, la del Canal de Panamá. ^ To-
do esto—agrega—no es posible más 
que con una fuerte escuadra de alta 
mar (seagoiiig) ; una escuadra capaz 
de buscar al enemigo lejos de la costa 
y de derrotarlo. No .basta con que lo 
ahuyentemos á unas cuantas millas de 
nuestro litoral, quedando nosotros en 
la iucertidumbre de un nuevo ataque; 
lo único que ipuede garantizar nuestra 
seguridad es la destrucción de la es-
cuadra enemiga." 
También manifiesta M r . Meyer, que 
" l a Doctrina de Monroe vale tanto 
cuanto vialga la marina americana." 
Oran verdad, que ignoran ó que "olvi-
dan algunos .partidarios de esa Doctri-
na; entre dios los demócratas de la 
Cámara Baja; quienes, si tpersisten en 
negar los créditos pedidos .por el Presi-
dente, in te r rumpi rán la ejecución del 
programa naval, comenzado el año sie-
te y .por el cual cada año autorim el 
Congreso la construcción de dos Dread-
mughts. 
Acaso impresione á los demócratas 
y los mueva á rectificar su acuerdo, la 
noticia, venida de ¡San Francisco, de 
que un sindicato japonés gestiona cer-
ca del gobierno mejicano la concesión 
de un monopolio de pesca y de cinco 
millones de aeres de 'terreno en la ba-
hía de Magdalena, en la Baja Califor-
nia; bahía en que la marina america-
na suele hacer ejercicios de tiro de ca-
ñón. Según el Examiner, de San Fran-
icisco, el gobierno de Washington ha 
puesto su veto á ese projecto—de que 
ya se habló en tiempo del Presidente 
Díaz—por oonsiderarlo incompatible 
con la Doctrina, de Monroe. Es proba-
ble que no se trate más que de un oa-
nardi; .pero podrá servir para atraer 
la atención pública hacia la conducta 
de los demócratas, que no es juiciosa, 
X . Y . Z. 
C u b a a n t e F r a n c i a 
L o q u e d i c e D í a z d e V i l l e g a s 
La interpelación del diputado Mr . 
d'Amour en la Cámara francesa so-
bre el Banco Terri torial de Cuba, es 
hoy ei tema de la más palpitante ac-
tualidad, en cuanto á las relaciones de 
esta república con el ••extranjero se re-
fieren. 
Hemos hablado acerca de este asun-
to con el prestigioso Director del 
Banco Terri torial , don Marcelino 
Díaz de Villegas, y he aquí lo que di-
cho señor ha tenido la amabilidad de 
manifestamos; 
—Lo ocurrido en Par ís con el Ban-
co Terri torial es muy sencillo; tan | 
sencillo como lamentable. 
E l Banco Terr i toral proeuró encon-
trar mercados para sus cédulas, y 
empezó por interesar á la banca fran-
cesa en el negocio. 
Durante el ministerio de Mr. Cail-
laux todo salió á pedir de boca y ob-
tuvimos la cotización de las acciones 
del Banco, lo que ya por sí fué un 
paso previo para obtener que también 
se cotizasen en la misma Bolsa france-
sa nuestras obligaciones. 
A l sobrevenir la caída del ga'binetñ 
de Mr, Caillaux, cambiaron las cosas. 
En el tiempo de Mr. Caillaux todo 
fueron facilidades para Cuba en 
Francia; pero al sustituirle Mr . Poin-
caré ocurrió lo contrario. 
Confundióse la cuest ión de las re- i 
clamaciones de Francia—unidas á las 
de Alemania y de Inglaterra—con el 
asunto del Banco Terri torial , ajeno en 
absoluto á aquella, y, sabiéndose que 
el 7 del corriente Febrero había de 
ofrecerse en la Bolsa francesa la ipri-
mera emisión de obligaeiones nues-
tras, se provocó, por medio del dipu-
tado Mr. d'Amonr, que interpeló á su 
Gobierno, una declaración contraria 
á la cotización de los aludidos valores, i 
Se quiso con esto herir al Gobierno 
de Cuba. . .y , para ello, se perjudica-
ron los intereses de una respetable ins-
t i tución bancaria, que no tiene carác-
ter oficial. 
Esto ha sido lo ocurrido. 
Contra ello protestaron ya la Cá-
mara de Representantes y el Senado, 
como protes tará el Ayuntamiento de 
la Habana, según mis noticias. 
La Cámara de Comercio francesa, 
por su parte, también ba caiblegrafia-
do á Pa r í s con una espontánea acla-
ración de lo que el Banco Terri torial 
significa y de lo que representa ante' 
el Gobierno de Cuba. 
Unánimemente ha quedado afirma-
do que no puede considerarse como 
digno de una nación seria lo hecho 
por la Cámara y por el Gobierno 
franceses. 
Con tanto mayor motivo, cuanto 
que pública era la buena disposici.-a 
del Gobierno cubano, como por medio 
del ministro francés se hizo saber á 
aquella república, respecto á oír las 
reclamaciones conjuntamente entabla-
das con Alemania y con Inglaterra. 
He dado cuenta de todo lo sucedi-
do al Presidente Gómez, y éste, co-
mo yo, se ha sorprendido ante la in-
justificada actitud de la Cámara y 
del Gobierno franceses, aguardando— 
como yo también la aguardo—una in-
mediata rectificación. 
Y conste que los intereses franceses 
están sobradamente garantizados en 
el Baneo Terri torial , pues los repre-
sentan tres consejeros de aquella na-
ción, los que constituyen el Comité 
de Par ís , y cuyo director gerente lo 
es su preeminente compatriota M r 
Conde Gueidon. 
Ultimamente, si el Banco no contast; 
con el mercado de París , otros merca-
dos habr í a de encontrar . . . 
Nada más nos dijo el digno Direc-
tor del Banco Terri torial de Cuba, 
laudable inst i tución que—justo es .re-
conocerlo—tantos beneficios presta y 
ba de prestar á este país . 
l a T r e h s j T 
E l problema de las reelamaeiones in-
ternacionales va entrando en un terre-
no peligroso; el de las represalias. 
Dos diputados franceses malhumora-
dos sin duda, por los plazos dilatorios 
y por la salida de sus Ministros Pleni-
potenciarios Lafraivre y Souhart se 
desahogan harto injusta é intempesti-
vamente contra el c 'édito de Cuba. 
Por murv grande que sea la indigna-
ción de la Cámara Francesa el emprés-
ti to del Banco Territorial funda-
do con capitales de distintas na-
cionalidades, entre los cuales predomi-
na el capital francés, no puede dar lu-
gar á ningún desahogo contra el go-
bierno y el Tesoro de Cuba. 
Pero tras las dilaeiones vinieron las 
negativas rotundas de los ''notables." 
Y á las negativas sucedieron las in-
decisiones del Gobierno. 
Y han dado la primera señal las re-
presalias francesas. 
La segunda señal ha senado en la 
Cámara de Cuba. 
.Se piensa declarar á Francia la gue-
rra de tarifas. 
Ha salido á la arena el proyecto de 
ley, ya olvidado del 30 por ciento de 
recargo arancelario á las naciones cu-
ya exportación para Cuba sea despro-
porcionalmente menor á la importa-
ción. • 
Ferrara, Su autor, opina que la cria-
tura estaba bien enterrada. 
Recargar los aranceles, según el Pre-
sidente de la Cámara, sería recargar al 
pueblo. 
Y el pueblo no está, de humor para 
esa clase de represalias. 
es Grecia por el anverso, pero es Fran-
cia por el reverso. E l francés, más es-
teta, más divinizado por el arte, tiene 
siempre alguna hora del día en que 
piensa que "les affaires sont les aftai-
res " Esta vez nos hemos enfrentado 
con la ' 'boutique," con el "bas «fe 
| laine," con lo que es más eonsustaneial 
en la energía francesa. Y hemos teni-
do tairibicn la desgracia de caer en el 
engranaje de la política actual de ja 
Francia^ que es la m'ás triste mezcla 
de intereses financieros, negocios ofi-
cíales, "sabotages,, dictados por les 
mismos srobernantes, malversaciones, 
huekras de combinación con la Bolsa, 
comedias cotidianas de las cacatúas 
i parlamentarias, todo eso, en fin, ou-e ha 
' hecho perder la fe en la República 4 
muchos ardientes demócratas, desorien-
tados por no ver tampoco nada m.ís 
consolador n i menos malo fuera de la 
constitución actual. 
"Les afíaires sont Ies affaires.'* 
"Los negocios son los negocios'* sé t i -
tula una comedia francesa. 
' La palabra ''nesrocios" suena ma-
chaconamente en una de sus escenas 
entre varios financieros. 
jQué son los negocios (les affaires) 
presrunta un muchac|io á su mamá? 
Los negocios, hijo mío, deben ser 
aleo así como el dinero de otros. 
" L a Lucha" sobre la segunda parte 
de la agitación "veteranista": 
Muchos tenían entendido que ya ha-
bía ee«afdo el movimiento que haré; in-
mortpl al coronel A randa. Creíase qué 
vista la situación creada fror la nota de 
Washinfrton. teniendo en cuenta el 
nuevo pT-oblema planteado por Inrrla-
terra, Alemania y Francia, y conside-
rando el período en one se halla la Re-
pública, el general Emil-io Núñez v los 
•nip le secundan desistirían de su em-
peño, subordinándolo tcefo—el amor 
pronio iriclusive—£ la suprema aspira-
ción de salvar á Cuba. 
La realidad, con la elocuencia in -
contrastable d» los beethos. ha desvane-
cido tan bella iln«ión. E l conflicto si-
gue en pie, y así lluevan sobre la tie-
rra en aue naeíeron Maceo el colosal 
v el areneroso Mart í lenguas inferna-
les, -continuará la campaña proscrip-
tora. • 
Maceo. Martí. Cerned es. Agrámente . 
" L a Lucha", desilusionada por la 
realidad presente se acoere á la memo-
ria srloriosa de los muertos. 
Nosotros que también los liemos lla-
mado, corno estímulo y eieraplo del pa-
trintismo cubano, recordamos ahora 
tristemente anuel clásico epitafio: 
' ' La vida de los pasados 
reprehende á los presentes. 
•Ya tales somos tomados, 
que el mentar los enterrados . ' 
es ultraje á los vivientes." 
Ya hay un conflicto menos. 
La huelga de Niquero se ha resuelto 
por fin. 
E l señor Mart ín Veloz, principal di-
rector del movimiento, debe de estar 
altamente satisfedio. 
E l Presidente de la Pcpública le 
aconsejó por telegrama que contribu-
yese á calmar los ánimos de sus parti-
darios. 
Honor que le habrá servido ai menos 
para mitigar los duelos de su prisión. 
" L a Discusión" busca en su edito-
r ia l el desquite á la molevolencia de la 
Cámara Francesa. 
Escribe " L a Discus ión" : 
Por desgracia para nuestras ilusio-
nes, la medalla de la Francia moderna 
J U L I A N 0 R B 0 N 
Cesa voluntariamente en el cargo de 
! redactor del Diario. Su salud, que-
brantada en ios últimos tiempos, no le 
permite ipor ahora regresar á Cuba. 
Escritor fácil, ilustrado y culto; -pe-
riodista de buena cepa, buen amigo yj 
compañero leal, su cese á nuestro lado, 
por la causa que lo motiva, lamentá-
moBilo todos. 
Pero él, como así nos lo ofrece, nd 
nos priva en absoluto de su concursowi 
A ratos, cuando pueda, cuando Qa no»-
talgia por la vida de familia en el Día-. 
; rio, lleve á su espír i tu recuerdos j 
N A R R A C I O N E S 
POH 
F e r n á n Caballero 
U BUENA Y L Í M A L A FORTUNA 
(Continúa) 
Empegó á llamar á voees á la fortu-
na de don José el Colmado. Presentó-
selc entonces una moza que le decía al 
pal quítate allá, lozana, blanca, rubia; 
^ada mejilla parecía una rosa de é l i -
'^ra. y cada ojo una estrella planeta; 
ti$ía más larallaes que un tejado y más 
perendengues que tienda de joyero. 
—¿Qué me quienes i—preguntó la 
muy fantasiosa. 
—Aquí me envía don José el Colima-
do para que le diga á su merced de su 
Parte que está satisfeoho y no quiere 
n i i ^ : ¿se entera usted, resalada, san-
dunguera? 
—Pues rile tú de la mía—respondió 
la buena moza—que ie be de dar, quie-
ra que no, hasta que se muera, porque 
así me da mi real gana; ¿estás? Y alio-
na vuélvete por donde has venido, que 
empestas mi palacio á miseria. 
, V - i Y no tiene ese esportón de rosas; 
un favorcito para m!, g*8 que sea delj 
tamaño dé un cuartojl|^3Peeias? 
- V o no soy tu í ^ y r ^ a d a pue-
do por tí—le respondió la buena mo-
•aa-—pero aquí , á espaldas de mi pa-
lacio, está el de la tuya; anda y plati-
ca con ella. 
Y con eso se fué bailando como un 
trompo y cantando como un canario. 
Salióse Miseria dando zancajadas, 
dió la vuelta a l palacio, y se halló con 
el de su fortuna. 
Era esta morada un derrumbo de 
piedras más negras que mi corazón, 
que tenían entre cada grieta una víbo-
ra y en cada hendidura una culebra. 
— i Conque aquí es donde mora la 
fortiMia mía?—dijo Juan Miseria;—t&X 
el pájaro, tal d nido; voy á llamar-
la, que ganas tengo de vea: su repulía 
cara. 
Y se pusef á dar voces. 
Salió al .punto de los escombros una 
vieja más fea que -la que engañó á San 
Antón v «apedreó á San Esteban (b) , 
con una booa sin dientes y unos ojos 
pitañosos sin .pestañas. 
—.¿Qué me quieres?-^>reguntO la 
vieja con un habla que pareeía una 
matraca. 
—(Mandarte al demonio eomo una 
condenada que eres—respondió Juan 
Miseria. . , 
—Pues sábete—dijo la neja—que 
¡porque rae cogiste dormida has ganado 
un duro. Pues si no me hubieses cogi-
do dormida, n i por los veinte reales 
venías. 
L A S A N I M A S 
Fernán.—Tío Romnee, aquí me en-
tro, aunque no llueva. 
Tío Romaxce.—•Bien venido, señor 
don Fernán . Viene su merced á su 
oasa, como el sol, para alegrarla. ¿ Qué 
táene su merced que mandarme? 
Fernán.—Necesito un cuento como 
el comer, tío Romance. 
Tío Romance.—¡ Otra te pego! Se-
ñor, ¿se ha figurado su merced »que 
son mis cuentos como los dictados de 
don Orispín, que no tenían fin? Su 
merced me ha de perdonar; tpero hoy 
estoy de mala vuelta; tengo la memo-
ria aliquebrada y los sentidos más tu-
pidos que caldo de liaíbas. Pero voy 
á llamar á m i Obama pera que com-
«piaaca á su merced. jOhana! ¡ Sebas-
tiana 1 . . . j Caramba con la mujer! que 
le va sueédiendo lo que al marqués 
de Montegordo, que se quedó mudo, 
ciego y sordo. ¡ ¡ ¡ Ohana!!! 
Tía Sebastiana.—% Qué q u i e r e s , 
hombre, con esas voces tan desamore-
tadas, que paireoeai de zagal ? ¡ A y ! j 
¡ Qué está aquí el señor don F e r n á n ! ; 
Dios guarde á usted, señor ; ¿cómo 
lo .pasa su merced ? 
Fernán.—'Bien, t ía Sebastiana; ¿us-
ted tan buena? 
Tía Sebastiana.—|Ay, no, señor! 
Que me he caído como horno de cal. 
'Fernán.—¿ Pues qué ha tenido ub-
tedJ 
Tío 'Romance.—Lo que la otra que 
estaba al sol: 
Una vdeja estaba al soJ, 
y mirando a l almanaque, 
de cuando en cuando deeía: 
ya va Ja luna menguante. 
Tía Sebastiana.—No, señor don Fer-
nán, no es esto; i<que Dios y su madre 
no quitan carnes, sino el hijo al nacer 
y l a madre al morir! Y m i hijo, el 
alma m í a . . . 
Tío Romance,—Calla, Chana y no 
hábiles de Juan, que es un artiaillaneón 
con más costilla que una fragata. 
Tía Sebastiana.—Xo lo crea usted, 
señor; no sabe lo que se dice, y va 
despeñado: es más manso y loje el hijo 
mío, que no es caipaz de decir zape al 
gato. Ha servido seds años, y tiene las 
luces despabiladas. 
Tío Romance.—; S í ! Tiene unas lu-
ces como la media noche; ei ha entrado 
en la casaca, la casaca no ha entrado 
en él; es un hoge. 
Fernán.—¿Pero qué le apura á us-
ted, tía Sebastiana? 
Tía Sebastiana.—¡ Señor, que no en-
cuentra traba j o ! ! 
Fernán,—Tamos, yo se lo .propor-
cionaré si me cuenta usted un cuento. 
T u Sebastiana.—Señor, paa-a eso 
era mejor m i Juan; ya sabe usted las 
voc .̂s que tiene da buen contador; sa-
ca las cosas de su metocv 
iFbrnan.—Sí; tpero hoy no está de 
humor de -hablar. 
'Tía Sebastianâ —Es que y o . . . 
Tío Romance.—Yamos, mujer, no 1 
tengas a l señor aguardando como un 
perro de cortijo; cuenta y liberal, que 
tú eres capaz de (hablar hasta debajo 
del agua. 
Tía Sebastiana.—¿Quiere su mer-' 
ced que le cuente el cuento de las áni-
mas? 
Fernán.—Desde luego ¡ vamos, pues, 
con el cuento de las ánimas. 
Tía Sebastiana.—Había una vez 
una (pobre vieja que tenía una sobrina, 
que (había criado su jeta como un cerro-
jo, y era muy buena niña, muy cris-
tiana, pero encogida y poquita cosa. 
Lo que sentía l a pobre vieja era pen-
sar lo que iba á ser de su sobrina cuan-
do falLtese ella, y así no hacía otra co-
sa que pedirle á Dios que la deparase 
! un buen navio. 
Hacía los mandados en casa de una 
comadre suya, pupilera, y entre los 
huéspedes que tenía bahía un indiano 
poderoso, que se dejó decir que se casa- j 
r ía si hallase á una muchsudha recogi-
da, 'hacendosa y 'habilidosa. 
La vieja abrió tanto oído, y á los 
pocos días le dijo que hallaría lo que 
buseaiba en su sobrina, que era una 
prenda, un grano de oro, y tan.habi-
i üdosa, que (pintaba los ¡pájaros en el i 
1 aire. 4 
E l caballero contestó que quería co-
nocerla, y que al día siguiente iría á 
verla. 
La vieja corrió á su casa que no veía 
la vereda, y le di jo á la sobrina qu« 
asease la casa, y que para él día sU 
guíente se vistiese y peinase con p r i -
mor, porque iban á tener una visita. 
Cuando á la otra mañana vino el ca-
ballero, le preguntó á la muchacha si 
sabía hilar. 
—'¡Pues no lia de saber!—dijo la 
tía,—Las madejas se ttas bebe como va-
sos de agua. 
—•¿Qué ha liecího usted, señora?— 
dijo la sobrina cuando el caballero se 
hubo ido, después de dejarles tres ma-
dejas de lino para que se las hilase,— 
¡ Qué ha hecho usted, señora, si yo no 
sé hilar! 
—Anda—dijo la tía, — anda, que 
mala seas y bien be vendas. Déjate i r , 
y sea lo que Dios quiera, 
— i ; E n qué 'berenjenal me lia metido 
usted, señora!—decía llorando la so-
brina, 
—Pues t ú ve cómo -te compones— 
respondió 9a tía;—(pero tienes que h i -
lar esas tres madejas, que en ello va 
tu suerte. 
La muchacha se fué á la noche á 
su cuarto en un vivo penar, y se puso 
á encomendarse á las ánimas benditas, 
de las que era muy devota. 
{Continuará,), : 
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añoranzas que no se olvidan, porque le 
serán gratos, habrá, <ie unirse á nos-
otros para colaborar en nuestra labor, 
asidua, constante, de ajetreo y baita-
11 ar diario. 
Sabe Orbón con cuanto «rnípeño ve-
remos todos que oumpla sus ofertas. Y 
cuéntenos siempre como compañeros y 
amigos. 
He aquí su carta. 
"Oviedo, Enero 20 de 1912. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivcro, D i -
rector del Diario de la 'Makina. 
Habana. 
¡Mi respetable amigo y querido maes-
tro : No encontrándome completamen-
te restablecido de la afección nerviosa 
que me obJigó á venir á España en el 
verano últ imo, y aconsejándome los mé-
dicos una permanencia más larga en 
este clima, me veo ¡precisado, muy á 
pesar mío, á presentarle Ia renuncia 
del cargo de redactor de ese importan-
te periódico, con el que usted y ila Em^ 
presa del mismo tatvieron á bien hon-
rarme hace cuatro años. 
A l despedirme de usted y de todos 
los distinguidos compañeros por tan 
sensible causa, quiero haieer constar de 
un modo público y terminante, en p r i -
mer término m i gratitud á usted, que 
desde eJ. año de 1895 en que tuve la 
fortuna de conocerle no ha cesado de 
prodigarme sus favores, protegiéndome 
y alentándiome más de lo que yo merez-
co, y después al Red'aotor Jefe, mi en-
trañable amigo don Lucio Soiís y á to-
dos los compañeros y amigos que cons-
tituyen esa (hermosa, f uerte y ejemplar 
comunidad del Diario de la (Marhsta. 
iMH gratitud y m i testimonio de que no 
-les olvidaré nunca, siguiéndoles y 
acomipañándoles desde aquí en esa ru-
da pero generosa y meritísima labor, 
tan pródiga en beneficios para Cuba y 
para España. 
Perora! separarme corporalmiente de 
ustedes no quiero privarme del placer 
de convivir con usted en espíri tu, y 
así, contando de antemano con la be-
nevolencia de usted y con el agrado de 
los lectores, que tantas pruebas iníme-
recidas me han dado de su cariño, se-
guiré colaborando periódicamente en 
las colunmas del Dií̂ io, tan Eenas 
para mí de (hondos reenierdos. 
Un abrazo á todos de oordial y sin-
cera derapedáida, V usted cuente siempre 
con el afecto y la gratitud de su ami-
go, subordinado y admirador 
q. b. s. ¡m., 
jülian ORBON. 
Mayordomo Mayor de S. M . á Pre-
sidente Centro Castellano.—Habana. 
S. M . Agradece profundamente ese 
Centro patr iót icos sentimientos ex-
presados telégrafo. 
Torrecilla. 
E L A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A " 
iCóniienzan á recibirse contestacio-
nes de E l Ferrol á los cablegramas re-
mitidos por la Colonia Española, con 
motivo de la botadura del acorazado 
" E s p a ñ a . " » 
Ayer tarde llagaron las siguientes: 
Penrol, Febrero 6, 1912 
Presidente Centro Gallego Habana. 
Complazco me participarle satisfac-
ción S. M . por saludo esc Centro y Co-
lonia Gallega. 
Comandante General Apostadero. 
Cedrón, Presidente Sociedad "Fe-
r ro l y su Comarca."—Habana. 
Ferrol agrade entusiasta adhesión. 
Alcalde Emilio Antón . 
B A T U R R I L L O 
" L a reforma de la escuela" es un 
luminoso trabajo, de sana y fecunda 
pedagogía, escrito por Salvador Mas-
sip, joven que ^a puede hombrearse 
con pedagogos conocidos, porque ha 
invadido los hondos problemas cultu-
rales de estos tiempos y los ha com-
prendido á conciencia. 
Este folleto es buena prueba de la 
altura mental y de la exactitud de. 
juicios con que trata las cuestiones 
relativas á nuestro deficiente estado 
actual y con que acomete iniciativas 
provechosas para mañana . Tesis del 
trabajo: sólo la educación vocacional 
puede dar armas de éxito á las gene-
raciones que vienen, ampliando los 
horizontes nacionales y haciendo ase-
quible á los más todo el posible 
bienestar de la existencia. 
Luego de un erudito esfuerzo á tra-
vés de la historia cultural humana y 
de consideraciones muy exactas acer-
ca de las necesidades nuevas y las 
nuevas exigencias que la civilización 
trae, en el campo de las industrias, en 
el de la ut i l idad de las ciencias y en 
diversos aspectos de la existencia so-
cial, de constante relación y muttuo 
apro vedi amiento por todos los hom-
bres en propio y en común beneficio, 
el señor Massip deja sentado qua 
nuestro sistema educacional es detes-
table. Cuando un niño deja la escue-
la, á los catorce años, no tiene á don-
de ir , como no sea á la oficinita rura l 
6 á la mesa de juego, porque no está 
preparado para nada bueno n i su vo-
cación por a lgún arte, profesión ó al-
gún negocio, ha sido fomentada, n i si-
quiera conocida. 
Por aihí andan centenares de mozal-
betes, retirados de la escuela sin sa-
ber más que leer, escribir, contar y 
cantar el himno nacional y hacer ejer-
cicios de calistenia, para cuyos padres 
resulta grave y complejo problema 
encontrarles ocupación definitiva, de 
acuerdo con aptitudes que ellos mis-
mos desconocen. 
Con frecuencia la murmurac ión del 
vecindario hace reproches. " s Q u é 
pensará hacer Fulano con esos hijos, 
zagaletones, sin oficio n i beneficiof" 
es la pregunta que formulan los que 
no saben que el mal viene de la escue-
la, donde se les educó para médicos y 
abogados, cuando no para comedian-
tes y tribunos de barricada, sin ver 
que n i tenían talento para doctores 
n i había recursos monetarios en s i 
hogar para costearles la carrera. De 
donde se sigue que no sienten inc l i -
nación por la mecánica, atracción por 
el comercio, abnegación por el traba-
jo, n i conciencia siquiera de lo que 
importa el dinero, honradamente ga-
nado, á los fines de la vida en colec-
tividad. De ahí los vagos y los juga^ 
dores, hedhos por el Estado mismo, so 
capa de educación gratuita y obliga-
toria. 
Copiemos un pá r ra fo de Massip: 
"8 , Cómo debe ser la escuela cu-
bana.—La escuela cubana es una es-
cuela liberal. Sus defectos principales 
son los de la escuela actual en gene-
r a l : demasiado poca inteligencia em-
pleada en la resolución de los proble-
mas actuales; demasiado sistema, mu-
cha costra y poca substancia; méto-
dos petrificados, pereza mental con-
tenta con subordinarse á le forma 
j educativa ¡ falta de precisión de las 
responsabilidades, falta de relación 
entre un buen servicio y jma buena 
i paga, é intiuencia de la política en la 
administración escolar,'' 
Juicio exac t í s imo: no sa ldrán de 
ella los Edisson, los Tesla, n i siquierji 
los agricultores científicos y los in-
dustriales laboriosos; n i los conoce lo-
res siquiera de los (hondos problemas 
nacionales. Hay pereza mental y ab-
soluto descuido de cuáles pueden ser 
las inclinaciones y las aptitudes de 
cada niño en las luchas por el pan. 
Escuelas agronómicas, escuelas, in-
dustriales, academias de comercio, to-
do eso falta, previa elección de los in-
dividuos, no como ahora se hace: "Es-
te para médico; éste para burócra-
t a , " sino con arreglo á la vocación sa-
biamente cultivada. 
Comentando el otro día la Memoria 
del Casino Español , olvidé una nota 
muy significativa. En las conclusio-
nes acordadas por las quince Socieda-
des españolas, confederadas con el 
Casino de la Habana, figura una, y 
es la primera, en revelación de la im-
portancia que para ellas tiene el pro-
yecto de construir un monumento ar-
tístico, tan rico como pueda ser, que 
conmemore la instauración de la Re-
i pública Cubana, y que ese monumento 
sea costeado precisamente por los es-
pañoles. 
Idea generosa, que ss real izará tan 
luego como el mayor número de colec-
tividades ingresadas en la confedera-
ción garantice e l éxi to de la recolecta, 
ella será evidente prueba de la since-
ridad con que aman nuestra indepen 
dencia y responden con su car iño á 
nuestra hospitalidad los elementos 
todos de esa laboriosa é inteligente 
colonia. 
No recuerdo cuál de los oradores 
en el banquete de las sociedades ga-
llegas de instrucción aludía á los ca-
lumniadores del sentimiento de ios 
españoles respecto á nuestra patria y 
dec ía : ' ' ¡ Q u é amargo es abrigar ideas 
de paz y de respeto, querer intensa-
mente á este país y sentir por su l i -
bertad y su grandeza tantas ansias, y 
que no se nos crea, y que por alguien 
se dude de afectos que tienen su raíz 
en nuestras almas y su fuerza de re-
sistencia en nuestra propia historia, en 
el interés propio y en el orgullo de la 
raza nuestra! . . . " 
Exacto: debe ser muy triste eso. 
Pero son oontadísimos los eternos 
preocupados, los enfermos incurables 
de recelo y de egoísmo, que de buena 
fe dudan aún de la lealtad de esos 
afectos. Para el 99 por ciento de los 
cubanos esa lealtad es tanta, por lo 
menos, como la nuestra al desear ven-
turas y progresos para la hidalga na-
ción española. 
Así y todo, plausible es el intento 
y ojalá pronto la confederación da 
sociedades ponga manos á la obra de 
erigir un espléndido monumento en 
que la gloria de nuestra Cuba se per-
petúe y en cuyo pedestal se lea: *''Los 
españoles de Cuba, en señal de amor 
purís imo á los cubanos y en honor del 
común origen." 
Quizás los preocupados crean más 
en el afecto, expresado en piedra, que 
traducido en frases emocionadas. 
Y , por lo menos, si el recelo perdu-
ra en algunos, ahorraremos t inta y 
palabras para desmentirles: nos bas-
t a r á levantar el dedo y enseñarles el 
monumento, y que contra él estrelkm 
sus prejuicios. 
M i felicitación al "Doctor Te r "— 
Luis E. Rey—amigo que más de una 
vez me ha hecho el honor de aludirma 
ó de interrogarme, por el trabajo bio-
gráfico, no por justo menos enaltece-
dor, con que apoya " E l Cubano L i -
bre," de Marianao,. la reproducción 
de su retrato. 
E l joven Rey, profesional al servi-
cio del "Centro Gallego," es un iúí-
to, un batallador por el mejoramienío 
de sus paisanos y un idólatra de su 
terruño,* de quien no hace cuatro años 
se separó, pero al cual consagra siem-
pre pensamientos de su alma y rasgos 
de su pluma. 
Este homenaje de simpatía de una 
revista cubana, le asegure el placer 
con que recibimos en este país á los 
que vienen, con el corazón limpio, á 
ayudarnos en.la obra de cultura y de 
progreso que la República tiene la 
precisa obligación de realizar. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
E i s e r v i c i o d e t r a n v í a s 
Ayer tuvimos ocasión de hablar du-
rante un breve rato con el Adminis-
trador de la Compañía de Tranvías , 
M r . Steinhart, al que trasladamos al 
gunas de las quejas que hasta nos-
otros llegaron respecto á los servi-
cióse de la aludida Empresa. 
Mr . Steinhart, reconociendo que, 
en efecto, hay deficiencias lamenta-
j bles, se apresuró á manifestarnos que 
( el más importante motivo de aquellas 
I no está precisamente en la Compañía 
de Tranvías , sino en el pésimo esta-
do de nuestras calles y plazas, en re-
parac ión constante. 
Esto, según Mr. Steinhart, retrasa 
todo servicio, hasta el punto de que 
diariamente pierde la Compañía más 
de cien viajes, lo que supone para 
i ella una pérdida de nnos doscientos 
¡ cincuenta pesos diarios. 
j Treinta nuevos carros están sin po-
der utilizarse á consecuencia de esos 
| forzosos retrasos. 
j Y sobre esto, ayer mismo escribió 
Mr. Steinhart al Jefe de la Policía 
Nacional, señor Charles Aguirre, ex-
poniéndole lo que ocurre y pidiéndo-
i le nue se interese por encontrar re-
j medio á tales perjuicios, aue tanto re-
¡ dundan en contra del público como 
| de la aludida Empresa, 
i Cuando nos despedimos de Mr . 
Steinhart, tuvimos la curiosidad de 
[saber qué número de viajeros suele 
rhaber á diario én los t ranvías de la 
I Habana . . . 
Ayer, pasaron de 154.000. 
De ellos utilizaron billetes gratui-
tos. 2,108; 
Y autorizadamente también hicie-
ron viajes sin pacro directo 3.077 po-
licías y 1,913 carteros. 
. , - i e. ^-.^orrop v á ro-'bres, domina siete estados v ra *?>. , 
consecuencia han ado á ^ ^ 1 ¿ T l i g 0 S á mandíbiula batiere 
bustecer ia guerra ^ ^ ^ S o r a - frase suya: "Para los e ^ ^ 1 1 ^ 
del Sr. Madero, ^ ^ r ^ S e del tendré piedad. Su vida ^ 
ble auge la adea de derrocar a este ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ 
Son w d ^ los f i a d o s ^ m e l ^ ^ ^ 
cmdados donde el ^ ^ ^ . f ia%x- la colonia ibera, m i e n t r r v a r i S . ^ 
de " ¡™va Vázquez G ^ z ! -^neiant**, entre ellos el S j í ? " 
. ndido, teniendo p o ^ ^ ^ ^ ez ( P ^ o ^ ^ ^ a 
dos los honores de ^ f o ^ n i o > ¿ roraban mal de E«paña v de • ^ ^ 
peligrosa revolución, cuyo <lonlful"".fí . . . ^ - ^ 
í consigue, ha de serle bastante d l f i - noles. 
Pe-
c i l y costoso al gobierno. Esto de las contenencias, se va ] ciendo ya insoportaible. De todi* J ! " Una carta ^ ^ r i l Par-
Escrita, como es natural, días antes j^e3ino qlle nos habla ^ \& ^ 
de que el zapatismo adquiriese el in- (hermanas eentrailes. Vm.j ' 
creemnto y el giro á favor de la cau- eSpañoIes que nos djeen vulgar idad 
sa de Vázquez Gómez, acabamos oe y cogas feaSj y ^ contra nos sacan por 
recibir la siguiente carta, que, danje a gu^pipción el dinero. Un argentino 
este Diario el señor Il lán, y <pue Por (Manuel Ugarte) que también h;,»e 
consiguiente, como exclusivas opinión*9 . e ^ f ^ n r ó a s , arremete con el tío Sam 
particulares del autor, publicamos: I y del Norte no deja títere con e a l ^ 
La situación política.—La democracia En fin que llueven conferencistaB y 
y las Uhertodes.-El imperio del .par cuíle conferencias 
bandidaje.—Emüdano vapata y Hablando o escribiendo todo * I ,mnn; 
españoles.—Lluvias de conferencÁs- do dice aquí lo que le da la g«na. El 
tas—Amenazas de expulsión contra gobierno del señor Miadero, harto y 
extranjeros perniciosos. \ cansado ya de oar horrores, decidió «x-
Ya la situación política actual crea- ipuilsar á tres periodistas españoles y 
da ^ la p S a Evolución triunfan- á un autor de peti pierres, llamado Ja. 
te £ d e n m p e q u e ñ e c e r su espíritu emte Oapclla, catalán, y por ^ « , 
democrático, gracias á un error craso y , üas ; i , 
á una e q u i ^ c i ó n perdonable. I l.=n arranque de ^ e r o s i d a d evitó 
Se le ofreció al pueblo un mundo la orden de expulsión y con la orden 
fantástico de libertades, y cuando im- á % ^ m ^ Y l Z T ^ l ^ T t 
plantadas fueron éstas, el pueblo las Siem,p/c al actual Presidente le han 
recibió con ansia y las masticó y las c a r a ^ n ^ d o rasgos eomo^te. 
devoró von deleite. . . Claro: de lleno, E l perdm va con el a todas partes, 
nos abi.>ma«ios en el libertinaje. rapael ILLAiN. 
La indiada, esa indiada desarrapa-
da, inculta y bravia que esperaba J a 
repart ición de tierras y l a nivelación 
del capitaíl, se subLeva contra el ofre-
cimiento no cumplido. 
Lea trabajadores en número de dos-
cientos m i l , surgen de todas las fá-
bricas pidiendo al gobierno el aumento! 
de jornal y la rebaja de horas en la j 
diaria tarea; cosas que también pro- | 
metió en su programa democrático el 
gobierno de hoy, emanado del estentó-
reo grito maderista. 
A la prensa se la aseguró una liber-
tad de péñola amplia, dentro de los lí-
mites y de los linderos de ¡la ley, na-
ciendo como consecuencia de esta segu-
ZflHS F I S C A L J ) E U ñ i m 
Recaudación de hoy. 
Rentas $1,736-87 
Impueírtoa 6,365-15 
F. Epidemias 57-00 
Total $8,159-02 
Habana, Febrero 6 de 1912. 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Personas hay que abandonan ia vista de t a l modo, que cwHido se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia 6 mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse e l óptico con el vendedor de espejuelos, n i los 
espejuelos á granel con loe fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
r ía ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Spmos los únicos fabricantes en Ouba de las legítlmafi piedras «3e dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted i corta y lajrga düstaoic^ 
EL AUW N̂DABÍíS, Obispo número $4, antiguo, ó 62 moderno, entra 
Habana y Compostela. casi esquina & Qompoatela. 
14« W4 
N O T A S I B E R O - M U I C M S 
MEJICO 
Crece le revolución. 
E l zapatismo, como vamos viendo 
por Jas noticias tolegráSeas que á dia-
rio nos Uegan desde Méjico, va cons-
tituyendo una gravísima amenaza pa-
ra el gobierno de don PVancisco 'Ma-
dero. 
Si basta ahora carecía esa rebelión 
de finaüdad determinada .por lo que 
se conceptuaba que eran meramente 
aiotos de bandidajes, los que se venían 
realizando, hoy esos revolucionarios 
enarbolan una banebra política y se 
han declarado partidarios decididos 
de Vázquez Gómez, para que ocupe la 
Presidencia de la República, y como 
A los consumidores 
de Gas en el Vedado 
E l Administrador de la Compañía 
cienoo co o consocueucia uc wua o^gn- A • • j j i . 
ridad, un enjambre de periódicos y de ^ Cas y Electricidad hace presen e 
revistas que «asi nadie lee. 4ÍB1 Im- este medio á los. consumidores d« 
parcial ," órgano del antiguo régimen gas an el Vedado, que suministrando-
y atora de oposición, &uave y sabia, se aáiora el fluido con mejor presión 
es el diario que más se vende y que que anteriormente se daba, está en 
más interesa al público. L a prensa ma- manos del consumidor reducir el con-
derísta. pasa desapercibida por Anodina, sumo de dicho fluido graduando la 
Tenía que suceder lo que sucedieaudo llave que está colocada antes del me-
está. E l exceso de periódicos y de re- tro, según anunció públicamente la 
vistas, á •ftual más l ibre é independien- referida Compañía el 10 de Septiem-
te y ' rabiosos, dió lugar a l desenfreno ^ afi0 último, 
del pensaraiento escrito y . . . claro, — 
cuando no nes entran á palos nos en- ! ? « Q o « P * i f « i n l 3 0 
tran en la cárcel. thfi I j d Q f i á l d C l O ^ 
La demoorácia, como se ve, pronto , ~ , n « t > « 
LES POR U N PESO. Retratos al plí-
Las libertades impuestas de golpe y | ^ á la ^ t * c h i í a ^ al ^ J ™ , 4 
porrazo, traen forzosamente un perío- Pre^m reducidos. Damos pruebas eo-
do anárquico en las masas socdales, pe-! mo garant ía . ^ 
rksdo anárquico má.s ostensible en aique-1 1 
Has de inferioridad suma, en aquellas í l i o n Q n C Q f i f l " I Q P o i i n O í T ' 
sociales masas de baja sabia. Ü l b U t í l I b d l lü L d Ü d l I U d H 
Eil bandidaje se ha exteriorizado ihoy ¡ Los niños pobres y desvalidos coee» 
de tal modo por encima de todo y de tan sólo con la generosidad de l u 
todos, que da miedo salir al campo si-
quáera sea á pasear. 
Emdliano Zapata es aquí lo que jMia-
nuel García era en Cuba: el Rey de 
los campos. Manuel García era jefe 
de una partida. Emilia/no Zapata es 
general en jefe de un ejército que lu-1 
cha y se baite con ventaja contra las1 
fuerzas del gobierno. E l saqueo y el 
robo y el pillaje y el asesinato, como 
epílogo, es la bandera política de Zapa-
ta. Tiene un e jército de ocho m i l hom-
Médicos la fiecomi 
' La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades ant isépt icas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos s íntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago m á s delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendaria 
con toda confianza por su valor eminentemente 
beneficio.—Enrique Anghfs, Habam. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es h é c l i a de 
nues t ro especial P e t r ó l e o , e l c u a l n o puede 
ob tene r n i n g ú n o t r o q u í m i c o . N i n g u n a 
o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n buenas cual idades , 
t í i r e p o r t a t a n t o benef ic io . Rehuse las 
i m i t a c i o n e s q u e le p resen ten y c e r c i ó r e s e 
4 e que Uev$. ^ m v ü ^ i o n de P e t r ó l e o de A n g i e r » 
D B V E N T A E N T O D A S L A 5 F A R M A C I A S 
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Aparato Di^esto 
Anones yla Vejiga. 
c^ebilidad General"^? . 
i-n.ermcdades Consunticaf 
l̂erClieniícalCoinp-̂ y 
personas buenas y ccritativas. Nec^ 
« t a u alimentos, ropitag y cuanto pae' 
da producirles bienestar. E l Diap«B« 
•ario espera que se le remitan leofc» 
•ondensada. arroz, azúcar y algio* 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las persona* qflt 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispwmrio oe halla en la plw-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*' 
•a 58 
Dr. WL DELFIH 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de la época Fotcsrafia» en tar-jetas postales, directas sobre el papel. Nose reQuiereor trativos. La 
Cámara De Combtaacloa 
"Mandel" No. 1 
es ta mejor maqulma para taect dinero en Us esquinas, fcrlu r »«n'e* dones il aire Ubre. El Sr. N. M. „ , — aones u aire lian, ta br. n. ./n?.. „L'y,ro<,d' escribe -Si IJomingo, Uní »J¿.go . Ud. puede fcacer lo mismo. La C»m»r» haoe d . , ^ ,e l o,0e»»fi«s. Tarjeta» portalrt (3a4 roKiletea mialitm (2x3) directo sobre papel, sin ntaa-uros. También hace lotojrafia» ea botones de 1 pulgada. ^ Kierlba b»r »«r •! fallato y «ireular, «KÍTI8, Al dirljirse a nosotros, menciónese este PeHodice. «elctior, Anastmg I Drtma, 116 BroadSt, New Ysrli E. A. D. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños 
las escuelas públicas de Cuba y q0" 
convenía aprendiesen las per^P1 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea, 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha bedho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerta. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engord*. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el LieoP 
Un agradable sabor. 
Se yende cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botic». 
Todo el mundo la conoca 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor 
mico de Brea Vegetal del Dr. ÍtOB̂  
lez, cuya marca industrial -
| istr84a, en todas las drogu«ní« 
g m í w i w w e & t a d a s 4« la J*** j# 
Cuba, cuyos 4 ^ ñ o * p racur»* v\L»í 
Ú ^ í í f e o y vo algunas i m i ^ 1 0 ^ 
fe^y «5 el a r c a d o - ^ 
DIAJUO D E L A MAEINA—Edición la mañana.—Pedrero 7 d« 1912. 
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M E S 
Los 27 volúmenes se en-
tregan al recibo de sólo $ 2 
Cy, La compra se completa-
mediante pequeñas mensua-
lidades. 
Mediante el pago inicial de sólo $2 Cy. entregaremos sin fiador, á 
toda persona de reconocida honorabilidad, los 27 volúmenes de la BI-
BLIOTECA INTERNACIONAL Los compradores tend rán la obra en su 
poder durante un mes cuando se venza la primera mensualidad de $ 4 
Cy.; de modo que todos, por escasos que sean sus recursos, pueden 
adquirrir tan importante y bello libro. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
Para mayor seguridad en ob-
tener alpno de los pocos 
ejemplares que tenemos lis-
tos para entrega inmediata, 
envíenos enseguida el mode-
lo de pedido abajo inserto. 
UNA OBRA SIN IGUAL 
hos más selectos escritos de la lite-
ratura cubana han sido reunidos J 
guardados como preciosas reliquias 
entre las grandes obras producidas 
durante los 6,000 años transcurr'dos 
desde que los libros comenzaron á 
ger 
Los más eminentes eruditos del 
Nuevo Mundo uniéronse á los de Eu-
ropa para llevar i cabo esta obra 
momimental, L A B I B L I O T E C A IN-
TERNACIONAL ]>E OBRAS F A -
MOSAS, en 27 magníficos volúme-
nes; Biblioteca digna de atención de 
los estudiosos, al par que rebosante 




DR. J08E TORIBIO MEDINA 
E I D p . José Torlbio Medina, 
es autor de varias obras de bi-
bliografía americana y de las 
historias del Tribunal del San-
to Oficio de la Inquisición en 
las colonias hispano america-
nas. Ha publicado unos cin-
cuenta volúmenes de documen-
tos históricos relativos á Chi-
le colonial. Es miembro co-
rrespondiente de las Reales 
Academias de la Lengua y de 
la Historia y de muchas otras 
DON JUSTO SIERRA 
Don Justo Sierra, ex-lVfinis-
tro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes de Méjico, histo-
riador, poeta, orador y maes-
tro. Sus múltiples cualidades 
mentales se han ejercitado en 
la novela, el cuento, el poema 
lírico, filosófico y épico y el 
drama. Es una de las más des-
collantes figuras de la literatu-
ra hispano americana contem-
poránea, razón por la cual pre-
side en la BIBLIOTECA á los 
representantes de las letras 
mejicanas. 
D. MARCELINO MENENDEZ 
Y PELAYO 
Don Marcelino Menéndez y 
Pelayo, eminente pilígrafo, crí-
tico insigne, profesor de la Uni-
versidad Central de Madrid, 
miembro de la real Academia 
Española, Director de la Biblio-
teca Nacional de Madrid, etc., 
etc. Es uno de los eruditos 
más competentes del mundo en 
materias literarias. Sus estu-
dios críticos, históricos y filo^ 
sóficos forman muchos volú-
menes. 
DR. ENRIQUE JOSE VARONA 
El Dr. Enrlqua José Varona, 
profesor de la Universidad de 
la Habana, filósofo, orador, poe-
ta, crítico y publicista. Sus 
obras le acreditan como legí-
tima gloria de su patria. Es 
uno de los talentos más pode-
rosos y mejor equilibrados que 
ha producido Cuba. En la ac-
tualidad ningún otro cubano 
puede ostentar mejores títulos 
que él para personificar el sa-
ber y la literatura de la Gran 
Antllla. 
DON JOSE ENRIQUE RODO 
D. Joaé Enrique Rodó, nom-
brado catedrático de literatura 
de la Universidad en 1898, di-
rector interino de la Biblioteca 
Nacional en 1900. Ha colabo-
rado en numerosas revistas de 
la América y de España, con 
trabajos de crítica, filosofía y 
literatura. En 1900 publicó su 
libro "Ariel" y, en 1909, "Mo-
tivos de Proteo," que es su 
obra capital. 
OKA OFERTA LIMITADA 
Para favorecer á nuestros lector 
res y al pública en general, el 
D I A R I O D E L A MARINA y LiÜ 
DISCUSION, conjuntamente, ofr^i 
cen una edición limitada de esta gran 
obra con una rebaja de la mitad dei 
precio corriente de los editores, y¡ 
aceptamos el pago de la misma en 
pequeñas mensualidades, si así s<j 
prefiere. 
Cuando la edición limitada hayai 
sido agotada, la B I B L I O T E C A será 
sólo conseguida de los editores & su 
precio corriente. Así es que los qu^ 
quieran proceder cuerdamente y á 
timpo deberán firmar y mandarnos 
inmediatamente el modelo de pedido 
que va inserto en este anuncio. 
¿ Q U E E S L O Q U E M A S I N T E R E S A ? 
Sea lo que fuere aquello que más interese al lector, éste lo encontrará en las 
maravílloBas páginas de la Biblioteca, en tal forma y cantidad, que su interés no 
decaerá ni un momento. Verá también otros muchos asuntos y autores, que atrae-
rán su arención poderosamente. Esos 27 volúmenes—que comprenden 13,983 gran-
des páginas—mantendrán á sus poseedores en contacto con los inmortales. Loa 
gustos pueden cambiar, las propias ideas del lector pueden modificarse; pero ja-
más sucederá que esta gran Biblioteca deje de interesar á todos. Porque siempre, 
estarán en boga los mejores escritos que la humanidad ha producido. 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL consta de 27 grandes volúmenes, en los 
cuales se contiene lo más selecto de los mejores libros de todos los países y 
épocas, más de 1,300 de los trabajos literarios más famosos del mundo entero, es-
tando representados todos los escritores célebres, desde 4,000 afios antes de Je-
sucristo, hasta el actual siglo XX. 
¿ E S L A H I S T O R I A L O Q U E I N T E R E S A ? 
En la BIBLIOTECA se encuentra lo más escogido de la producción histórica 
universa], debido á las plumas de los historiadores de mayor renombre, Herodoto, 
Jenofonte, Tácito, Hurtado de Mendoza, Zurita, Mariana, Solts, Conde de Toreno, 
Lafuente, Castelar, Fernández, Guerra, Pi y Margall, Deán Punes, Varona, San-
feuily, Larrabure, Palma, López Mitre, Errazuriz, Tesillo, Barros Arana, Quesada, 
Vicuña, Mackenna, Saldias, Montaner, Bello, Garmendía, Bulnes, Hume, Michelet, 
Ouizot, Gibbon, Crote, Macaulay, Froude, Carlyle, Freeman, Green, Prescott, Ban-
croft, Motley, Bryce, Mommsen y otros. Puede leerse en ella todo lo concer-
nlv&e á las grandes guerras y los grandes generales de todas las guerras épi-
cas, desde Alejandro basta Julio César, desde César hasta Carlomagno, desde Car-
lomagno hasta Napoleón, Bolívar y San Martín. 
Puede seguirse paso á paso el proceso de formación, esplendor y decadencia 
de los imperios y reinos, desde los más remotos días de Babilonia hasta los más 
recientes ejemplos. Todas las grandes campañas y batallas memorables están pro-
lijamente descritas por las más fidedignas autoridades en la materia; el Paso de 
las Termópilas y las grandes contiendas de los pueblos helénicos con sus inva-
sores; las luchas de los romanos; las sostenidas en la Europa civilizada contra 
los bárbaros; las de la Edad Media; las Cruzadas; las guerras de conquista del 
Nuevo Mundo; las sostenidas entre si por las distintas naciones del orbe; las 
de la independencia americana; las civiles; etc., etc. 
¿ L A S - N O V E L A S Y C U E N T O S ? 
Ahí está lo mejor que en esa clase de composiciones ha producido el mundo 
entero. Puede seguirse el desarroll de la literatura novelesca, desde Bocaccio, 
Padre de la novela, á través de las maravillosas págitas debidas á los narrado-
res de más fama. De España é Hispano América nos dan lo más selecto de sus 
obras: Montemayor, Hurtado de Mendoza, Alonso Pérez, Gil Polo, Cervantes, Que-
vedo. Espinel Alemán, Vélez de Guevara. Fernán Caballero, Fernández y Gonzá-
lez Navarro 'villoslada. Alarcón, Valera, Pereda, Coloma, Palacio, Valdes, Baroja. 
Pérez Galdós Pardo Bazán, Ganivet, Acebal, Azorín, Blasco Ibáñez, Valle Inclán, 
leaacs. Cirilo Villaverde, Castellanos, Carrión. César Duayen, Ocantos, Rodríguez 
Larreta, Darlo, Lugones. Rodó, Argericb. Bernárdez Alvarez. Viana, Silva Vildósola. 
etc., etc 
Los grandes novelistas de Francia nos envían como representantes á Lesage, 
Prevost. Chateaubriand, Jorge Sand, Gautier, Feuíllet, Mürger, Los Concourt, Dau-
det, Maupassant, Anatole Franco, Fierre Loti. Adam y otros muchos. 
Inglaterra nos ofrece á Defoe. Fielding. Smollett Sternê  Richardson Scott 
Thackerav, Dickens. Jorge Eliot, Carlota Bronte. DIsraeli Hardy. Haggard Hall 
Calne, Kipling y todos los demás grandes cultivadores del arte narratorio inglés. 
Y de Italia, Rusia, Alemania. Hungría, Portugal Nora^a- S°ec'a' ^ n ^ " ^ 
etc., ^c fieurán- Bandello, Manzonl, de Amicis, Verga. Pushk n, Gogol Turgue-
neff Toistof Sienkiewicz Auerbach. Luico Mühlbach, Ebers. Jokal, Eca de Quei-
roz, Topelius. Andersen. Gjalsky. Polyanski, Chalupba. 
Cech, Kersnik y otros muchos. 
¿ P O E S I A Y A R T E D R A M A T I C O ? 
En la BIBLIOTECA resplandece la poesía de toda la humanidad. Los gran-
«es 7oe as oue han existido' en todos los tiempos y P a ^ f ' ^ n e f u í f c o v'a T i 
sus composiciones más inspiradas, ya sean del género épico, ya del lírico >a del 
dramTS no e s c a l d o fampoco las de los d r a m a t x i ^ 
han escrito en prosa Se tomaron las obras de Homero, Píndaro. Safo. Eurípides, 
Esquío Sófocli Aristófanes. Anacreonte. Bion, Teócrito, Meleagro. Terencio, Vir-
^ l l ^ ^ o t í rprodúc^n poética de España é Hispano América, desde 
sus cLTenzos hasta nuesiros días, desde Gonzalo de Berceo y Juan de la Encina 
haRta ^i ,o^v nn^-, Francisco Villaespesa v Jacinto Benavente: desde Manuel 
a í z e a u e ^ * loa ármanos Carbonell; desde Ma-
n L f j ^ d l Labarlén y Francisco Acuña de Figueroa hasta Darlo. Lugones. David 
^^nglareiTFinda0'Afemania. Italia, Noruega. Bélgica, la Amenca del Norte. 
etc./L'míSrestáTditriamente representadas * h B ^ 
Pope Evron Shelley, Tennyson, Cornelle. Moliere, Boileau. Despreaux. «acmé, 
Soumet Lamartinr iaprede, Musset. Baudelaire. Murger Mistral. Sully Prudho-
*° C o n n ^ Goethe. Schiller. Heine, Dante, Petrarca. Arlosto, Tasso. 
Alfleri STldonn LeopardI. Pecci. Ibsen. Bjornson, Maeterllnk. Longfellow. Poe. y 
nutrido séquito de otros muchos. 
iu bt;yuiiaj — -
¿ L E C T U R A D E C U A L Q U I E R C L A S E ? 
DR. DAVID PEÑA 
Dr. David Peña, abogado, periodista, 
historiógrafo, dramaturgo y orador ar-
gentino, catedrático de las Universi-
dades de Buenos Aires y La Plata. 
Es uno de los hombres de letras de 
más extraordinaria actividad de la Ar-
gentina. Son numerosas las produc-
ciones de diversa índole que ha pu-
blicado. 
DON RICARDO PALMA 
Don Ricardo Palma, miembro co-
rrespondiente de las Reales Acade-
mias Españolas y de la Historia, Di-
rector de la Biblioteca Nacional de 
Lima y uno de los escritores 'hispano 
americanos cuya fama está más ex-
tendida por América y Europa. Pa-
triarca de las Letras peruanas, crea-
dor de las inimitables tradiciones, 
universalmente celebradas, su figura 
gloriosa y venerable se destaca con 
vigoroso relieve entre los cultivado-
res de la literatura en el Nuevo Mundo. 
^ W W ^ : . 
La btriioteC\ INTERNACIONAL abarca les mejom escritos d© cada clas.6 
3* * * f M ? S 4 L « rfum^stos en la form* Vii* adecuada para que produ*-
po<!*!a y jpró-
(wcogiáa» flores 
Tanto exóticas. del frondoso Jardín merano, y w a « ^ r r ^ z v-^.v—, 
de los baíses orientales, cíímo las cultivadas en nuestros propios predios. Forma, 
color, perfume, todo esté ahí. T durarán interminablemente, porque su mérito las 
haoe imperecederas. 
El 
DR. LEON VALLEE 
Dr. León Vallée, de universal 
reputación por sus vastos conocimien-
tos en literatura francesa y latina, es 
Bibliotecario de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia, la más grande del 
mundo. A la custodia de Mr. Vallée 
están confiados más de 3.000,000 de 
libros y folletos impresos. 
DR. RICARDO GARNETT 
El Dr. Ricardo Garnett perteneció 
por espacio de cincuenta años á la 
gran biblioteca del Museo Británico 
de Londres. Tuvo á su cargo la sec-
ción de impresos y pasó gran parte 
de su vida entre libros y lectores. 
Fué autor de varias obras Importan-
tes y erudito de gran reputación. 
DR. /^UOIS 5RAMPL 
Aloit Srandl, profeecr la llt»r» 
tur» e¿ }a t'niversi'dad Imperial de 8i$r: 
Un, !a más 5raa<í* pauadp. eoe 
$ '« ímiliatff'lij* dos oiblíot^ci» W -
l}n«sa.s dé mayor li^portancíi que 4 lo» 
rnisnio* biblfotecariós ' de arabas. Lof 
vastos conocimientos literarios del Dr. 
Brandl, y su indiscutible capacidad cri-
tica, son reconocidos no sOlo en Al«»ma-
Di» «loo «u toda iCurop*, 
DR. AINSWORTH R. SPOPFORD 
A Dr. Alnsworth R. Spofford fué 
jjpajbriíuio bibliotecario del Cougre?o 
^tirante la, (Jaenf Civil, por «1 Presi-
dente Abrah&m Lincoln. Desempeñó 
eeé pueeto por más de cuarenta años. 
Durante su administración los 70,000 
volúmenes que encontró en la biblio-
teca fu*ron aumentados en 600,000, 
L A B E L L E Z A M A T E R I A L 
La bellaca material de los volúmenes equipara la importancia de la obra. Las 
eneuadernaclones se han hecho por expertísimos encuadernadores, con los mejores 
materiales obtenibles, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á la par 
que resistentes y capaces de soportar el deterioro del uso constante. 
El papel es de inmejorable calidad. Ha sido fabricado expresamente para es-
ta obra. De color ligeramente crema, sin brillo, impide todo molesto reflejo y no 
causa Incomodidad alguna á los ojos cuando se lee. Como es, además, de media-
no espesor, permite que los volúmenes sean fácilmente manejables, á pesar de eu 
tamaño (19 por 25.5 centímetros) y de las quinientas páginas que cada uno con-
tiene. 
Los tipos son grandes y claros; los espacios entre las lineas, proporclonadosi' 
y los márgenes de las páginas, amplios. 
El número de las ilustraciones asciende á 550, y cada una ocupa una página 
entera. Muchaq d© ellas son magníficas láminas en colores y en oro, reproduccio-
nes de manuscritos antiguos y medioevales, copias de cuadros célebres, retratos 
de autores, fotografías de las casas en que nacieron ó en las que transcurrió la 
vida de eminentes escritores, etc., etc. 
81 se desean más detalles escríbasenos al Departamento de Literatura, Apar* 
tado de Correos número 1330, y enviaremos gratis y porte pago nuestro folleto 
descriptivo, que contiene páginas de muestra del texto y las ilustraciones de la 
BIBLIOTECA, la cual puede verse en nuestro Salón de Exposición del Hotel PLAn 
ZA, por Zulueta 9. 
Para mayor seguridad en obtener uno de los pocos ejemplares que tenemot 
listos para su entrega Inmediata, envlésenos en seguida el modelo de pedido. 
EL DIARIO DE LA MARINA Y LA DISCUSION 
Exposición: Hotel PLAZA, por Zulueta 9. Correspondencia: Apartado 1330 
H A B A N A 
Córtese y remítasenos este modelo de pedido 
Este modelo «61o es vá l ido s i se usa durante nuestra oferta limitada 
DEPARTAMENTO DB LITERATURA 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y L A DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
todos los pagos y Giros deben hacerse a la 
S O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L 
Ó S U R C P R C S C N T A N T C 
Fecha- 191» 
Incluyo 9 2 Cy.— Sírvanse enTiarmé los veintisiete tomos de la Biblioteca 
Internacional de Obras Fañosas» encuadernados en 
{Sírcnse decir la oíase de enenadernación) 
Convengo en completar mi compra como signe: 
Eneuadernaci6n en tala, 19 pagos mensuales de S 4 Cy. 
a* A Estile Roxburghe, 20 pagos mensuales da $ 6 Cy-
iVl Tras cuartos da tafilete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete complete, 22 pagoa menauales de $ 8 Cy. 
Satisfaré el primero de estos pagos á los treinta días de recibida la Biblioteca, y 
los restantes en las fechas correspondientes de cada mes á la Socibdad Intbr-
PACIONAL 6 SO RSPKSSENTAMTS. 
U Blbilotm «eré rtnltitfi, ptrta pif*. * outUtter dlrteeldn 4 «ttteMn del ftrrootrrlt «a la elwda4 
d* I* HtbiM. 
Finido. 
{Sírvase escribir mug clare) oenpaclíi j 
Dlncelíi 
Pueden Vdi. pedir referencieu 
Estos nombres no hsn de serrlr 
cono fUdores en modo nlgnno, 
sino sólo par» darnos informes 
respecto * U seriedad del com-




B, — Recomendamos á nuestros suscriptorea la adquisición de la «Biblio-
teca» encuadernada en cuero, porque este material, dando mayor resis-
tencia á los voliimenes, hace que éstos soporten muy bien el deterioro 
del uso constante á que se verán sometidos los libros. 
La encuademación en tres cuartos de tafilete con amplio lomo de cuero 
bermo*aaiente ornamentado en oro, y grandes cantoneras, también de 
cuero, es, en noestra opinión, la más recomendable para aquellos que no 
estén dispuestos á gastar en la de tafilete completo. 
PAOOS AL CONTADO. Tedo «uscríptor, que asi io desee, puede obtener aún mayor 
eionoenia pagando al contado v eviUrse ti trabajo de ios gif s •easfudcS, La «isf ui<-nte u;h!a 
maestra los precios al contado, de sélo les Ubres. Para el estante de robla anadeóse $ 7 Cy, 
y per» el yirstorio de caoba S 30 Cy. 
UU ROX9UR8HE 1/4 TAFILETE TAFILETE COMPLETO 
$ 70 Cy. $ 90 Cy. 1115 Cy. % 160 Cy. 
81 $| DEIIA AOQUIRiB UNO DE LOS ESTANTES, FIRMESE LO SIGUIENTE 
U9 Mtssts* m vasdaa «I «Mt*. y télt pan mayor eemedl̂ td ds l«t cosipradarea ds l« BIBLiQTECA, 
par taita, ksbrá* 4e tér piflda* ai Mstede. 
Slrrante esTieme tsmbléa el asunta, f vertiosl da rebla, de 8 7 Cy.) (TAchspe nna de 
per el «mal iaclsye al precio laaUesde, \ firatorlo da caoba, de 9 30 Cy. | estas dos lineas). 
flrmac 
1UAR10 DJá h A M A K Í j N A . — i i i d M U o n <ie la mañaiiü.—r eoiero V d<; 
S o b r e s u e l d o s d e m a e s t r o s 
Kn la sesión celebrada úl t imameule 
por la Comisión que determina el ar-
tkuk) décimo del Reglamento dicta-
do para la mejor aplicación de la ley 
de 4 de Julio del corriente año, -se 
acordó recomendar al señor Secreta-
rio de este Departamento reconozca á 
los maestros públicos que á continua-
ción se relacionan el sobresueldo qu2 
se detalla de conformidad con lo esta-
blecido en los párrafos cuarto y quin-
to dePort ículo 7o de la Ley Escolar y 
los que empezarán á percibir los intf-
* resados á partir del dia 1 del Sep-
tietabre ú l t imo : 
DISTRITO ESCOLAR DE LA HABANA 
Sesenta pesos anuales 
Vicente Lancka Berna!; María Teresa 
Pérez de Graux; Josefa Aranda Miranda; 
Alísela Espejo; Agustina Pino; América 
Pardo Suárer.; Ernestina P. de Oliva; Ma-
ri;! Rey Fernández; Lorenza Santamaría 
Vilá; Aurelia Sardinas y Zamora; José 
uol Trujillo: Miguel J. Uría y Martí-
nez; Clara María Ventura de Díaz Poo; 
Rosa Callejas Fernández; Carmen Pelli-
jero Pérez; Herminia Rodríguez Alonso; 
María Rosainz Puig; Oscar Ugarte; Mi-
guel Antonio Navarrete Gutiérrez: Isabel 
María del Monte; Herminio Martínez y 
Marrero; María J. Meza; María Luisa Me-
sa viuda de Vega; Margarita Marín de 
Guerrero; Amparo García Beltrán; Luis 
García y de la Cruz; Juana J. D'Meza; 
Dulce María Capote Parlar; Adelaida Se-
púlveda Martínez; Ofelia Rambla y Ca-
brera. 
Ciento veinte pesos anuales 
Manuel Ibáñez Viciedo, José B. Guitart; 
Santiago Valle y Sainz; José M. Guerra: 
María Teresa Garrido Valdés; Salvador 
de la Torre; Emilia Nin Rodríguez; Mi* 
guel íJ. Oliva y Plórez; Teodoro Prior; 
Ernesto Pérez y Ravéntós; Estelji F. Pé-
rez; Ismael C Pórtela García; Eloísa Pi-
ñeiro; Martina Poo de Sabourín; Nicolás 
Pérez Ravéntós; Alejandro Portero Fe-
rrer; Carlos G. Pierratl; Carolina Poncet 
y de Cárdenas; Rosa Rendón; Francisco 
B. Ecay; Marina Reyes Pérez; M. Ro-
dríguez del Valle; María Teresa Sánchez 
de Callejas; Carmen Seiglie; María Tere-
sa Salazar de Echegoyen; Dulce María 
Sainz de la Peña; Caridad Tortosa; Au-
relia García; Alaría Luisa Echeverría y 
Alfonso de Argote; Ana Victoria Le; Luz 
de Cárdenas; María Martín García; Octa-
via Xenes; Amelia A. Martínéz; Ceferi-
no Wells y Díaz; María Carlota Zayas; 
Leónides Vicente y Lonvida; Laureano 
Vals; Rosa de la Torre; Amada Miranda; 
María Luisa Netti; Néstora Moyuelo Do-
mínguez; Ana María J. López y López: 
Juan María de Juan Rodríguez; Fernan-
do de Herrera; Pedro Hernández Massí; 
Antonio Benito Hernández y Barrios; Jua-
na Rosa Hernández Calzadilla; Blas Guim 
Larri naga; Mercedes A. Larrinaga y Va-
lladares; Rosalía González- de Suárez; 
( armen Gran de Peralta: Lorenzo García 
Díaz; Amalia Fusté y Massí; María Fer-
nandez de Castro y Bueno; Mercedes Fer-
nández de López; Aurora Fernández Xi-
qués; Adelaida Fernández de Méndez; 
Beatriz Fernández de Fáez; Lidia Faura 
(ic Alfonso: Araceli Du Breuil y Jack; 
Tomás M. Cañas y Array; Paula Concep-
ción y Cruz; Carmen Chapuzot; Concep-
ción Carbonell y Cañas; María de las 
Mercedes Caula; Baldomcro E. Caballero 
y Valdés; Estervino Chamizo y Zamora; 
Migúeí Bergery: Dolores Blandino; Juan 
P. Blandino; Sara de Armona; Josefa 
Real Perrera: Amada Roque Medina; Do-
, lores Doval Rodríguez; Carmen Liñares 
de Saavedra; Angela Landa González; 
Paulina Ochamendi viuda de Ochamendi: 
Carmen Barinaga y F. Pellón, Guadalupe 
Pérez Lage, Cristina Ibáñez Rencurrell; 
Antonio Alemany López; Rita Flores Ar-
menteros: María Teresa Landa González; 
Adelaida Laviña Pérez. 
DISTRITO ESCOLAR DE SANTIAGO DE 
LAS VEGAS 
Sesenta pesos anuales 
Laudelina González y Villegas. 
Ciento veinte pesos anuales 
Edelmira Trespalacios y Cepillo, Asca-
nio Fonseca y Bellido de Luna; Sacramen-
to Campos; Juan Orovio Estévez; María 
Luisa Herrera Ramos; Manuel Morera y j 
Rivero; Ramón Maclas y Díaz; María Ca-: 
dalso Cerecio; María Luisa Carbalosa y 
Muñoz; Angela Mikleff y Fontagudo. 
DISTRITO ESCOLAR DE ESPERANZA 
Sesenta pesos anuales 
Marina Valls Ramírez. 
Ciento veinte pesos anuales 
Rosaura Rodríguez Sardiñas, Joaquina 
Campa Marrero, Agripina Herrera Cardet; 
Felicia Herrera Cardet. 
DISTRITO ESCOLAR DE BATABANO 
Sesenta pesos anuales 
María L. Martín Berenguer; Mefchor de 
Urban y Pérez; Claudio F. Alvarez; Ra-
fael Fernández; Abelardo Carreño; Fran-
cisca Cantón; Tomasa Alujas Delgado: 
María de la Nuez; Guillermina Hernández 
y Hernández; Orestes de Piedra; Juana 
María Guardado. 
Ciento veinte pesos anuales 
Celia de Cárdenas de González; Belén 
Pérez; Teresa Cantón. 
DISTRITO ESCOLAR DEL CAIMITO 
DEL GUAYABAL 
Sesenta pesos anuales 
Amado Fernández Rodríguez; Carmen 
Mary Portell. 
DISTRITO ESCOLAR DE GUANABACOA 
Sesenta pesos anuales 
Juana Gómez Montes; Mercedes Mon-
tiel y González; Georgia Rojas y Jordán; 
Ma'ría Risquet de Márquez; Zoila Mar-
cuello Marcuello; Segunda Quiroga Losa-
da; Eloísa Pedroso; Casimira Villar; Ana 
María Madan; Winfret Leprince; Juana 
Domínguez; Santiago López y Tejada; 
María Leprince; " Manuel María Manzani-
lla; María Josefa Alonso Regó; María Te-
resa Muñoz Quijano; Pedro Uría y Mar-
tínez; Florinda Tallet. 
Ciento veinte pesos anuales 
Otilia de Heredia Yáñez: Nicolás Her-
nández: Enrique Eligió y Valdés; María 
j E. Rodríguez Verga ra; Rosa Serra La-
| mis; Miguel Pallares O'Donován; Isidro 
i García Nonell; Inés Castro y Urquiola; 
¡Blanca R. Guasch; América Romero Es-
¡tenoz; Juan de Oliver y Mallor; Enrique-
I ta Escoto de Gil; Oliva Rueda; Salvador 
ÍCarlés; Flora María Le Batart; Dulce 
i María P. Corona; Miguel Valera Torres; 
| Fidelia Constales y Escobet; José Gil Cal-
cerán. 
DISTRITO ESCOLAR DE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
Sesenta pesos anuales 
Laura Gil y Aguilar; Leonila Pérez Ra-
bell; María de los A. Várela y Navarro. 
Ciento veinte pesos anuales 
Micaela Ñápeles Madrid; Isabel Pere-
da Toledo. 
DISTRITO ESCOLAR DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Sesenta pesos anuales 
Glicerio Díaz Balmaceda, Angel Gutié-
rrez Suárez; Ramona Ortiz Valdés; Mer-
cedes Ebra Luque; Amparo Hernández y 
Peraza; Estela Faría Pumard; Elisa Ma-
ría Fuerte de Cabañas; Pura Rodríguez 
Xiqués. 
Ciento veinte pesos anuales 
María Sánchez de Díaz; María Delgado 
de Escoto; María Regla Pérez Concep-
ción; Estela Cepero Lugo: María Teresa 
López Rodríguez; María de J. Pérez Al-
varez; María J. Tapia de Zubizarreta; Ca-
ridad Creci de González; Sofía Tapia Ro-
dríguez; Estanislao Castillo Castillo. 
DISTRITO ESCOLAR DE BAUTA 
Sesenta pesos anuales 
Caridad Ituarte de Alpiza; Felicia Cruz 
de Gutiérrez; María Hernández; María 
L. Munevar viuda de Crisstoíñno; Guiller-
mo Galiano Saucedo. 
Ciento veinte pesos anuales 
Eduardo Pelegrín Macías; Irmenia Ba-
lado y Paula; Caridad Trujillo y Hernán-
dez; Carlos Valdés Rosas; José Alfonso 
Rivas. 
DISTRITO ESCOLAR DE BEJUCAL 
Sesenta pesos anuales 
María Badía viuda de Palomera; Gu-
mersindo Cabrei-a; Concepción Romero y 
Miranda; María L. Martínez; Amparo To-
ledo de Díaz; Georgina Alvarez y García; 
Aurora Blanco López. 
Ciento veinte pesos anuales 
Agueda Fanlin viuda de Valladares; Es-
peranza Vidal de Roban; Pedro P. Crespo; 
Pedro Solá Mas; Luis Luis Jorge; Abelar-
do Valdés; Francisca Martínez y Concep-
ción; Domingo Acosta y Ferrer; Matilde 
Varona Acosta; María Luisa Serra viuda 
de Niz; María Teresa Vidal y Pérez. 
DISTRITO ESCOLAR DE MADRUGA 
Sesenta pesos anuales 
Mercedes Rivero Díaz. 
Ciento veinte pesos anuales 
María Luisa Pardiñas Royere; Dolores 
Díaz Lohuis; Concepción Llanis. 
DISTRITO ESCOLAR DE AGUACATE 
Ciento veinte pesos anuales 
González Averhoff; Ramón Sánchez y 
Díaz; Adela Solís y Pellicer. 
DISTRITO ESCOLAR DE CALABAZAR 
Sesenta pesos anuales 
DE SAGUA 
Amalia Nocedo y Ríos; María González 
Machado. 
Ciento veinte peses anuales 
María Castellanos Castellón; José Lan-
drau y James; Mercedes López Herrera. 
ECOS DE'Ú PRENSA ESPAÑOLA 
P a t r i a y P o l í t i c a 
A B C ha podido una vez más sub-
rayar su independencia. Los que di-
rigen y redactan este periódico, sepa-
rados de cnanto significa pasión é in-
terés de bandería, piies nada desean 
n i esperan de los partidos políticos, ban 
podido alzar su voz. cuando no signi-
ficaba amenaza n i coacción, pidiendo 
el indulto de los reos de Cullera. Si 
nuestros buenos deseos y nuestras sú-
plk-as liubierí»n influido de cualquier 
modo y forma en el ejercicio de la pie-
dad realizada por el Gobierno, y tan 
generosamente por S. M. el Rey, la sa-
tisfacción de A B C no tendría lími-
tes. 
Pero ya que la clemencia está ejer-
citada, y ya que en nada puede agra-
var la triste situación en que se baila-
ron los reos de Cnllera condenados á 
muerte, y perdonados después con ma-
no benévola, hagamos historia de todo 
este estado de cosas, pongámoslo algún 
comentario, y hasta procuremos sacar 
alguna enseñanza. 
Empecemos recordando la semana 
sangrienta de Barcelona, preconizada 
y alentada por la .prensa y los partidos 
extremos de aquella población, y du-
rante la cual turbas cobardes asaltaron 
conventos de indefensas mujeres, man-
siones de niños, y esquivando como v i -
les alimañas el encuentro frente ñ, 
frente de los hombres apercibidos á la 
defensa, ocasionaron CIENTO DOS 
M l M R T O S y TRESCIENTOS DO-
CK HERIDOS. 
Recordemos 'ine á esta semana de 
crímenes se le ha llamado "gloriosa" 
por ios que oteen que así deben propa-
gar y practicar sus ideas. 
Recordemos que. como, conscenencia 
de aquella barbarie, fueron fusilados 
fres hom-bre.s. á quienes condenó un 
Tribunal militar, cuyo ánimo justicie-
ro y cuya indepennencia nadie se abre-
vió ni se atreve en España á negar ni á 
discutir. 
Y recordemos cómo r-ntoiices. igual 
que ahora con motivo de los crímenes 
de Cullera, se quiso ojercer coaeciór 
dentro y fuera del país, epelando á la 
difusión de viles mentiras que intenta-
ban deshonrarnos ante el mundo, ha-
blándose de castigos inquisitoriales, de 
horribles martirios practicados en la 
cárcel de Montjuich. tan espantosos y 
repugnantes, que la pluma se rebela 
nuevamente á referirlos, afirmándose 
que la España neírra había acogido ea-
mo víctima, para saciar sus venaran zas. 
al gran filántropo, ilustre pedagogo 
Francisco Ferrer Guardia, extinfi;ni*en-
•onfun-
Pasado mañana abre las Cortes el 
señor Canalejas. Allí tiene la palabra 
para defender la justicia, la vida^de las 
ciudadanos v el honor de España, co-
menzando una obra urgentísima de re-
constitución nacional. 
A sus actos acondiciouareraos nues-
tra conducta. 
(Del A B C , do Madrid.) 
do con su vida cuanto había de noble, í nidad parlamentaria no 
progresivo y luminoso en las enseñan- dirse con la impunidad, 
zas de la Escuela Modprna. 
Y sigamos recordando cómo los que 
hici-ron de Ferrer el símbolo de sus 
ideales, contribuyen al desprestigio de 
España, fomentando la más inicua de 
las campañas realizadas en el extran.ie-
ro, p intándonos como un país despia-
dado en el que se fusilaba á los hom-
bres por sus ideas, en el que los minis-
tros podían valerse de los oficiales del 
Ejcrciío como de lacayos despreciables 
para realizar sus personales venganzas, 
afirmándose que el clero había persel 
guido á Ferrer. cuando no declaró en 
< ontr.'i suya n i un solo sacerdote, sien-
do ellos, sus mismos amigos y correli-
gionarios, quienes así lo hicieron, acu-
sándolo como instigador y ejecutor 
principal de los sangrientos sucesos de 
Barcelona. 
Y yendo más allá, recordemos la 
eamuaña que se hizo 
PORLASOFICINÜS 
PALACIO 
fe de Sanidad de Cienfuegos, el señor 
V i l l a verde. 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r , 
AGUA de FLORIDA de i 
MüRRAY (&> LANMAN 8 
" E L PERFUME UNIVERSAL " W 
El más aromático y duradero. En el Baño fortifica; en SK 
el Pañuelo y el Toca-dor refresca y deleita. ^jjf 
T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exquisita, de prnto 
perfume, para el mundo elegaute. 
Perfiima,Suaviza,Hermosea,Linipia 
EL CABELLO Y LA BARBA. 
PAR-A EL 
CABELLO 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la 
salida de las canas.Aumenta el Cabello escaso. 
Restaura el Cabello caído. 
Brtsquenae siempre la " M a r c a I n d u s t k i a l " y firma de 
L A N M A N (Sh K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
C H L O R O S Í S j r a ¥ | ¡H 1 • ^ i hVi MWaIÍ D E B I L I D A D 
Coloree pál idas f flffMLB " l l i f H • T U l Flores blancas 
m C O R D E y ^ t ^ A D E 
A L A L B U M I N A T O DE Ki jERRO 
B8 el mnior de los ferruginosos para la curación óe las Enfermedades 
d« la Pobreza de la Sangre. - ftmpletírio on loa Hospitales. 
PAfliS.: C«I-tíiV y C*, -49. Huc dm Maubrriae, v todas farmacias 
rmmrrrmmntMnrirr̂ -rrTnrammtmmmmnmvit i • t w i i i iumm m11 j l u j i » . - i 
n 
E M E S I O N W C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño». 
C 1 1 1 E. 1 
S i N O P E R A C I O N 
L Q P & S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
C 1 3 1 • e . 1 
¡ Ó i g a m e , S e ñ o r a , 





mosa sin cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
bailliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tachas. 
LA CREMA BLANQUEADORA DE LA 
CARA SRA. 6RAHAM 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espinillas, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 ceaUTot de oro por el correo. 
VELLOS IMPORTÜHOS 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
El Polvo Depilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni daña la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eBo puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al empleario. 
Precio, $1.00 de oro por el correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para el cabello y para la cara, ó 
pídaselo á mi agente. 
G e r v a i s e G r a h a m 
Awaid» Mkbísiü. 1475. CÜcage. PJ. E,U de A. 
Quiero entrar en operaciones cotí 
agentes ex^lusivosdondequieraque aún 
no tengo á representantes. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Figido 5-7, Habana, Cuba. 
Nuevos datos 
Ayer tarde estuvo en Palacio, 
coronel Aranda, quien á su salida ma-
nifestó á los repór te rs haber llevado 
nuevos datos en contra del señor don 
-liando estuvo ¡ Rafael Montoro y otro, y que ya ha-
procesado Ferrer por el cobarde v nun- ¡ bía sido separado de su destino de Je 
oa bastante execrado crimen de ía callo 
Mayor, en el que perdieron la vida mu-
ejres. niños y soldados por mano i 1 
asesino Morral, diseípuío predilecto de 
Ferrer. campaña tan mjustá qu.̂  hítsta 
llegó á indignar al entonces director 
de la Cárcel Modelo, señor Salilla^. 
quien, á pesar de su radicalismo, escri-
bió un folleto acusando á Ferrer y de-
fendiendo a >España. 
Pues bien, estos elementos que ins-
piraron y glorificaron la semana tra-
srica son los mismos que han propaira-
do los martirios supuestos contra los 
i procesados de Cullera, motivando que 
t Europa volviera á ocuparse despectiva 
é injustamente de nosotros. 
Recordando todo cato, lo de ayer y lo 
de hoy. que tienen la misma causa y 
acusan los mismos-procedimientos, vés 
el Gobierno, y especialmente él señor 
Canalejas, qué les aconseja la propia 
conciencia de sus deberes. 
Bien está otorgado el perdón para 
los reos de Cullera. Mere-ce plácemes 
de cuantos somos enemigos de la pena 
capital el que se hayan arrancado á las 
manos del verdugo esas siete vidas. Pe-
ro entendemos que debe ser atacado el 
mal en su raíz, en su esencia, evitanqo 
los crímenes de mañana, que podrían 
producir las mismas causas que produ-
jeron los de antaño y los de hogaño, 
impidiendo las viles propagandas que 
se hacen entre las masas, castigando la,s 
indtaciones al atentado personal, evi-
tando que el país viva bajo la ameii;ixn. 
y la t i r an ía de las huelgas revoluciona-
rias. 
Si el señor Canalejas no restablecí' 
el imperio de la W . si Li situación del 
poís cont inúa -del modo que hoy se en-
cuentra, si no viene desde el Poder una 
represión lícita y lógica. 1? divisoria de 
que hemos hablado ya en estas colum-
nas se impondrá con más violencia, 
con más urgencia «que nunca, para, dar 
la batalla. En esta divisoria estarán 
en un bando todas los que encuentran 
lícito, mientras ellos no gobiernen y 
manden, el atentado perscnal. los mo-
tines y la propaganda sediciosa, los crí-
menes como los de Cullera, las hueleas 
sin razón n i motivo, la ín.iuria y la cn-
lumnia des-de la prensa, el desprestiírm 
de cosas y personan. T en el otro ban-
do estaremos los que creemos que de-
ben existir leyes todo lo justas y demo-
SE ORE T A R I A DE GOBERNACION 
Cambio de nombre 
El Ayuntamiento de Rodas, Santa 
Clara, acordó en reciente sesión, cam-
biar el nombre de la calle Interven-
ción, por el de Quintín Banderas. 
Dioho Municipio ha resuelto tam-
bién consignar en su presupuesto la 
•cantidad suficiente para la rotulación 
de calles y numeración de casas de 
aquella cabeJcera. 
La huelga de la Caimanera 
Según noticias enviadas á la 
Secretar ía de Gobernación, por el 
Gobernador provincial de Orienta, la 
huelga surgida recientemente en la 
Caimanera de Guantánamo. entre pa-
tronos y cargadores de lanchas, se 
está solucionando por mediación d?l 
Alcalde de aquel pueblo. 
E l señor Ferrara 
Ayer larde se entrevistó con el 
cretario de Estado, señor SanguiK. e' 
Presidente de la Cámara de lí* 
sentantes, señor Ferrara. l>"^ 
Fallecimiento 
E l Cónsul d,̂  Cuba en Filadelfia ] , 
dado cuenta á la Secivtaría de 
do. del f-.llccimiento ocurrido en a r -
lia ciudad del señor Eduardo F p0„3 
mas. natural de la Habana, de 69 a,v" 
de edad, de profesión médico. 5 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA H-OY 
Sala de lo Civil 
.Mayor cuantía.—Genaro Hcüón on 
tra la sociedad Law Union and O o * 
sobre nulidad. Ponente: Sr. Revil]a' 
Letrados: Dr. Pagés y Ledo, lioig. 
Sala de lo Criminal i 
Infracción de ley.—Alfredo Walb 
y González de Mendoza, on causa o q ? 
disparo y lesiones. Letrado: Ledo. £ 
del Mármol. Ponente: Divinó. Fiscal1' 
Bidegaray. 
Luis Saladrid Fernández, en ca'isa 
por infracción del Código Postal. Le. 
trado: Ledo. P. H. Sotolongo. Ponen, 
te: C. Pérez. Fiscal: Figueredo. 
Quebrantamiento é infracción.— 
Xevv York Life Ins. Co. contra Ramóa 
Vidal y Estévez y otros, en causa por 
simulación de contratos. Letrados: 
Ledos. F. Freyre de Andrade y P. |¡ 
Sotolongo. Ponente: Gutiérrez. Piá. 
cal: Figueredo. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l cable á Collazo 
He aquí el texto íntegro del cable-
grama que el Secretario de Estado 
al Ministro de paso ayer 







Par í s . 
Declare gobierno que es incierto 
que Sou-hart dejara puesto aquí por 
su defensa intereses franceses. Usted 
conoce motivos únicos indopendieutos 
de las reclamaciones y debe recordar-
los al actual Gobierno ante quien pro-
tes tará de las declaraciones de que el 
de Cuba no cumple sus obligaciones. 
Reclamaciones por daños subditos ex-
tranjeros han sido objeto contestacio-
nes diplomáticas y cuando Gobierno 
cubano estaba dispuesto liegar á 
cualquier resolución final animado 
mejores intenciones, actitud Francia 
producido profundo desagrado opi-
nión pública es injusta dificultando 
soluciones Banco Terri torial es em-
presa ajena á esas reclamaciones y 
está suficientemente parantida para, 
franceses mismos. Cámara cubana 
crátieas posible-, pero fiemes, inviola- | ayer procedimientos que pa-
bles, que sirvan de garantía á granóos ¡dieran afectar -buena amistad que de-
y á humildes: los que creemos que no M)e mantenerse entre ambas naciones 
es lícito atropellar monjas, incendiar 
asilos, asesinar jueces, habilitarlos y al-
guaciles; los que creemos que la huma-
1 amentando este Gobierno que intere-
ses particulares puedan comprometer-
la sin ninguna razón.—Sang'uily." 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
En la Sala Primera conocióse ayer 
larde, en juicio oral, la causa iniciada 
j en el Juzgado do instrucción de !a 
sección primera, seguida por amena-
zas contra Fructuoso Pérez. 
En este juicio representó al Minis-
terio Fiscal el señor Corzo y llev'i la 
defensa el Sr. Sardiñas. 
Quedó concluso para sentencia. 
La causa del Alcalde 
En la propia Sala también estuvo 
señalado para ayer tarde y no so e.'-
lebró por la falta de comparecencia 
de varios testigos, el juicio de la ••,);:-
sa seguida al Alcalde de esta ciudad, 
á vir tud de una acusación particular 
de supuesta denegación de auxilio 
que le hace don Francisco Casa lo. di-
rigido por el letrado don Félix Lo lón. 
En este sumario, como ya dijimos, 
no ha0 acusación Fiscal ni ha sido 
procesado el Sr. Cárdenas. 
Lleva la ropresontacióu ó defensa 
del señor Cárdenas el sabio crimina-
lista don José Antonio González La-
nuza. 
En la Sala Segunda 
En este Tribunal se celebraron lo/s 
i tre^ juicios que "staban señalados, 'ó! 
' sean los de las causas seguidas á José 
Seoane Cabrera, por rapto; á Felipe 
Domíngue. por robo, y á Cristóbal 
i Mostré, por tentativa de robo. 
I I/levan las defensas, rospectivamca-
! te. el señor Fernández Criado y el de' 
I oficios Sr. Vieites. 
i Hurto, lesiones y corrupción de me-
nores. 
En la Sala Tercera suspendióse 
ayer tarde la celebración del juicio de 
la causa procedente del Juzgado de 
LA MUJER SIGUE CON LA CARGA A CUESTAS. 
AI hombre el desempeño de sus faenas le 
torna comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud I 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
Es un error el creer que todo dolor que se 
•¡ente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
Jos ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; sí las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó ti irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S i es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
Ni siquiera inclinarme puedo." 
humor y nerviosa ; le ocaíiona desvanecimi-
entos, dolores reumático?, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster pars los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medícinaiea puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábit» 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
L« señorita Dolores García, veci-
na de Fomento, Provincia de Santa 
(lara, escribe: 
"TeuKo mucho placer en técotneñ' 
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de FoEter para los rifiones, pues 
hacía cuatro años que me halla 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda Que no 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomo» que he ugldo 
de sus Pí'doras de Foster para ió* 
rifiones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manifestar-
lea cine varias otras personas de aquí 
est&o usando sus Pildoras con reeul-
lados satisfactorios." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en la» boticas. Se enviará muestra gráti», franco porte, á quien la «olícite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
£ / M e j o r tíe i o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Exigi r s i frasco 
reaontío con erwoltorlo de papel amarillo. 
Preparado en los LASOSATOR'.OS CHARLES CHANTEAUO,54.?^djs Francs-Bonroeois París 
el estado bilioso, I B B ^ % 
^BF In en los I ASBRATUR'.dS CHAPI F! 
r 
P í d a s e EN 0R08üe™ y boticas 
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micción fie la sección segunda, sp-
•la contra- Eusebio Fernández y 
í-n acusados por hurto, 
bolamente se celebraron los de las 
n as procedentes del mismo Jnzga-
^ ' segiúda .* contra Fernando Blan-
por lesiones, y contra Manuel 
c0' Migo P01' corrupción de menores. 
En dichos tres sumarios aparecen 
nrcscntando al Ministerio Fiscal el 
G Hojas, siendo defensores en los 
' ' {jitlinos, respectivamente, los s j -
-Jres Freyre y Angulo (don Luis.) 
De la Fiscalía 
l'n la-causa iniciada contra Secun-
ifino López Lámelas, que causó el 3 de 
t« r̂o último esiones graves con una 
avflia á Angel Capdevila, por rivali-
Ldes entre ellos por una "dama*' 
oniorada Jacinta López, el Ministc-
;0 Fiscal ha formulado ya conclusic-
^ provisionales, solicitando para el 
rocesado un año, 8 meses y 21 días 
le prisión correccional. 
.—También ha formulado dicho Mi-
nisterio otras conclusiones provisio-
nes solicitando: 
Para los procesados Maximiliano 
Estrada Pérez y Luis Péez y Pérez, 
por robo. 4 años, 9 meses y 11 días de Lgsidio correccional; y para Fran-is 
<,0 Gacía Pérez, por violación en qrn-
¿o de tentativa, 4 años, 2 meses y u;l 
día de pisión correccional. 
En la Sala de lo Civil 
Ayer tarde se celebraron en la Sala 
de lo Civil dos vistas: 
La del juicio de mayor cuantía, so-
Ijre pesos, establecido por don Ro!?e-
]in Galletti contra don Juan Hernán-
fez y don Gerardo Sotolongo; y la 
¿el de menor cuantía, también sobtii 
pesos, establecido por don Rufino 
F̂ranco contra don Enrique Rey. 
Ambos quedaron conclusos para 
gentencia. 
Vista suspendida 
En la propia Sala Civil se suspendió 
ayer la celebración de la vista del jui-
cio de menor cuantía establecido por 
don Manuel Gómez Viadero contra 
doña Ana Josefa Salas y don An^el 
Badillo como padre, de una menor. 
Sentencias 
Re han dictado las siguientes: 
Absolviendo á José Rodríguez Gó-
mez. Ricardo Valdés García, Mariano 
Menéndcz Antuña, Federico Seijaa, 
Marcelo Agudo Castillo, Severino 
Vázquez .Antuña y Sixto Hernández, 
en causa por hurto. 
—Condenando á José Pedroso Ra-
mírez y á Armando Zamora, por hur-
to, á cuatro años, 2 meses y un día de 
presidio correccional. 
—Al menor José Estrada Ventura; 
por infracción del Código Postal, se 
ordena se le entregue á su padre para 
que ló cuide y eduque. 
—Absolviendo á Antonio Aranda, 
en causa por usurpación de título. 
—'Condenando á José Jiménez Pé-
rez, por hurto, á 4 meses de arresto, 
y absolviéndole por otro delito de 
robo. 
—Condenando á Carlos Rousselot y 
Díaz, por malversación de caudales, á 
3 años". 6 meses y 21 días de presidio 
correccional y 11 años y un día de in-
habilitación para ejercer el cargo de 
Secretario de Junta de Educación y 
otros análogos. 
F/sts reo era Secretario de la Junta 
<ic Educación del Manguito, y se le 
sorprendió vendiendo libros y otros ob 
jetos pertenecientes á la Secretaría de 
Instrucción Pública. 
Fallos civiles 
j En los autos del juicio de desahu-
cio promovido en el Juzgado de píi-
nicra instancia del Oeste, de esta ca-
pital, por don Francisco L. del Valle 
knaga contra el señor Charles Blasco, 
la ^ala de lo Civil ha fallado revocan-
do la sentencia apelada y, on su con-
secuencia, desestimando las excepcio-
nes de litis-pendencia y falta de ac-
ción alegadas por el demandado, so 
declara con lugar la citada demanda 
de desahucio, imponiéndose las costas 
'de la primera instancia al demanda-
do, sin hacerse especial condenación 
en cuanto á las de la segunda. 
En el inferior había triunfado el se-
ñor Blasco. 
Interdicto de retener una posesión 
En los autos del juicio interdicto 
' de retener la posesión de una finca 
rústica, interpuesto en el Juzgado áe 
primera instancia de Güines por el 
propietario don José María Moré y 
Marruz contra el también propietario 
don Manuel A. Coroalies y Fernán-
dez, la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando la sentencia apelada é im-
poniendo las costas de la segunda ins-
tancia á la parte apelante. 
En este asunto triunfó en la prime-
j ra instancia el Sr. Coroalies. 
SEÑALAMIENTOS PAJIA ROY 
Juicios orales 
En la Sala Primera: 
Causa contra Alberto Díaz y tres 
i más, por prevkrieación. 
; —Contra José García Rey, por 
I hurto. 
I 
•j En la Sala Segunda • 
| Contra Modesto Pérez, por rapto. 
• —'Contra José García Martínez y 
Abelardo Sardaña. por tenencia de. 
instrumentos para cometer el delito 
de robo. 
so, Rafael S; Jorrín. Gabino Gayón, ; blo de Boseck, alemán naturalizado 
Ksteban Comoglio. Bernardo Chapie, subdito británico. Jiabía sido el autor 
Amador Fernández. Pedro A. López, t del robo. 
Rafael S. Jorríu. Manuel Ramil, Ma- Cuando el vapor correo donda iba la 
miel Gómez, Juana López Linares, Jo- preoiosa cajita llegó al puerto. Bo-
se de C Pons, Juan L Piedra, Leopol- seek subió á bordo v pidió hablar con 
do (r. Arjreu, Daniel Soler Roca, Ka- el capitán. 
Xo puede tampoco esperarse quejmáronse de cuchillos y revólvers. ̂ i.-
ceda territorios en la región del Ifni,, taron á una lancha y bogaron hacia el 
que amenacen la seguridad estratégi-¡ islote. 
ca y económica de las islas Cana-j La lámfaa zozobró y todos cay '. a 
rias. jal agua. 
nado, logró llegar 
món Feijóo Ñoñez. 
CORREO EXTRANJERO 
Muerte de Evans 
Xuava York. 7. 
t'n despacho de Waahiueton dice : te"s11<'n-
Díjoje que era periodista, corres-
I ponsal de un gran diario de Londres 
j y que había recibido orden del ?ditor 
\ de éste de ver si las joyas compradas 
'por Crulalongkorn habían llega.lo 
. sin novedad á su destino. 
El capitán presentóle al encargado 
lilel correo. Boseck expúsole su pr-i-
Tuo de ellos, 
al islote. 
Los otros, socorridos por unos pes-
cadores, regresaron á la orilla. 
El que desembarcara cu Baza1'- e 
mismo, 
que ayer falleció en dicha capital, de 
repente, el contralmirante Robley 
Evans. 
Era muy popular, no sólo entre las! 
E l empleado le dájo: 
—La cajita viene sin novedad. 
—/.Puede usted enseñármela? 
i¿Para qué. si no puedo abrirla?-
tripulaciones de la'flota de guerra, i T^1 se l<> Pido- 1)6860 solamente 
sino también entre el pueblo 
•Su energía y su espíritu belicoso, 
demostrados en varias circunstan-
cias, y especialmente en el conflicto 
¡do los marinos del "Baltimore," qte 
j estuvo á punto de originar un c<ca 
verla, 
Y el empleado, sacándola de una 
pequeña maleta, se la mostró. 
—No ha venido en la saca— dijo— 
por si alguien robaba ésta. La he traí-
do en mi maleta, donde nadie podía 
suponer que la escondiese. 
Finalmente, en la zona Xorte hizo 
| ya gi'audes concesiones, y tiene ' que 
nnntener en lo posible la unidad eco-
nómica y política en su futuro pro-
I tectorado. 
Bsta opinión de ''The Times" tiene avistóse con un guarda del 
verdadera importancia en estos mo- que le prestó su carabina. ' 
i mentes en que pesa tanto la actitu-d j Resuelto, marchó contra el jabalí. 
: de la Gran Bretaña y ejerce una in- l que estaba echado debajo de uu árbol, 
fluencia tan decisiva. ^ Apuntóle y le hizo fuego, 
l a guerra turco-italiana.—Refuerzos La -bala sólo ntvió para m ' k * la bra-
á los turcos.—Los gastos de la gue-1 va bestia se exasperara, 
--.o Levantóse v de un terrible salto se 
rri», . . , , " 
Roma 9 i precipito sobre su agresor. 
Este tuvo miedo, arrojó el arma y 
! Los turcos siguen recibiendo por subióse á un sauce, 
j Egipto numerosos refuerzos. Han lie-1 E l jabalí comenzó á descortezar á 
; gado á concentrar en la Oyrenaica 1 dentelladas el tronco 
; unos 40.000 hombres. En Tripolita-j Luego se alejó, 
¡nia disminuye en cambio su número., E1 acercóse, recogió la ca-
hasta el extremo de creer que sólo ' r a } ) - n r d v deparó contra la 
hay unos 8.000 hombres en Azizia. ! aiimaf,u 
sus belli-' entre los Estados Unidos y ^ ^ ^ * ^conmese. 
Ühile. hicieron ^ue se le conociera | Bosek dio las gracnas y se retiro. 
|en los Estados Unidos por -Figtin' i C««"^ ^ descubierto el robo en 
¡Bob" TBob el batallador.") | el palacio de la Rema viuda, pudo 
I Comenzó su carrera en la guerra ] W ^ el *dr°n ^ ^mplaza-
> Secesión, distinguiéndose mucho do..,?0r otro el fondo de madira de la 
en el famoso ataque de Fort-Fishev 
Tenía entonces diez y nueve- años. 
Recibió cuatro heridas. 
Los cirujanos quisieron amputarle 
las dos piernas: pero sacó un revol-
ean it a. 
Boseck desapareció, y al poco tiem-
po averiguábase en Londres que ha-
bía vendido á un joyero una magnífi-
ca perla procedente de una de las jo-
Kl Ministro de Hacienda ha envia-
do al Parlamento la siguiente Nota. 
rvtVrente á los gastos de la guerra : 
" A los gastos de carácter normal 
hay cine añadir actualmente los ex-
traordinarios por la empresa que el 
pueblo ha saludado con un aplauso 
sincero y con manifestaciones de en-
•< ' y as robadas á Chulalongkorn d-» mo-ver, y apuntándoles, les dno que les ^ , . 6 
do tan extraño. 
En la Sala Tercera: 
I Contra José Núñez, * por tentativa 
de robo. 
—Contra Víctor Montesino, por 
fraude. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia para el día de hoy 
I son las siguientes: 
j Sur. — Juan Quintana contra la 
i Compañía cubana de inversiones " E l 
Guardián" y Angel Iduate. Menor 
cuantía. 
, Ponente: Trelles. 
Letrados: Martínez y Armas. 
Procurador: Granados. Parte. Es-
trados. 
mataría si intentaban la operación. 
¡ A este rasgo de energía d¿bió el 
¡ salvar sus piernas. 
Cuando la batalla naval de San 
ti 
Anteanoche, y por una verdadera 
casualidad, fué preso. 
Embriagóse, v dejó escapar alga-
del 
Esta, al sentirse herida nuevamen-
te, revolvióse contra el guarda, qxxe, 
para librarse de sus colmillos tuvo 
también que subirse á un sauce. 
Dueño del islote, el jabalí, herido y 
ensangrentado, pero con toda su fuer-
za todavía, empezó á recorrerlo. 
Desde la orilla derecha del Garon-;, 
ríe ti'sifi-mo a los bravos marineros V' , soldados, y de confianza en los des- a í 0 ^ . / 0 la'rg0 del ^ette' mas . 
tinos de los nuevos territorios Italia- seis ^ Peonas seguían las penpe-
nos i cías de la cacería. 
No obstante, los eastos de la guc- i E1 -iabalí fijóse en aquella multitud. 
agua, nado haca 
««« rv,o^^„K« i í < í t '> ñas nalabras que oyó un agente ago. mandaba el acorazado lowa, ^ ^ i x t ' j 
j „ A i . i ê  4. • j -i ! Scotlan 1 Yard. que cenaba en 
Luego mando las flotas vanqms del , . ; ^ ¿. , _ j -i t » i mesa pnoxima a la que el ocupan 
una 
próxima a la que el ocupaba en 
un restaurant de segundo orden. 
E l agente le detuvo y le condujo á 
la más cercana inspección. 
Al verse preso. Boseck protestó con 
Atlántico y del Pacífico y desempe 
ñó importantes cargos. 
j El fué quien condujo á Santiago la 
¡ escuadra de grandes acorazados. 
i cuando el viaje de la flota vanqui 
' alrededor del mundo en 1907-09. ! eüer^- Su ^™h61*a desapareció 
I Fué amigo particular del Kaiser; co"u>. Por eDeant<)- + ' i ' u Diio que era mócente; pero han en-i que lo quena mucho. x i v i -n • contrado en sus bolsillos diversos pa-
: Las alhajas de la reina viuda.— E l pel̂ s. que no dejan duda sobre su 
que -obó á Chuialongkom ha sido identidad. 
Norte.—Lorenzo y Francisco Rela-
vo contra Celestino Pelayo y otros. 
Mayor cuantía, i 
i Ponente: Edelman. 
j Letrado: Dr. Hevia. 
Estrados, 
Oeste.—Eduardo Maza Revilla con-
1 tra Rosario Ostolaza y otro, so r̂e pe-
i sos. Menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Sabí, Mora y Sabí. 
1 Procurador: Mazón. Mayorga. 
Notificaciones 
| Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
| Letrados.—Mariano Caracuel, Joa-
quín Navarro, Joaquín R. Peña, An-
gel Radi-llo, AJberto Jardines, Ger-
, man A. García, José R. Villa verde, 
I Manuel Ostolaza, José A. Ibarra, Emi-
lio Escudero, Rafael Andreu, Moisés 
A. Vieites, Rodolfo Fernández Cria-
do, Rafael Meneses, Miguel Vivancos. 
Procuradores. — Regueira, Pereir/j, 
! Llanusa. Sarraíhy Castro. Sterling. 
i Rovira, Lóseos, Leanés, Zayas, Dau-
; my A., Tejera, Barreal, Granados. Ur-
I qnijo. 
Partes y mandatarios. — Charles 
Blasco, Joaquín G. Sáenz, Tomás Ra-
dillo, Raún León, Estanislao Hermo-
preso al cabo.—No confiesa, 
Londres 3 
Anteanoche ha sido preso en esta 
j capital, después de tres años de pes-
| quisas, un individuo á quien buscaba 
¡ la policía, como culpable de un deli-
to de robo, que causó gran sensa-
ción, por las circunstancias que en el 
mismo concurrieron. 
Hace tres años, el Rey de Siam, 
Ohulalongkorn, vino á Inglaterra. 
Un día se hizo conducir á una jo-
yería de las más elegantes de Lon-
| dres. y compró algunas joyas, pagau-
! do por ellas 10,000 libras esterlinas, 
I Ordenó que fuesen enviadas á 
l >;nigkok. al palacio de la Reina \ 
cla de Siam. para quien las había 
[ comprado, 
i El joyero enpaqnetólas eiudadosa-
i mente, selló y precintó la caja y ia 
! certificó por sí mismo, en ia oficiüa | 
• de Correos, 
Sin embargo, cuando llegó el pa-
quete al palacio de la Reina, viuda de 
Siam y fué abierto, vióse con asom-
bro que contenía unas piedrecitas, y 
no las joyas, 
i Los estuches parecían intactos y 
los sellos no habían sido tocados 9h 
quiera ( así corao tampoco los pre-
cintos. 
j Reclamó la Corte de Siam á la Ad-
' ministración de Correos da la Gran 
Bretaña, y ésta hizo practicar minu-
! ciosas investigaciones, 
i An fin se supo que un tal Julio Pa-
F e i i t a i p l i 
G R A T I S 
Deseo poner en las manos de todo hombre y de toda 
mujer en este país, un ejemplar de mi libro Como Ha-
cerse Experto en Teneduría de Libros." Se le envía á V. 
gratis por solamente la molestia de pedirlo. 
Le enseña á V, la manera de dominar ia 
teneduría de libros, por medio de un siste-
ma tan simple que un niño puede enten-
derlo y tan fácil, que estu-
diarlo es un placer. 
Este libro está lleno de con-
sejos prácticos desde el punto 
de vista del hombre de nego-
cios. Es un libro que V, lee 
y vuelve á leer, un libro que 
nadie, joven 6 viejo, lee sin inspirarse 
en mayores esfuerzos. Le dice á V. 
sobre las Escuelas de Correspondencia 
Comercial, y lo que esta institución ha 
hecho para educar miles de personas 
en la vida activa de los negocios. 
Si V. sabe leer y escribir V. puede aprender Te-
neduría de Libros por medio de mi sistema. Yo lo 
enseño á V. pronto y bien y lo habilito á» V. para 
mejor empleo. Mi libro, que le ofrezco gratis, y mis 
consejos, puede ser que sea todo lo que V. necesita 
para obtener un buen destino con un sueldo mucho 
majror y magnífica oportunidad para adelantar. 
oientese ahora y escríbame, ronga su carta en 
el correo boy. Este pequeño esfuerzo de su parte 
puede ser el principio oe su carrera. Muchas veces 
la mala suerte se ha trocado en buena por medio 
de un hecho de mucha menos importancia. Escriba 
hoy y aprenda el sistema de instrucción que le hace 
Av. posible el dominio de la .teneduría de libros, 
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una 
friolera. 
Prof. R. J . SHOEMAKER, Vlce-Pres. 
DEPT. 201 ROCHESTER, N. Yn B. U. de A. 
La opinión de "The Times" 
Londres. 9, 
':The Times" ha publicado un ex-
tenso tclfírrama acerca de las nceo-
eiaciones francn-osnañol'ss y la posi-
ción de luerlaterra en las mismas. 
Dice que las tres fHfimitades res-
pecto á las nefirooijT-ioncs sen la re-, 
glamentación dictada por el Sultán y 
aplicable á la zona española, el ferro-
carril de Táncrer á Fez y la adminis-
tración de Aduanas. La más impor-
tante de ellas es la primera, porque 
España no puede consentir que su 
zona quede de hecho sometida /í 
Francia, 
La actitud de Inglaterra, sesnin 
;:Tlic Times.no es de pasividad, si-
no de participación activa siendo 
parte interesada, por razi'm del ar-
tícnlo octavo de su tratado con Fran-
cia y del consiguiente franco-español, 
j por lo cual, al prestar su adhesión al 
arréelo entre ^rancia y Alemania, 
hizo expresa reserva de los derechos 
de España : reserva que el corres-' 
•ponsal cree que formuló Austria 
igualmente. 
Se hace eco ''"The 'rimes"' de la 
opinión de " L a Frauee líilitaire," 
para que se reconozca la absoluta in-
dependencia á Frrmcia y España en 
sus zonas resneetivas. 
Dice que España puede alearar en 
la cuestión de las compensaciones el 
que no pidió k Francia nue comprase 
á Alemania su desistimiento, ni fué 
parte en a-quel arreglo. 
rra. como el Presidente del Oonseio 
lo ha afirmado, de completo acuerdo 
con todo el Gabinete, no podrán ni 
deberán retrasar la ejecución de las 
reformas para el desenvolvimiento'de 
la vida nacional, v los presupuestos ^ W * * á diestro y siniestro, 
de previsión enviados .á la Cámara Eutre la much.̂ lumbre prodúj 
contienen todos los aiTmentog de los lm P'̂ iW) espantoso 
v.. arrojándose al 
ella. 
Bien pronto pisó tierra, 
T lanzóse sobre los abigarrados 
grupos de curiosos, repartiendo deu-
gastos acordados, incluso 33 millones 
para la instrucción primaria y más 
de nueve millones para obras públi-
cas, sip que el eonilibrio del Presu-
puesto haya sufrido cambio alguno. 
Para hacer frente á los gastos ex-
cepcionales de la guerr^ son sufi-
cientes los sobrantes a-ctivos de ejer- \ de la derecha del Garona quadó 
ciclos pasados, el sobrante qne resul- sierta, 
ta del ejercicio en curso y una parte 
de los medios ordinarios de Tesorería 
que se hallan disponibles, qne repre-
sentan cantidades no inferiores á -"iOO 
nlillones.', 
Todos corrían, gritadores y aterra-
dos, hombres, niños y mujeres, 
i E l jabalí hirió á algunos de los que 
corrían. 
Otros rodaron por tierra y sufrieron. 
¡ contusiones. 
En un momento toda aquella parte 
le-
Por fortuna, cuando el jabalí esta-
bá más rabioso y cuando ya tenía 
casi acorralados contra una pared ú 
siete ú ocho de los fugitivos, apareció 
el armero M, Gaspard con un fusil 
Pánico en Tolosa,—Un jabalí pone en Í ^ J ^ 
fng-a á más de seis mil personas. — I Y dicho eiadpclaiíe ttmtó á la fiera, 
Subiéndose á los árboles, "•''udole tres tiros. 
París 9 • ^ jabalí en cuestión fué comprado 
, l á monsier Gaspard por uu salchichero. 
Despachos de Tplosa dan cuenta | pesaba ^ kilogramos, 
de un extraordinario suceso que cons-
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
U e v a la-
firma de 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
E L I X I R Y V I N O 
a e T R O Ü E T T E - P E R 
d l a P A P A Í & E 
as d m¿* ooderoao DIGESTIVO conoeiflo para oc^batir las 
*r*Trm*¡'**™*f, Una c o ^ & e i w t í ^ cada cemute. 
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PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V E N T O R E S O K I . 
Jabón Yema de Hueve. 
Sin Alcohol 
para 
| las Familias 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
del Dr. Ayer 
Preparada por el DE- J. C. AYER y CIA, 
LoweU, Mass., £. U. de A. 
tituye en aquella población meridio-
nal el tema de todas la* conversacio-
nes. 
A las tres y media de la.tarde pre-
sentóse uu magnífico jabalí, de col-
millos ioiraidables, en el barrio de 
Bourrasol, 
Atravesó calles y plazas y arrojó-
se al río Oaroua, que atravesó í 
nalo. 
Tomó tierra en la otra orilla, detrás 
•d? las tribunas del Velódromo. 
E l director 4e éste, M, Bounafous, 
<jue paseaba tranquilamente por sus 
dominios, encontróse de manos á bo-
ca con la, terribie alimaña, 
Dió voces y acudieron un guarda 
del velódromo y un vendedor de la-
ce. 
/Los tres se armaron de sendos ga-
rrotes, y se dirigieron contra el jaba-
lí, que. volviéndoles la espalda, pre-
cipitóse en el rio nuevamente. 
Nadó basta el islote del Bazacle y 
ocultóse- entre los árboles del miemo. 
Varios mozos de una carnicería ar-
8us colmillos eran 
espantosos. 
dadei ameufe 
I ¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DZ APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE ETV POCO TIEMPJ0. GAS-
• TANDO POCO DINERO? 
i Tome el ELIXIR GLIGEROFOSFATOu 
';MOURET," poderoso reccnstituysnte del 
I sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é 
r e p r e s e n t a n t e ; X $ 4 . L A H I > 
4 * ^ 6 / 7 - í í a b a n a . 
T O N I C O Y D I G E S T I V O 
C o n A N I S y S i n 
ó b o d e g a d e ¡ a i s l a ó á s u 
S a n M i g u e l 1 4 4 T e l é f o n o 
C 171 ZO-6 E. 
AHKESTOG 
ESTABLECIDA 1827 
Bxtirpani la» lombrices 
del estómago en pocas 
horas 
Sin Hvsl para la extlr 
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
P reparado «Tai cam 
por 
B, A. FAHNESTOCK CO 
Pittsbargh, Pa.. E.ü.deA 
L n m a r -
c a B . A . 
es la legi 
t i m a . N o 
u s é i s s ino 
el de B. A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subs t i tu tos . 
¥. 1 
T O D O S LOS Q U E S U F R E N 
DE FIEBRE DEBEN 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe ol 
« señor Manir., rico labrador de.íjírande 
« (Francia,. E» los veranos üíiteriores he 
o padecido a'gunos accesos rie fiebre quo 
v han cedido al uso dei siilfati) de qui-
« nina. Kn el ires de itgpsto n'tiinr) mo 
« rolvid á acometer >ii m sma fiebre 
a intermitente, pero es!a vez el sulfato 
« de quinina no prxhijo el efecto de 
« costumbre, causátidome, en cambio, 
« vi \ 09 
dolorea 
u de esto 
porcon-
« secura 
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rMPOTEJíCIA.— PERDIDAS SE3ÜÍI. 
NALES.— ESTERILIDAD. ~ VJU 
N E E E O . ^ I F I L X f i Y a^ENlAS O 
QUEBRADURAS. 
49 HABANA 49. 
C lá2 
SOR MARTIN 
w me prest ntó una repugnancia exrre-
o raada hacia los ulitncntos y una Ki'an 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
u modo espantoso y no podía saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« pensar qtu' no podî . ya soportar 
a el único remedio que hâ ta erjionces 
« me había curado, llepué á sentir una 
o tris eza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esp-raba la muerte. 
« Mi médico me pr-scribió entonces 
a vino de Qmuium Labarraqueá la dosis 
« de dos Vcisiios de licor á cada comida 
a y la«5 primeras dosis provocaron ya 
« un vivo dolor en el estómago, seguido 
« de vOíiiitos biliosos. Al cabo de ¿i ó 5 
t dias me d- sapárecid la fiebre y logré 
* conciliar el sueño, el apetjto y la ale-
« gna. 
• nie?: dias después me hallaba com-
« pletam n̂te curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás af- otado de 
u fiebre. Yo no puedo m u o recoiuendar 
o este vino á todos cuamos sufran d« 
« fiebre. « 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los üe lio;or 
después de cada comida basta para curar 
en poco tenido U liebre más rebelde y 
má-' antigua. La curación obtenida por 
«i vino dtí Quinium L'«barraque es más 
radical y secura (jue si se emplea la qui-
nina sola, á cau-a do los demás princi-
pios activos áe la qunî pie precisamente 
van conienidosenelOuiniiiin Labarraqua 
y que son los que compieian la acción de 
la quinina, pneí en ia preparación se 
emplea un extracto comp'etn de guin» 
<jue lleva consigo todos los principiô  
jtiles de la p- eciosa corteza disueltos 
eo vino generoso de las mejores marcas 
de España, Eu los paires en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
¿ permanecer en m- dio de lo* miasmag 
que le produjeron la enfermedad, et 
precisamente donde eí vino de Quiñiuir 
se manifiesta con una 6upftriQridadinai&-
cotible sobre cua'qaieF otro reme lia. 
Encuéiitrase este producto es tod̂ s ]$s 
droguerías y farmacias. t 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó a de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 7 de 1912. 
tftap A A | % p A D T C ; ,'al'a P011*1^ en b u « e a de sus pa Ires, 
NUIAu U t Alf | t xirav 1 ' "s '" l)r;'" 
V góxk. L o s o t r o s dos, l a m b i é n h e r m a n o 
J flQ P á N T f l M i M ñ ^ i * , l c r n i a i i a - >' B e t t y , se h a n n o i d o 
L A d r A W I U l f l l m l l D | á l a p r i m e r a p a r e j a p o r a f i c i ó n á las 
E n L o n . d r c s se e n c u e n t r a n a h o r a en | a v e n t u r a s y á las n o v e d a d e s , .y h a n 
p l e n a t e m p o r a d a de l a p a n t o m i m a , o | c o n t r i b u i d o á l a e x c u r s i ó n s u n u n l s -
s ea d j 'os e s p e c t á c u l o s d e d i c a d o s ú j t r a n d o e l t a p i z m á g i c o que t r a n s p o r -
ios p e q u e ñ o s , pero de los que d i s f r u - I ta p o r los a i r e s á los c u a t r o e x p l o r a -
t a n c a » i m á s los m a y o r e s . 
L o - v t e a t r o s de ó p e r a e s t á n des ier -
•dore* 
E n sus v i a i e q sus a v e n t u r a s les 
i o s : ¡ o s de prosa h a n c e r r a d o «'OS jás fc fc . S a n J o r g e , e n c a n t a d o de p o d e r 
p u e r t a s á la c o m e d i a y á la t r a g e d i a ; ]:>ajap ^ Vl.z en ^ m m ¿ 0 á l a t i e r r a p a -
los de v a r i e d a d e s h a c e n p o b r e n e g ó - r a iuc .har c o n los d r a g o n e s c o m o h izo 
c i ó ; pero , a q u e l l o s d e d i c a d o s á p o r n r en s u v i d a vmoi . ta i y tocia i a p a n t o -
en e s c e n a u n a n u e v a i n t e r p r e t a c i ó n m i i n a se d e s a r r o l l a en t o r n o á este 
de l f a m o s í s i m o ' ' P e t e r P a n : ? ' a q u e l l o s g b j e á b de l a n c e s pe l i grosos y d e l c o n -
d o n d e r e a p a r e c e en el m á g i c o e s p í e n - t í n u o apal .ecei . S a n J o r g e en u n a ú 
d o r de s u c a r r o z a c r i s t a l i n a " L a C e - 0 | r a f o r m a eu ios i n s t a n t e s c r í t i c o s y 
n i c i e n t a . " ó los o t r o s e n los q u e se pe l i grosos 
r e n u e v a n y . u u l t i p l i e a n l a s a v e n l i u a , L o g unR sp. 
d . R o o i n s o n C r u s o e . t i e n e n que des- rift ^ ¿ é a v e ü t u r a s : ¿ Rev jy,.¿. 
p a c h a y to l a s U s ñ o c h a s a m i es de g 6 n les ,haee p r i s i o n e r 0 s p e r o e s e * 
gentes que a c u d e n a s u s t a q u i l l a s . ¡ p a n s a g ú ¿ s Us pe rm&ím, pero lo-
L a s p a n í o n u m a s se m v e n t a v o n pa- l a f i M i r k í á e s tos p a r i e n t e s po-
r a d i v e r t i r a ios n i ñ o s , y d u r a n t e u n a ^ g r a v e s p e u a s . c o n d e n a -
é p o c a l l e n a v o n s e n c i l l a a i e u t e su ra..- j o s á m u e r t e por e l R e v D r a g ó n , S a n 
s i ó n . p o n i e n d o en escena m o d e l a s t a - . J o r g e apare , ;e v k s s a l ; a . v a s í . suce -
b u l a s de t r a m a i n g e n u a y e f e o o s p n - s ivamen,te . h a s t a q u e s u e n a n l a s (fctóa 
mit ivos . E s t e fue el t i empo de la s i i a - de l a n o c h e l a , p a n í o m i m a ¿ g ^ e i - . u 
p l K - i d a d de l a E r a V i c t o r i a , pero tos ^ á i m fe l i z J e s e n i a e e . . . p o r q U e los 
u n i o s de h o y d i f í c i l m e n t e se d a r í a n ú l l i m o s . t r? l i eg p a r a l a s b a r r i a d a s " es-
p o r satistVc-hos c o n l a s p a n t o m i m - i s ^ á puutQ dp p a r l i l . y el p ú , b l i c o no 
que d i v e r i í a n a sus abue los y a sus pa- ^ s a l v a r á ^ a i s t a n c i a s de 
d r e s d u r a n t e ia é p o c a de l a nni . -z . L o e y a ñ o s k i l 6 ] n C t r o s . 
de hoy q u i e r e n c o s a s n u e v a s , t a n t a s - ; 
MAS GOTÜS DE VENENO 
C n ton 
l a m e n t a r m e de la e n o r m i d a d de t4n-
de a p l a u s o s su dicho y do f a c i l í s i m a cle-
r i i íos irae ión t a m b i é n . 
P o r q u e ¿ q u i é n va á d i s p u t a r a l q u e 
d i ó el s é r á s u h i j o el derecho ó l a 
flgicián, s i a s í qu iere l l a m a r s e , de en-
s e ñ a r y e d u c a r a l pedazo q u e r i d o de 
s u s e n t r a ñ a s , m eso le <'orresponde á é l 
tas escuelas donde é s t a proh ib ido e l I por e l m ^ sano y l e g í t i m o de los dere-
catec ismo. como padecemos en m i e s U ' a 1 « h o s . como es el n a t u r a l ? 
p a t r i a , y m á s a ú n . que mis jus toa l a - | Y si erp%adre pone á s u h i j o en u n a 
mentes h a b í a n de h a l l a r eco en i n u l l i - escuela , es en c u a n t o la cons idera , como 
t u d de a l m a s nobles y compas ivas , -pie p r o l o n g a c i ó n de la f a m i l i a ; y a l ma^s-
se h a b í a n de mover , como por u n epii> tro. conao delegado suyo, t-i) qu ien ' • -
j u r o , á p o n e r pronto y eficaz r e m e d i o posita sri e o n i i a n z a y p o d e r ; pero s i n 
p a r a d e s v i a r de t t a é S t r a s cabezas es;', a b d i c a r s u p r o p i a a u t o r i d a d , 
nube s i n i e s t r a de males m á s funestos j D e donde se s igue que los maes tros 
que todas las paperas , té l m í o s y e s e a r - i . e ñ tanto t i enen •derecho p a r a i n s t r u i r 
la t inas , q u e se e i e r n ñ sobre nues t ros y e d u c a r , sobre todo á la n i ñ e z , en 
p e H u e ñ u e l o s . c u a n d o un don -Sancho cuanto r e p r e s e n t a n á lo.s p a d r e s de f a -
P a e i e n c i a t r a t a de consolarse c o n l a m i l l a , no á n i n g u n a o t r a e n t i d a d . 
fondo de s u a l m a z a r a que s u e l n c a -
c i ó n sea f e c u n d a . " . 
Nuestros mavores enemigos no po-
d í a n d a r n o s consejo m á s pernic ioso . 
C o m p a s i v o . 
CARTAS DESGANARIAS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
t r i b u i d o con u n a c a n a s t i l l a 
L a * s e ñ o r a M a r q u e s a de la 
íiaila de que "eso no tiene m n e i i o . .Y P o r lo d e m á s b i e n ti^ne el E s t a d o 
Las Pahuas, Enero S. 
L a p r e n s a de L a s j a l m a s comenta 
con el elogio que merece el^ proceder 
generoso d e l P . V i e r a 
a u x i l i o de las f a m i l i a s | u u u a j ^ w j ^ i t o ^j.auin. |uc ue L a r a d ^ 
s a c r i í i c - a d a s el 15 de N o v i e m b r e . .rente , lXma e a n a s t i l l a completa x 
vos en m e t á l i c o á los n i ñ a s pobr 
nac i eron en la noche d e l 24 de h " ''* 
bre. ha tenido u n é x i t o co iupl , . !^"1^ 
f a m i l i a s m á s d i s t inguidas de Las l * * 
mas han contr ibu ido á l.i hnonS \ í 
e n v i a n d o al I n i c i a d o r n-can (.an '•>l,i"a 
de p r e n d a s de vest n.-in,, infa U.'!a'l 
otros objetos. 1 • 
L a s s e ñ o r i t a s de H e r n á n d e z le t> 
lasco (Mercedes , L u i s a v \ m ^ r 
i a i . - . ! , , £ \ , " i^y i t í las de (Meló ( A n d r e a y Mar ía ) 
s e ñ o r a de .Alelo (don J u a n ) . ] • 
(•don J u a n l y v i u d a de ^ í e l o . han '5 
e  l u  j { 0 j H . (.on un estn h.- r-on Un t; . ' ^ 
f a c u d i e n d o e n ; ,.om|)itqo de c r i s t i a n a r - 3 •v 
de las v í c t i m a s ¡ . ^ - ^ ])n]ul, .s . \ ranr ique lo | HPa . 
t i cas , m a r a v i l l o s a s , g r a n d i o s a s . Y lo.s 
a u t o r e s h a n t en ido que c o n f o r m a r s e 
c o n e*tos deseos y a c o m o d a r á e l los 
sus i n v e n c i o n e s , i n t r o d u c i e n d o en 
M í a s esa p a r t e u l t r a f a n t á s t i c a y u l -
t r a : l e c o r a t i \ a q í í e e] gusto p ú b l i c o les 
ex ige 
H a c e s e r i a c o m p e t e n c i a á e s t a pro -
d u c c i ó n l a que se h a e s t r e n a d o en el 
a n t i g u o y <?lásic-o t e a t r o de D r u r y L a -
n a , que fue donde n a c i ó h a c e c i e n 
a ñ o s á e s p e c t á c u l o de l a s p a n t o m i -
m a s . 
Se t r a t a de la f á b u l a d e l O g r o que 
, . . . ' , se t r a g a á los n i ñ o s c r u d o s . 
A u n q u e , mas que los n i ñ o s , s o n lo>s , 0 . ' -
p a d r e s Ifcs W £ con p r e t e x t o de a c o i a - E s t e ^ g e n d a n o p e r s o n a j e v i v e e n 
p a n a r á sus i > e q i i e ñ u e l o s á ese esp.^,- ™ ^ u c ^ t d l o _ d o n d e e n t r a en bns -
t á c u l o a e d o . d e d i c a d o , h a n cont .r ibui - ea s u ^ a ^ P ^ e n o J a c k , c o n el h n d j 
l ú e por lo tanto e s t á n de m á s las j<.rr- donde e s p l a y a r s u jus to celo por los 
añadas : que. d e s p u é s de todo, como i - ; q u e í i u c l c s , c u m p l i e n d o dcheres, 6 s ean 
sivo sabe m u y bien n w Ja e n s e ñ a n z a ; fiux-io-íus, de lo m á s sagrados , y t r a s -
Roy en d ía as funrión de l E s t a d o , n : cendenta les , p o r e j e m p l o : f a c i l i t a n d o 
q u i e n toca v e l a r por l a e d u c a c i ó n y Por- | l o c a l e s p a r a e n s e ñ a r é higienizándolos' 
m a e i ó n de los c iudadanos , como á l a s j b i en higienizados, conforme á los ú l t i -
d e m á s asociac iones h u m a n a s el cu i l a - \ mos y r i g u r o s o s veredictos , , enconados 
do de f o r m a r á sus asociados, y que. á j de n u e s t r o s d i l igentes Negocia-dos y 
lo.s que no somos estado, nos toca b a j a r | Subnego:- iados de H i g i e n e G e n e r a l y 
l a c a b e z a . . . i E s p e c i a l sobre d e s i n f e c c i ó n , p a t r o l i z a -
dp 1 0 mas conc ien — Y pacer, estuve t e n í a do u- d ; - : r - eron y z a n j e o 
le. t e r m i n á n d o l e pesadamente l a f rase , ; e scrupuloso . 
no pud iendo s u f r i r y a tanto desp lante • M a s a ú n : p r o c u r e a b u i i d a n t e y es-
é i n e x a c t i t u d , por no dec ir o t r a cosa. i cogido m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a , c o n que 
Q u e eso no tiene r e m e d i o . . . — r . Y \ h a g a del ic iosos y s i m p á t i c o s , en e u a n -
q u é H i p ó c r a t e s ha emit ido tan f a t í d i c o ! to quepa , los enojosos comienzos do 
fal lo sobre nues t ro inl"eli-í e n f e r m o ? n u e s t r o s jugue tones rapazue los . y rt-
P e r o en efecto, no t e n d r á remedio , i n a l m c n t e r e m u n e r e , como se merece , l a 
si no tomamos p r í s v i d e n e i a n i n g u n a en 
s u favor , ó a c u d i m o s con e l la demas ia -
do t a r d e . N o t e n d r á remedio p a r a q u i e n 
se contente c o n resoluciones y eon^e 
g igantesca l abor de esos operar ios , t a n 
o.-r iros como heroicos , l l a m a d o s maes-
tros y maestras s e n c i l l a m e n t e , o c u p a -
dos en l a í m p r o b a t a r e a de p r e p a r a r , 
j o s anod inas , á p r o p ó s i t o p a r a d e j a r I * ' ina con los p a d r e s de f a m i l i a , ios c i -
m a r c h a r las cosas por c u a l q u i e r desj^e- i mi,:'ntos y bases de l a soc i edad que se 
ñ a d e r o . y e n u n a p a l a b r a , p a r a q u i e n l e v a n t a 
do c o n s u s p a r t i c u l a r e s e x i g e n c i a s 
a l t e r a r ej c a r á c t e r de la p a n l o m i m ' i 
Un d e t a l l e que lo d i c e : todo lo q u 
a b u r r i r l o y m a r t i r i z a r l o de mi l mo-
dos. L o s ep i sod ios d e e s t a c o n t i e n d a 
e n t r e el O g r o v e l cJi icuelo s o n i n f i -
hace c u a r e n t a a ñ o s era c u e s t i ó n de fe e n c u e n t r a t a m b i é n e l h u r t o 
de l a s f a m o s a s botas de s iete l e g u a s ; y 
e l de l o s n i ñ o s ocu l tos en é. h o r n o y 
co locados e n l a d i s y u n t i v a de p e r e c e r 
asados , ó d e s e r d e v o r a d o s - p o r e l 
m o n s t r u o , y el ep i sod io d e l d u e l o en-
t r a é s t e y J a c k . con l a s er i e de a c o n t e -
pocos c e n t e n a r e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , 
hoy es c u e s t i ó n de d o c e n a s d¿ m i l e s 
de l i b r a s . . 
¿ Q u é p e r i ó d i c o ser io h u b i e r a ded i -
c a d o en otro t i empo u n a s l í n e a s á la 
c r í t i c a t e a t r a l d e u n a p a n t o m i m a ? 
, T ' . j i c i m i e n t o s c o n s i g u i e n t e s que p u e d e 
H o y . en c a m b i o , y c o m e n z a n d o por et . . 
í ' T i m e « . " son c o l u m n a s y c o l u m n a s i ^ f f l ™ ! ^ " •, , . . 
. , I L a D a m a no es n i m u v n u e v a n i 
l a s que a p a r e c e n en la p r e n s a e n t e r a . j » • 
i • i.• , ' v . - / ' j c m u v i n g e n i o s a ; pero c u a n d o se eons i -
p a r a d i s c u t i r los m é r i t o s o de fec tos , B ' f , .A 
K i , i ' t d e r a que e n es ta p a n t o m i m a s e h a 
de l o s m u l t . p l e s espefd:acuIos que^se ^ 45 TOÍl q i b r a s ,eSt,?,rlin.as ó , e a 
e s t r e n a n d o r a n t e las f i e s tas de N a , ^ ^ ^ 
V l c a " ! a lgo h a b r á a l l í , toaaosdo se h a conse -
E n la a c t u a l t e m p o r a d a / q u e P » ^ - 1 ,guido a t r a e r todas l a s n o c h e s á u n p ú -
ce u n a d e m a s f é r t i l e s e n este genero . ^ i l imenso v qUe i a s focjfli. 
l a p a n t o m i m a que h a c o n q u i s t a d o p o r d a a e s v e n d i d a s desde los p r i -
c o m p l f t o el gus to del p u b l i c o es l a raeros d í a s de F>Dero haS)U ¿ ^ i a d ó s 
<iue se r e p r e s e n t a en el ' - S a v o y ^ b a j o ( de l c 0 1 ^ n t e m ^ de F e b r e r o , 
el t í l í d o de "AA Viere the R a m b u w 
e n d s , V ó s ea , ' ' D o n d e t e r m i n a el a r -
co i r i s . " 
>iO se neces i ta m u c h o es tudio p a r a 
a d i v i n a r que l a n u e v a p r o d u c c i ó n no 
> s s ino u n a m o d i f i c a c i ó n d e l ' ' P e t e r 
P a n " y del " P á j a r o A z u l . " 
T i e n e p o r a s u n t o l a s a v e n t u r a s de 
c u a t r o m u r d i a c h n e l o s en l a i s l a s a l v a -
je del R e y D r a g ó n . D o s de el los, 'Bos-
n r u n d a y C r i s p i n , h e r m a n o y h e r m a n a , 
se bam e s c a p a d o de l a g u a r d a d e u n 
t í o m u y m a l o y de u n a t í a p e r v e r s a 
X . 
ñ m c o m í a s i l 
G U E R Y t Y S 0 B i S l f « 9 S 
MarallaXT A. altos 
T e l « f M i O T e í é ^ r a f o : T«f tá<»miro 
A n a r t a d A ftSC* 
se c r u c e de brazos c r i m i i ; a l m e n t e , de-
j a n d o a l incendio , q u e . r e a u z c a á c e n i -
zas h a s t a las ú l t i m a s r e l i q u i a s de la , e s -
p e r a n z a . 
P e r o s i sacamos las manos de las bol* 
si l los v nos movemos r a c i o n a l m e n t e . 
V a m o s á v e r : ¿ á q u i é n no le parece-
r á n estas cargas y obligac iones, d i g n a s 
de l a robustez de los poderosos hom-
bros d e l E s t a d o ? 
C o m o que por parecer lo t a n t o Hacen 
a l co legio e lec tora l de Mol ino de 
V i e n t o . 
Nues tro i lus tre paisano ha dado u r a 
n u e v a p r u e b a h e r m o s í s i m a de sus sen-
n.-ubntos h u m a n i t a r i o s y p a t r i ó t i c o s . 
X o solo ha abierto u n a s u s c r i p c i ó n en 
beneficio de esas v i u d a s y h u é r f a n o s 
d u r o s p a r a a l imentos á las pobres ¡ J 
d r e s ; las s e ñ o r i t a s de Bat l lory í | 
c a n a s t i l l a . A d e m á s , g r a n n ú m e r o á 
r o p i ' a s p r i m o r o s a m e n t e eonfer-^ 
das. 
(Jen todo ello se formaron s p í s 
nas t i l l a s que fueron donadas á Nieoyj 
en el P u e r t o : F r a n c i s c a P é r e z , rraii 
de A g u s t í n V i z c a í n o , que vive ou -i 
K iosco de S a n B e r n a r d o ; C a r m e n (W 
vedo, m u j e r de F r a n c i s c o R n i z , q ú e a 
her idos por l a m á s c r u e l de las des \ ' en- , S a l a m a n c a , m u j e r de J o a n Santj™ 
t u r a s , s ino q u e h a ten ido en el D i a r i o que v ive en S a n J o s é : F e l i p a R e y 3 
d e l a M a r i n a acentos elocuentes de m u j e r de L e o n c i o Perdomo. que v'S 
d o l o r y d e i n d i g n a c i ó n p a r a j u z g a r el 
t r á g i c o suceso. 
L o s a r t í c u l o s del s e ñ o r V i e r a M a r t m 
h a n s ido r e p r o d u c i d o s a q u í y m u y ce-
l e b r a d a s E s p e r a m o s que los c a n a r i o s | ve e n l a c a d e del A g u a Dulce- . Dolori 
de C u b a r e s p o n d a n como s i empre , no- , E s t e v e z , mu. i er de E z e q u i e l Navarij 
b lemente a l l l a m a m i e n t o que se les di - ¡-aue v i v e tamb-en en l a celle de] A2ua 
rige en n o m b r e de la desgrac ia , aeu- , D u l c e , y J u a n a Montesdeoea, mujer de 
d i e ñ d o á e n j u g a r las l á g r i m a s y a l i v i a r i iJeopoldo De lgado , que vive en la eajj 
el duelo de sus h e r m a n o s . . i R e a l de S a n E o q u e . 
Re t r a b a j a p a r a d e p u r a r las hechos ! A l a s c i n c o P r i m e r a s s; les adjudie 
y e x i g i r las r e s p o n i b i . l i d a d e s consl- ^ r t i l l a de l a C a j a de Ahorros , y á ia 
l u i e n t e s , s i n q u e h a s t a l a fecha oonoz- | u l t i m a , que no le c o r r e s p o n d í a cartül , 
L m o a e resu l tado de las ac tnac iones i le e n t r e n e n n u e v e pesetas 
hidkialefe I C o m o h a i a 11 sobrante de ropas. s. 
t-T i7' i t * - ¡ ^ I d i s t r i b u y e r o n á R a f a e l a M e l i á n 
H a n l legado a n t e a y e r los d i p u t a d o s . tle ^ p ó r e z v[ye en ]a ,jm 
r e p u b l i c a n a s s e ñ o r e s S o n a n o L l o r e n - | c y . Asunc56n T . ^ J 
te y N o u g n e s que v i e n e n a e s t u d i a r f l ; de ^ 0 . ^ d , 
hecho luc tuoso con objeto de d e v a n o , ^ ^ ]es ^ ¿ * J 
a la^ d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a . S u p r o - i i n a A ] a d t , ( i a se 
obsequio de la s e ñ o r a Marquesa de la 
pasi to es h a c e r en t a l sent ido u n a c a m -
p a ñ a e n é r g i c a . 
S u s c o r r e l i g i o n a r i o s les h a n d i spen-
de v o l u n t a r i o s ó forzosos c i r i n e o s ios j sado xm r e c i b i m i e n t o entus ias ta . 
s a c u d i e n d o l a pereza y como a q u e l que ; ̂ i s m o s p a d r e s de f a m i l i a , a y u d a n d o a l 
d i c e : ' ' S e ñ o r e s , á obrar t o c a n , " ¡ v a y a 
s i h a b r á r e m e d i o ! 
Y s i no, p a d r e s de f a m i l i a , que. de 
vuestro i n t e r é s m á s c a p i t a l Se t r a t a : á 
l a p r u e b a de v u e s t r a s buena s obras me 
remito . 
A h o r a lo de que la e n s e ñ a n z a .sea 
"función d e l E s t a d o , y que p o r consi -
guiente h a y que b a j a r la cabeza, ^ t c . 
e t c é t e r a , " eso es cosa de risa y c o l e r a 
á l a vez, s e g ú n el l ado por donde se m i -
r e ; p e r o que p ide c o n t e s t a c i ó n m á s r a -
z o n a d a y s e r i a y has ta p á r r a f o a p a r t e 
t a m b i é n . 
IT 
S foy bien s í yo. como lo s a b r á fVn'ii-
mente c u a l q u i e r a cjuc mate s u poco de 
t iempo, l eyendo l a p r e n s a de c a d a d í a , 
que hubo a l l ende los mares perso na de 
r e p r e s e n t a c i ó n , y bien a l t a por c ier to é 
i n t e r e s a d í s i m a por dermis en el a s u n t O í 
E s t a d o á l l e v a r l a c r u z , con m i l i n d u s -
t r i a s y modos de contr ibuc iones , inge-
n i o s í s i m a s y pesadas , por c u a n t o c o m e n 
y beben, v i s t e n ó c a l z a n . 
E s a s obras s í que s e r í a n , p o r lo que 
hace á l a e n s e ñ a n z a , m i r a r p o r e l b i e n 
c o m ú n y g e n e r a l de l a n a c i ó n , y por 
e l las s í que m e r e c e r í a c u a l q u i e r E s t a -
do los parab ienes , bendic iones y con-
fianza de todos los 'hombres de b i e n y 
f u e r z a s v i v a s y ú t i l e s de l a p a t r i a . 
A h o r a ¿ q u i é n d u d a r á q u e l a n i ñ e z , 
e n s e ñ a d a h o y á c u m p l i r : p o r el cate-
c ismo, con lo que debe á D i o s , á s í mis -
ma y á s u s p r ó j i m o s , de pas© que r e c i -
be l a i n s t r u c c i ó n conveniente , no se h a 
de f o r m a r t a m b i é n a p t í s i m a p a r a c u m -
p l i r con lo que debe á s u p a t r i a y á la 
a u t o r i d a d ? 
Y p r e g u n t a r : ¿qm'1 mávS p u e d e de-
sear u n a n a c i ó n , como t a l ? 
S i n t e t i z a n d o en cas te l lano p u r o : de-
L o s d iv i s ion i s tas f e l i c í t a n s e t a m b i é n 
de l a v i s i t a de R o d r i g o S o r i a n o . q u i e n , 
en v a r i a s ocasiones se ha m a n i f e s t a d o 
f a v o r a b l e á l a idea de la d i v i s i ó n de l a 
p r o v i n c i a . O r e e n q u e a h o r a a f i r m a r á 
s u c o n v e n c i m i e n t o y oue p o d r á n con-
t a r con él p a r a d e f e n d e r l a e n e l C o n -
greso c u a n d o el prob lema v u e l v a á dis-
c irt irse . 
S e c e l e b r a r á n meefings organizados 
por el p a r t i d o f edera l , y h a y v i v o inte -
r é s p o r o i r á los menc ionados orado-
res . 
L a i n i c i a t i v a de l c o m a n d a n t e P e ñ u s -
les p a r a obsequiar con ropas y donat i -
Q u i n t a R o j a , 
E s t a obra de c a r i d a d , real izada aquí 
¡ esto a ñ o p o r vez p r i m e r a , ha tenido un 
resu l tado e s p l é n d i d o que permite espe-
r a r se r e p i t a con m a y o r eficacia y ma-
y o r a l c a n c e en lo suces ivo . 
E n la noche del d í a de Reyes celebró 
l a soc iedad " E l R e c r e o ' ' en el teatro 
e l p r i m e r o de sus gra ides bailes de la 
a c t u a l t e m p o r a d a . 
E l s a l ó n , e legantemente decorado por 
e l p i n t o r don N é s t o r M a r t í n de la To-
r r e , o f r e c í a n n m a g n í f i c o golpe de vis-
ta , p u d i e n d o d e c i r s e que a l l í se habí» 
r e u n i d o toda l a soc iedad de L a s Pal-
mas. C o n c u r r i ó t a m b i é n en pleno lí 
n u m e r o s a co lon ia e x t r a n j e r a y entr? 
que p e r t u r b ó l a p a z d e lo.s hogares con j é m o n o s d e prose l i t i smos sec tar ios y 
l a n u e v a i n s ó l i t a de que la ' ' e u s e ñ a n / a 
e r a f u n c i ó n de l E s t a d o . " 
C l a r o e s t á : c u a n d o uno no t iene á n i -
mo n i razones p a r a p r o b a r lo que di ••, 
es cosa m u y f á c i l d e c i r cosas estupen-
das y p a r a d ó g i c a s . 
S i el s e ñ o r de l a p e r t u r b a c i ó n de los 
hogares h u b i e r a sentado- todo lo c o n t r a -
rio, entonces s í que h u b i e r a sido di^no 
costosos á los in tereses m á s c a r o s -d 
n u e s t r a p a t r i a : v a y a m o s derechos a l 
b i e n conor-ido y a n t i q u í s i m o ó sea á la 
fhetrina cristiana; y p a r a (.lecirlo con 
frase , . q u e h i e r v e y l e v a n t a a m p o l l a s : 
" n o p e r m i t a m o s que con la p r o h i b i c i ó n 
del eaírcismo se e x t i r p e brutal-mente 
en n u e s t r o s c a r o s adolescentes los g é r -
menes de v e r d a d y v i d a , q u e l a t e n en el 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
C o m o t ó n i c o v i g o r i z a d o r de p r i m e r a f u e r z a , las 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R . G R A N T 
i m p a r t e n robustez á todos los ó r g a n o s d i s t i n t i v a m e n t e femeninos . P a r a maes-
t r a s , modistas , cos tureras , t enderas , re l ig iosas , ar t i s ta s en todos los ramogj 
m u c h o m á s a u n p a r a m u j e r e s que e s t é n c r i a n d o , las G B A N T I L L A S . c o n s t í J 
y e n e l m e j o r de todos los t ó n i c o s u ter inos i m a g i n a b l e s . E l l a s mit igan, apaci-
g u a n , s u b y u g a n y d i s i p a n qpmo n i n g ú n otro remedio la exc i tab i l idad , irrita-
b i l i d a d , los espasmos h i s t é r i c o s , l a p o s t r a c i ó n en que frecuentemente caen Ií« 
m u j e r e s de l i cadas , y b a s t a l a s s a n a s , expupstas de c o n t i n u o y s in adecuada 
d e f e n s a á las l u c h a s y á los quebrantos de l a .v ida . 
m i j ^ ^ s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A X R A F A E L 3 8 , com g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
^ ~ ^ 5 8 L f L / frjjt n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y < i p ú b l i c o e n . a r e n e r a ! . S E I S p o s t a l e s c / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ^ e U N P E S O . E n s e f l a m o í 
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DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - r i R l . J A A O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Monle 01' (106 nnevo» Telf. A-48a4. 
1367 t-3 F . 
GEHARDO h OE ARMAS 
ümON ALONSO BE1ANG0URT 
A ÍJOO V DOS 
J j.tmlio: í>an Iprnacio oO, de 1 á 5 
Tdefoflo A-799S 
A J L l í 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
CONCORDIA 3 3 Y O'KKÍLLY 5 6 
Cnenian ion número suficiente de p r o f m o t o s para que eí público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y oon los aparatos neoeserios par« realizar las operacicnoiB por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N FÍS A B S O L U T A V E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
Eutraccionos, daade . . . I 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas do or-> „ 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones - „ 5-30 
Drifioscioftss 3-00 Dentaduras „ 12-72 
PITKIVTES 1>E O R O , desde «4-24 pieza 
T R A B A J O ti G A R A N T I Z A D O S . Consultas do 7 ». m- á 9 p. m. Domir.gos y 
dfas festivos, ds 8 á 3 p. m. 
1 C 'J 26-2 E . 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 á. 4. 
CottliKMrtelv itSi moilerno. Tclffono *-44<í5, 
C 67 E . 1 
DOCTOR D E N O G Ü E S 
O O Ü T j I B T V 
Consultas y elección de lentes, de 2 á. h. 
A^aUa nüm. 1M. Te lé fono A-3t>40 
' J442 :fi-6 
Antiguo Aíédico del Dispensaaio de T u -
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos dol Hospital Número Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Ivledicina Interna: Martes, Jueves y Alba-
dos, de 8 A 5. 
P O L I C L I N I C A para, los pobres: ios demíls 
d;as ($2-00 al mes.) 
C 69 E . 1 
D r . R. C h o m a t 
TTatam-ietito « c e c i a l de Slftlls 7 enfec-
raedades venéroas. Curajción ré.pida. Con-
sultas de 12 & 8. Te lé fono A-134U. 
L U Z N U M E R O 40 
C 65 E . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela ds Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consuetas de 1 é. 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
bajos. T e l é í o o o 1450. Grát l s s&lo lune» y 
miercoiee. 
C 66 E . 1 
D R . J O S E A . T P R E S N O 
Catedrát ico por oposlclñn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HoapilaJ 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 ft, 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 74 E . 1 
DE. HERNANDO i m i 
C A T S D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m n n m y oídos 
yeroturjo 103, de 12 á. 3 tocios ios diajs ex-
cepto los dornlng-cws. Consultá^ y operado-
m * eu eJ Hospital i lrecbáeá. Itnes. imt4r. 
ccVee y v lernee» & las T de la matVaj3« 
C 46 E . 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor d« Oftatmologia 
Especialista cn Enfermedades de los Ojo* 
y d« toa Oídos. 
y 
D R . J. M. P E M I C H E T 
Especialista en Enfermadad** de los Ojos. 
Oídos, Narix y Garganta. 
G A B I N E T E : Gali&no 50. Tel . A - 4 « l l . 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Dooniciho del Dr. C. K. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Te lé fono F-117g. 
C 61 E . 1 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A S O 
MOTARtO P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O V53 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. '.<.• C 43 E . 1 
DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Mé<5ica, corrientes de aita 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Faráxll-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Te lé fono A-3Í>44—Compostela 101 (hoy 103) C 41 E . 1 
D r . J o a a u i n D í a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-24S0. 
E M P E D R A D O 18. C 70 E . 1 
DrTJuan Santas Fernández 
C C U L I S T A 
Consultas en Prado 166 
Ai lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
O 56 E . 1 
DB FEAirGISOd J. DE YBLASCO 
E n f e r m e d a d » del Corazón. P u l m ó n ea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-Bif l l l tkias Con-
sulta? d« 12 2. D í a s festivos, de 12 a L 
Trocadero 14. aatigvo. Te lé fono A-K418. 
C 68 1 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
iledtcina seafirai, O o u s a i r a s de 1J i .i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 50 E . 1 
D E . C - O N S A L O Í E 0 S T E 5 U Í 
Médico de la Casa ds 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista cr. las enfemneda.les di) 
los niños, méd icas y quiruríricas. 
Consultas de 12 ¿ 1 
Aguiar lOS'/á. Teléfono A-3098. 
C 64 E . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'ru.iar.o del J.os-pital X ú m s r " Uno. E s -
pecialista del Dispansario "TanAyo."' V i r -
tudes 138. T e l é f o n o A-51ÍS. -O^nsultas d« 
4 & 5 y do 7 4 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A ? 
C 53 B . 1 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. .123, principal, derecha 
Te lé fono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E . 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
\ la5?Jc manual, vibratorio y Gimnasia 
en greneral, con asistencia de una profeso-
ra titular del Insti iuio de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s v señor i tas . E l Director i:ropleta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T , Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 7S-10 N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de !a Facultad de P a r i * 
Especial ista en enrernaedades del eató 
inai?o 6 imestines sesrón ei procedimients 
de los prcf,>sore<! doctores Hayem y W l n -
ter de Par í s , por el a n á l i s i s d«i jugo ¿ÍM-
trií-o. Consul ta» t'e 1 á 3. Prado 76. bajos 
C 76 E ^ 1 
DOCTOR RAFAEl PEREZ VENTO 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D 
\ i<-r-OireH«r del Sanatorio Mnllierti 
M E D I C O D E L C K N T K O A S T U R I A N O 
E n í e r m e d a d e s nerviosas y mentales. 
Teléfwno A-3<»40. lloruay.a nüm. 32. 
C 251 26-1S E . 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luí 15, d> 12 á 3 C 51 E . 1 
DOCTOR DEHOGÜÉS 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 2 a T) 
Attiiila ntin:. 04. Tí-Iéfono*A-."«»40 
143 26-4 E . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
S n í e n r i e d a d e s de niños , s e ñ o r a s y c iru-
g í a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 A 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. C 60 E . 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
i Oídos. Consultes de 1 A 3. Consulado 114, 
j C 75 _ E - _ 1 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Eíspecialista en elfilia.' h í rn ias , u n í o t e o » 
• cía y esterilidad.—Habana n ú m e r o 4í. 
Coti&ultas: de 11 4 1 y de 4 A 5. 
i C 1S3 E . 1 
Sanator io de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
to y curac ión de ías enfermedades rneniale4 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38̂  T e l é f o n o A-289. 
C 65 E . 1 
OR. S. A L V A R E Z Y GUANAGA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x erfs y Berl ín. Consultas de 1 á. 2. Pobres 
de o ¿ 4, un peso al mes. 
Industria Nfim. 130. 
C 44 E 1 
D!L (jÜSTAVO S. DCPLI3SSÍS 
Director de la Casa de Salud da la 
A s o c i a c i ó n Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
l e a l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-448«. C 62 E . 1 
br. % m m LOPEZ 
EspeciaWsxa del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de lo« ner-
rlos. Consultas en Be lascoa ín 105V4 pró-
ximo á. Reina, de 12 A, 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
P I E L , Í S I F I J L E S . S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i g i e n a v 
modemisiMos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S a R A T I S 
J E S U S M A E T A N U M S X O » 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 » 3 
C 48 E . 1 
S . G a n d o B e l l o v A r a B ^ o 
A B O G A D O , H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 7fC 
C 73 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rte Señoras .—Vias Ur ina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de i J 
4. 2.—San LAaaro 246.—Teléfono; F2506 • 
A421,8. T 
Gratis ú los pobres. 
C 71 E . JL_ 
D R . M I G U E L V I É T A 
H O M K O P A T I A 
y Electroterapia. Especialidad e s t é m a g o 
intestinos é impotencia. 
> lllcurst» núm. m, <lc O 4 i l -r de " á 4 . 
»W " 26-7 B. 
Fundada en 1887. 
Laboratorio B a c t e r i o l ó s i c o de la Crón.ca 
M é d t c o - Q ü i n rgica do ia Habana 
Se practican a n á l i s i s de orina, esoutoa 
fangre, teche, vino, etc., etc. Prado 1(17. 
C 135 E . 1 
DOCTOR PATRICIO Di LA TORRE 
C I K L J A X O-D EN T I ST A 
Reiaa 10».—Habann.—Telffouo A-5053 
l'recloa en plata 
Por una extracc ión stn dolor: Jl-50 
Limpieza de la dentadura: Í2-C0.—Empas-
tadura?: de 51-50 á, S2-00.—Orincacione/-
de $3-00 á $4-00.—Dientes de espiga flia: 
J6-00.—Casquillos de oro 22 quilatas: $7-oo 
—Dentaduras hasta 4 piezas: |7-00.—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta S pie-
x;is: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $16-00 
Trabajos de puente, convencional. Se .ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109 rie 
8 á 5. No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 355 26-1 F . 
D B . A D O L F O R E T E S 
Enfermedades del £sfcÉmafl« 
^ Intostines. • x c l u « r v ¡ w « n t e 
Procedimiento dei proteaor Hayem del 
Hospital do San Antonio de París , v por , | 
anAIlaís de Ja ojina, sangre y rolcroacópica 
Consultas de 1 * 5 d« 1̂  farde Lanin*-
rij ia 74, i l toa Telé fono 574. Antom4t~-l 
co A-ír.82. 
€ 4 5 E . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R PÍOTARIO COMERCIAL 
C I B N F T J E G O S 
Sé hace cargo do todo asunto relación»-
do con su profesión, y ademAs de la comP1* 
y venta de propiedades rúst icas y urbanü 
Apartado 1669. 
G J R 
TflB»RI0 BEL DR. L S í 
C 356 
A M A R G U R A n r t m e r o 5 9 
Telé fono A-3150 
6-1 B 
V i a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , r e n é r e o . i0' 
p n s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s especial»'* 
Barnaza núm. 46, altos. 
H I L A R I O P O R T U O M P O 
Abogado , 1 
E n n a núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 * 
C 5J 
T E L J S F O N O A-700S. 
E . k 
• " P e r d o m o 
Vlaa urinarias, Sstrecbez de i» 
Venéreo. Hldrocele, Sffilea tratada j 
Inyección del 606. Te l é fono A-1322. ^ 
& 3 J e s ú s Marte núaaere 3 t t 
C 57 B. L 
L A B O R A T O R I O 
C L I X I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Compostola N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente R*^-Ut(j* 
Se practican anAHsis de orina, 
mineralee. materíaB,' grasas, azúcare*^ 
Anál i s i s de orines (complote)f ^ 
putos, sangre ó leche, dos peco» 
T E L E F O N O A-3344. 
C 63 
1 
MIGUEL ANGEL VARO»* 
ANTONIO J. ARAZOZA 
, A B O G A D O S 
D« 1 & 8. Cuba », por C h a c ó a j 
C 59 5 ^ 
D r . A . P é r e z W " ' * . 
Medicina en general. Mfts esnect»" ^ j -
Htofermedades de la Piel, Vauéreaa J ^ 
Oticas. Consultas de 3 á 1 B*I, 
C 42 
Te lé fono A.4318 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
• é I g n a c i o B . P U s f ^ 
Cirujano del Hospital nurtt'AJ 
EspeciaMsta en E n í e r a e d a d c s o * ^ ^ 
res. Partos y Cirujía en « é t e r » A 0 ?*> 
te- d^ 1 4 1. Efiapeúraáo é«. T*1 « 1 C 72 
"DIARIO D E L A MARINA,—Bdácrtn <3e la mañana.—Febrero 7 de 1912. 9 
los m'is infatigables danzarines figu-
raban lo.s marinos de los buques de 
guerra surtos efl el Puerto. 
Se bailo basta el aminiícer sonsu-
miéudose una enorme cantidad ie eon-
fettis y serpentinas. E n un salón alto 
¿el edificio se sirvió el ambigú, qu^ es-
tuvo abierto y muy frecuentado du-
rante toda la noche. 
Imposible dar los nombres de las 
personas que asistieron, pues sería ta-
larga y ocasionada á olvidos in/o 
luntarios. La gente se estrujaba en el 
^ Pérez Gal dos." 
—Por la tarde del mismo día de Re-
vos. verificóse en el Circo-Cuyás el re-
parto de juguetes á los niños pobres 
organizado por el joven director de la 
Escuela del Pueblo don Pablo Bafdo-
rv: ot ro a?to bellísimo que ofreció una 
nota conmovedora. 
Fué como una materialización de la 
iRvenda de los Eeyes Magos. Entre los 
,.,-Penares dp chiquitines congregados 
p-n el Circo reinó una alegría inorenua 
v desbordante que se comunicó á las 
personas mayores. 
Ninguno de ellos dejó de obtener su 
r^íralo y todos aelamaron con ruidosas 
demostraeioneá de regocijo al maestro 
que les proonroionaba una hora de ilu-
sión y de felicidad. 
T'na banda de música amenizó el ac-
to concurridísimo. 
E l Ateneo Tinerfeño ha dado princi-
pio á la serie de conferencias que pro-
yecta ofrecer á sus socios y en que tra-
tarán temas de educación cívica y de ! 
importancia social los más notables in-1 
telectuales del Archipiélago. 
L a primera * conferencia estuvo i 
cargo del distinguido ingeniero señor 
•Santa Oruz, quien disertó elocuente- i 
mente sobre el tema de las ventajas de 
la instrucción y las características del 
.progreso contemiooráneo. L a segunda 
corresponde explicarla al señor Marti 
Dehesa, ex-Alcalde de la capital, y su-
cesivamente . ocuparán la tribuna del 
^Ateneo los señores Pérez Armas, Gui-1 
gou, Calzadilla^ Machado y otros pres-
tigiosos oradores, 
•Consecuente con sus tradiciones y 
su historia de cultura, aquella docta 
Sociedad aspira á renovar las épocas 
memorables en cine, bajo el influjo de 
Pulido, Villalba Hervás, Izquierdo Az-
cárate v otros isleños ilustres, fué un 
gran foco intelectual une irradiaba luz I 
sobre todo el Archipiélago. 
• ^ Durante el mes de Diciembre último 
visitaron el pnerto de Las Palmas Í45 
yaporés, clasificados por banderas en 
la forma siguiente: Incrlsses, 424; alo-
manes (uno de guerra), 67; esnañoles 
uno de snerra), 60: noruegos. 28; ita-
lianos. 10: franceses, 10: austríacos, 
6; suecos. 6-, brasileños, 3; belgas, g.j 
hobnidese-«. 3; griegos. 2; rusos, 2; 
<*]n'!: nos, 1: cubanos. 1; uruguayos, 1. 
Buqups ele vela: Franceses 1; espa-
fioles. l:?.r). Total de buques de vapor y 
de vela, 5^1. 
Lo* fío vaoores españoles tenían 71 
mil 604 toneladas: los 385 extranjeros 
1.215,112; y los 136 bu-ques de vela 6 
mil 514. E n total tenían los 581 buques 
entrados en Diciembre anterior 1 mi-
llón 293,320 toneladas. 
Dichos 581 buques llevaban 21,875 
tripulantes y 18,992 pasajeros. 
He axquí ahora la procedencia de los 
581 buques: De Europa, 257; de Afri-
ca, 228; de América, 85; de Occeanía, 
once. 
Las casas carboneras despacharon 
en dicho mea cerca de cien mil tonela-
das de combustible. 
Por todos los datos que anteceden, 
puede el lector formarse una idea del 
movimiento é importancia del pnerto, 
• me han seguido aumentando en el año 
último y serán aún mayores en el que 
ahora empieza, pues, además del au-
mento de las expediciones de correos 
nacionales, la visitarán nuevas é im-
portantes líneas. 
" L a Mañana" ha publicado en su 
últinvo número la siguiente curiosa no-
ticia : 
" S i te contaran, lector, que hace 
más de cien años partió de estas islas 
para América un emigrado, y que aho-
ra á viíelta de tanto tiempo, se ha des-
cubierto qine el "irfdiano" dejó una su-
ma considerable depositada en nn Ban-
co, que asciende á alonmos millones, y 
que sus herederos han vivido y viven 
entre nosotros sin sospechar que son 
ricos, ¿creerías por esta vez la noti-
cia ? , 
Pues esta es la historia que se cuen-
ta, y hav oue convenir que con visos 
de verosimilitud. 
Don Vicente Espinóla, natural de 
La Laguna, se embarcó para Cuba en 
remota fecha, dejando á su esposa y nn 
hiio de dos años de odad, qne se tras-
ladaron á Lanzarote á gestionar una 
herencia y allí se establecieron. De ese 
niño procede una familia numerosa, 
que vive en aquella y en esta isla, á la 
que pertenece entre otras la señora 
viuda de don Mariano líomero, escri-
bano que fué de este juzgado. 
Otra teñera qne lleva el mismo ape-
llido hace años que se estableció en 
Buenos Aires, donde está casada con 
un magistrado de la República. E l go-
bierno argentino le envió el año pasado 
á los Estados Unidos con un encargo 
oficial y parece que, hallándose en n u \ 
reunión, al presentar á su señora, se 
enteró con sorpresa de que ella era he-
redera del don Vicente Espinóla, lo 
que ha trasmitido á sus parientes de 
Canarias. 
L a herencia asciende hoy á diez y 
seis millones de pesos y don Vicente 
K- m'nola parece que otorgó testamento 
confesando qiie le eran desconocidos 
sus heredeius. L a suma quedó deposita-
da en un Banco de los Estados Uní ibs, 
Desearíamos que se confirmara, esta 
noticia." 
Por mi parte diré que en Las Palmas 
se la. comenta vivamente, inclinándose 
los más á dudar de sn veracidad y cre-
yendo que se trata de una novela. 
« * 
E l primero de Enero constituyóse 
solemnemente el nuevo Ayuntamiento. 
Ha sido nombrado otra vez Abalde 
<el señor Massieu y F a l jón, qnien pro-
nunció en aquel acto un patriótico dis-
curso. Señaló á grandes rasgos la obra 
que habrá de desarrollar el municipio 
bajo su presidencia en este año, los 
problemas pendientes de solución, en-
tre ellos en primer término el del agua, 
y excitó el celo y el patriotismo do los 
concejales para que se coloquen á la 
altura de las circunstancias y respon-
dan á sus deberes realizando lo q.ue la 
ciudad espera de ellos. 
E l problema del abastecimiento de 
aguas será resuelto por el nnevo Con-
cejo Municipal y constituye sin duda 
el más grave y difícil de los asuntos en 
qne tendrá qne intervenir. 
Se nombraron las distintas comisio-
nes y se acordó que las sesiones se cele-
ran los miércoles por la tarde, no pre-
valeciendo la proposición del señor 
Franchy que pidió se celebraran de 
noche para facilitar la mayor conou-
rrencia. 
Aun no se ha solucionado la huelga 
de estibadores del puerto de Sarta 
Cruz, aunque parece van en buen cami-
no los trabajos tendentes á lograr un 
I acuerdo entre obreros y patronos. 
Lo malo será qne, si este se logra, 
no resolverá definitivamente las dife-
rencias y discrepancias qne á menudo 
producen tan lamentables conflictos 
Mientras no se cree un orden sólido 
de relaciones entre esos elemento!? en 
: lucha, más ó menos descubierta, exis-
tirá el peligro de las huelgas que, para-
lizando el tráfico, hieren de muerte los 
intereses mercantiles. 
i • •• 
E n Santa 'Cruz de Tenerife se ha ce-
lebrado un mitin para pedir al gobier-
no que no acceda á las pretensiones de 
Francia, deseosa de estahlecer.su domi-
nio en la vecina costa de Africa y po-
seer y explotar el banco de pesca ca-
nario-marroquí, donde ganan la sub-
sistencia muebos miles de trabajadores 
, isleños. 
I Con razón consideramos este asunto 
de suma gravedad para el porvenir de 
todo el Archipiélago, pues implica una 
amenaza dirigida contra una de nue.--
tras fuentes de vida y riqueza. 
Desde 'Madrid nos telegrafían que el 
peligro ha desaparecido; qne el go-
bierno no accederá á las exigencias de 
Francia y qne mantendrá nuestro de-
recho que es también el de? la nación. 
—Con motivo de las festividades de 
j Navidad y Año Nuevo, el Obispo de la 
l Diócesis, cuya caridad es inagotabl'1, 
ha distribuido á los pobres cuantiosas 
limosnas, 
—Nuestro paisano don iManuet Gon-
zález Aviles, cajero durante muebos 
años de la Sucursal del Banco de Es-
paña en esta plaza, ha sido nombrado 
director de laj Sucursal- del mismo es-
j tablecimiento en Santa Cruz. 
j —Víctima de rápida enfermedad, 
en Las Palmas ha falleeido el joven don 
Jo?é Sintes y Bosch, siendo su muerte 
sentidísima. 
—Ha llegado la distinguida señorita 
y escritora Carmela Enlate, hijo del 
Gobernador de la provincia, para pasar 
en esta población una temporada. 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A 
DE GAS Y ELECTRICIDAD 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, en vista del re-
sultado del año social, ha acordado se abo-
ne á, los seftores accionistas que lo sean 
en esta misma fecha, un dividendo de cua-
tro pesos oro español por acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres 
de la tarde, después del día 16 de Febrero 
próximo, pueden los señores accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía & 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero SI de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndes Capote. 
C 341 8-1 
L e t r a s 
POR medio de convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer nn servicio bancario su-
perior á sus depositantes. .Im-" 
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
GOMPAHm GENERAL 
DE AUTOMOVILES DE CUBA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía cito por este medio á, los 
señores accionistas de la misma para la 
JUNTA GENERAL ORDINARIA que se ce-
lebrará, el día QUINCE del que cursa fl. las 
OCHO DE LA NOCHE, en el local de esta 
Secretaría, calle de Amargura núm. 11, al-
tos, fi. los efectos del artículo 13 de los 
Estatutos. 
Habana y Febrero 3 de 191Í. 
El Secretario, 
Emilio Ivieaia. 
J C 388 lt-6 2d-6 
Compañía Cervecera Internacional 
Soc i edad A n ó n i m a 
En nombre del señor Presidente de 1* 
Compañía Cervecera Internacional Sociedad 
Anónima, cito á todos los señores Accionis-
tas de la misma, á la Junta General Ordi-
naria que se verificará el día quince del 
corriente mes de Febrero, 6. las cuatro d« 
la tarde, en las Oficinas de la Compañía, 
Cuba número sesenta y siete, cltos, a loa 
efectos de los artículos XVI y siguientea 
del capítulo V de los Estatutos. 
Habana, Febrero 2 de 1912. 
P. I ujftn. ] 
SecretariflL 
188Í . 10-« 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
BANGO N A C I O N A L 0E C U B A - P I S O S9—TELEFONO A - 1 0 5 5 
Presidente: Vlcepreeldente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Bmeterlo Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, LI» 
nares, W. A. Merchant, Tom&s B. Maderos y Corsino Bustlllo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Télles.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por naódfcas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público% 
para las Aduanas, etc. Para más Informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 92 E . 1 
C 98 E . 1 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA I S L A DE CUBA 
S e c r e t a r í a 
Conforme á. lo acordado por el' Consejo 
de Dirección en su sesión del día de hoy, 
y & lo prevenido en el Artículo 42 de los 
Estatutos, por disposición del señor Presi-
dente, se convoca á los señores Accionistas 
para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el día 8 del entrante mes 
de Febrero á, las doce del día—EN VEZ 
DEL DIA 3 COMO ANTES SE HABIA 
ANUNCIADO—en la Sala de Sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 8S; advirtiéndose que sólo 
se permitirá la entrada en dicha Sala á 
los señores Accionistas que con arreglo á 
lo dispuesto en el Artículo 80 del Regla-
mento presenten la papeleta de asistencia 
á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el día 
primero del referido mes de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos, relativos al examen 
de las operaciones y balance y demá.s asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de 
sus negocios y el mejor servicio y crédito 
del Banco. 
Desde el día primero de Febrero en ade-
lante, de 1 & 3 de la tarde, conforme á. 
lo dispuesto en el Artículo 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las Oficinas del 
Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, Enero 8 de 1912. 
El Secretario, 
C 159 
JosC A. del Cueto. 
alt. 16-5 E. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s ^ 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "LA 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. - - - - - » e e • 
D E P O S I T O S D E S D E U N PESO E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
C 87 X 1 
C G W F & m A D E S E G U R O S MUTUOS CONTBA DtOBNDIO 
faadada en d año 1886. 
OQefaMB « i n oeRficio propio: Bmfmdtado nátaeru M 
S« recuerda á lo» »eñere« eeeio» de esta Compañía, qus por alguna varíaeíén ert 
sus pólizas no ee les deduje en sus recibos de ests año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaren de serlo después ds dicho año, pasen por la» 
oficinas de la misma i percibir lo que les corresponde. 
Habana. 3 de Octubre de 1911-—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3388 » N-f k 
V a p o r e s d e I r a v e i s i » 
W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L 8. S. Co.) 
Servic io de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde |4O-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $36-00 
Servic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
^Salen de la Habana todos lo» lunes. 
Pasa,» en Primera: é Progreso, $22-00; 
* Veracruz, $32->J0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Par» informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y COMPAllA 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-61541 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 l"-7 O-
VAPORES CORREOS 
A N T E S B E 
ANTOITIO L O P E Z 7 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
* flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje». 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
I - clase íiesde $148 ¡Jy. en adeiants 
« 2 * * «126 « « 
• 3- DrefemíB « 8 3 « 
* 3- i r t i i i am « 16 « 
Reba ja en pasajes de ida 7 rnelta. 
Precios conTeucionaies para cuma-
rotes de lujo. 
NOTA.—Ks'ca CumpaJila tiene una pAUaa 
flotante, así para esta linea como para to-
dos las dem&s, bajo la cuai pu€d«n asegru-
rarse todos lo» efectos que so embarvueo 
en sus vapores. 
Llamajiios la atención de lo» señoree pe-
sa Jeroe, hacia el articulo 11 del Regr'amen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior d« loe vaporee de esta Compañía, el 
cual dice KSt: 
"Zjoe pasajeros deber&n escribir sobre to-
dos loe bultos de eu equipaje, «u nombre 
y el puerco de deetino, con todas sus jetras 
y con la mayor olaridad." 
Fundá-ndoee «n esta dlsposlciOii 1* Com-
pañfa no ndraítré- bulto aliran-j d<j equipaje 
que no Uve olareínente estampado su nom-
bre y tf/ollldo de j u dueño, asi como ei d<i 
puerto de destina 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y, día de salid» basta la* 
diez de ja mañana.. 
Todos los bultos de equipaje llevarftn 
etiqueta adberlda, en 1» cual constara el 
número de billete de pasaje y e* punto 
donde este fué expedido y no Jter&n reci-
bidos ét bordo los bulto» en los cuales fal-
tare esa etlaueta 
Par» caim/Hr el R. D. dsl Ooblerr.o d* 
España fecha 22 de Aposto tMtimp. no se 
admltrá, en el vapor mfts equipaje que « 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete «n la casa Consimetarla 
Para informes dírurirse ft su oonsisrnatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-l E-
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.90 1 A. ei aieiMtf 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3̂  Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes, se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
siguatario en esta plaza 
K R O k S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A.1476. 
HABANA 
C 114 E . 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cyyp requisito serán nulas. 
Los documentos de epabarque se reei-
ben hasta el día 17. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 
1» Aóimuiütracióu ds Corxeof 
Comapíe SénéralB Trasatlanlipe 
f 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBILfiNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E J E L E -
G R A F I A SEN H I L O S PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 





saldrá el <i!a 1¡ de Febrero á lae cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña Saataader 
7 St. Nazaire 
Admiten cárga y pAiajeros para los 
mencionados puertos. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Gamtan Clrsttoo 
Mldrá de esce oaerco los méroolaf á 
las c i q c o da la c^rie. i>ar¿ 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
B s t o t s W m t ? Jíilií Bill ra. in 
C 113 E . 1 
COMPAllA NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« crt» 
puerto, hasta nuevo avi«o, los días 
4. 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Mala.i Aguas, 
| Rio del Medio, Dimas, Arroyos, Ocecn 
Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 110 E . 1 
EMPRESA !)E VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
V a p o r S A N T E A G O d e C U B A 
Sábado 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo ó la ida), Santiago 
1 de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yan, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago dé Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), aracoa, Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
palabras "Pa(«" 6 "Extranjero," 6 las do» 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co« 
merciantAS, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dia-
puesta, á fln de evitar la aglomeración eni 
los últimos días, con perjuicio de los coa* 
ductores de carros, y también de los V » 
pores, que tienen que efectuar la salida" 
á deshora de la noche, con los riesgo^ 
consiguientes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en O. j 
C 145 78-1 E . ! 
G I R O S B E L E T R A S 
ZALDO Y COMP. 
O X J - O A . Ti iÜTML i7C3 V 7 3 
Hacen pngoa por el cable, giran letras S 
corta y larga vista 9 dan carcas de crédito 
sobre New Yoik, FUadelña, New Orieana, 
Bao FranclBCO. Londres, París, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y ciud*dt« 
importantes de ' s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como «obre todos los puo-
bios de España ; capital y pnerto* tVm 
Méjico. 
En coaiMnación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben (r-
denes para la compra y venta de solar** 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cujrrx cotización» «e reciben ]<or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
J . B A L C E L L S V C ? 
(8. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 * 
Hacen pagos por «1 cabie y piran letrai 
& corta y larga vista, sobre New Torl^ 
liendres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares X 
O. n arias. 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra incendios 
C 143 156-1 B. 
V a p o r A V I L E S 
S A L I D A S DB L A HABANA 
i durapte el mes de Febrero de 1512 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércolet 7 á las 6 á© la tarde 
Para Nuevitas (solo á la Ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
{Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
i As Cuba, 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is. ̂ ela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibir^ hasta las B de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vaporee de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle Boquerón, y los de los 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
| liciten; no admitiéndose ningún embar-
j que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de ed-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efoo-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda ves 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar ia clase de! contenido de ead« 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidas 
saletas al impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
iproducdán se escribirá cuaiquieía de las 
1 C U . I I D . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Cass originalmente establecida en 1844 
Giran letras á le vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
C 141 78-1 E. 
H i j o s d e R. A 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 2t 
Apartado número 716. 
Cabio BANOES. 
Cuentas corrientoe. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monadas. 
Giro de letras y paros por cabio sobro 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Regebllcaa del Centro y Sud-Ana*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espafla, Islas Baleares y Canarias; ají 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
RGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. Ta—Cable: "RamonsrflUW 
Depósitos y Cuentac Corrientes. Depd* 
sitos de valores, haciéndose rsargo del Co« 
; bro y RemlaiCn de dividendos 6 Interet 
! sea. Préstamoe y Pignoraciones de valoras 
y frutos. Ccmpra y venta de valorea pú-
blicos é Industriales. Compra y venta dé 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pâ oe por Cablee y Cartas de Crédito. 
C 3026 166-1 O. 
M . G E L A T 5 Y C O M P . 
106, AGUIAR 108, eaqulns 
A AMARGURA 
Hacen pagoa p r el cable, facilitas 
cartas da crédito y giran latrss 
á corta y largs vista 
sobre Nueva Yo/k, Nueva Orleans, Vers-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rioô  
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona 
Hamburgo. Roma. Ñipóles, Milán. Génuva, 
Marsella, Havre, Lella, Nantea, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, M asi no, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 A r 
BANCO ESPASOL DE L i I S L i DE CUBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H » o © © a g e s p a r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r e s de l e t r a 
en pequeflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales ds provincias y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, asi oomo sobra los Estatúes Unidos As Amértak 
Indaten». Fraoola, Italia y Alevasha 
- * k ate ^ *jmtt. _ * * -
t o 
La prensa de la noche 
• iva Ultima Hora/ ' en-su Vlieión 
<ie anoche, á grandes títulos, da la 
voz de alerta sobre im negocio qvte tra-
te áe hacerse con la prolongaeh'.n Je 
ha obras del Malecón hasta la Jesem-
bocadura del río Almena-lares. 
E l necocio, según el colega, consiste 
en que fijándose en el proyecto de ley i 
aprobado por la Cámara de Represen-
tantes é informado favorablemente por j 
las Comisiones de Obras Públicas y Ha- j 
cienda y Presupuestos del Senado qne j 
el Estado so abliga á pagar los terrc- , 
nos qne sean expropiados forzosamen-
te para dichas obras por el piecio que 
figure en la escritura última de venta 
de los mismos,- mu.'hos propietarios de | 
dielios terrenos están realizando ven-
tas simuladas, por las que aparece que 
esas propiedades alcanzan un valoi- i r -
ple y cuádruple del que en realidad 
tienen. 
Dice " L a Ultima Hora" que con la 
realización de ese negocie el Eslado 
perd-erá la fabulosa suma de 2 millonea 
de pesos. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 7 de 1912. 
" L a Prensa" publica lo siguiente: 
E n la tarde de hoy, el Secretario de 
Estado señor Sanguily cambió impre-
siones eon el doctor Rafael Montoro. 
E l asunto une ambos trataron fué el 
de-las reclamaciones de Frrneia y otras 
potencias europeas, que. como ya se ha 
dicho, serán sometidas k im arb tra.ip. 
Spgún parece, el doctor Mon^nro co-
mulga en estas cuestiones arbitrales 
con las ideas de "Blunehsli, en cuanto 
'concierne á qne se nombren como árbi. 
•tros á dis-tingm'doo onnesores d-) algu-
na facultaid de derecho extranjeros', 
pomo se hizo eon el conflicto dj Casa.-
•blanca entre Francia y Alemania, y no 
se nombre á ningún soberano ó jefe 
de nación. 
Estas son i leas parteulares dej <1oc-
tor Monto-ró, según se nos inform;». 
Tamibién visitó al Secretario de Jus-
ticia el aliKÜdo doctor Montero. • 
LHEUiiON DEInOCHE 
Lo* libernlcs (Je Pinor del Ttlo acuer-
da)) defender la mndidütvra de Er-
nesto AsbeH. 
Anoche se reunieron en el despacho 
diel GWbernaídor de la Provincia, seis 
de los die^ delegados á la Nacional por 
la Provincia do Pinar del Río, y seis 
de los nueve representantes por la dia-
da Provincia y un senador. 
Concurrió, además, el señor Poliear-
po Fajardo y diversas r, presenil io-
nes de los municipios pinareños. 
Acordaron dentro del mayor entu-
siasmo y decisión ser partidarios del 
generad Ernesto Asbert. 
Teniendo en cuenta la importancia 
de los reunidos y. especialmente, ser la 
efcsi totalidad de los votos de la Pro-
yrhciía oé réferénéifl en la Asamblea 
NT.) dona! és Pácil aseverar que ha sido 
de trascendencia el acto de anoche con 
'beneficio manifiesto de la caudiclatnra 
del general Ernesto As!)ort. 
Noticias 
del Puerto 
S U C E S O M A R I T I W i O 
G-ran alarma ©n bahía y en el Male-
cón.—Toques de auxilio.—El públi-
co acude presuroso.—Una barrena-
dora al garete.—Se destroza contra 
el Malecón.—Un tripulante á la 
cloaca.—Un lesionado. — E l resto 
de la tripulación se salva con el au-
xilio de un corneta y un abogado,— 
Los remolcadores "Venus" y "Ma-
riel" con la draga "Cayo Piedra." 
E l semaforista del Morro, avisa á la 
policía. — E l "Georgia" conduce á 
el teniente Martínez Olivera y al 
práctico X^aureano Prado. — No so 
puede auxiliar.—Un tripulante pier-
de ropas y dinero. 
Ayer, comió á la una de la tarde, se 
produjo una gran alarma en hahía y el 
litoral .del Malecón, debido á los repe-
tidos pitazios pidiendo auxilio que da-
bkn dos remolcadores y una barrena-
dora que se encontraban á la entrada 
del puerto. 
Dn numeroso público acudió presu-
roso á aquel Imrar, pudiendo presen-
ciar todos como la barrenadora se ve-
nía sobre la costa, donde se destrozaba 
;á causa de los fuertes golpes que re:n-
bía contra las peñas. 
Cuando la barrenadora se fué sobre 
el Malecón, frente al hotel "Miramar." 
uno de Jos tripulantes se arrojó á tie-
rra, y en esos momentos una fuerte ola 
lo ianzó dentro del caño de la cloaca 
que allí desagua, recibiendo varias 
contusiones. 
Los otros tripulantes de dicha barre-
nadora, pudienm ganar tierra eon el 
auxilio que le prestaron el cometa fie 
la 5.tt compañía dé Artillería de Coscas 
rederico Herrera, y el jibogaao don 
Narciso DláValos, que fueron de los pri-
emros en acudir á aquel lugar. 
La barrenaldora tiene el nombre de 
''Cayo Cristo" y venía dr Isabela de 
Sagua de donde había salido el domin-
go último á bis nueve y media de !a 
ínjañana, remolcada por I o í j remoleatjlo-
res " N ' e i i n s ' - y "..Miiriel," los que tam-
bién le daban remolque a la draga "«Ca-
yo Pi idra." 
I^eñere el patrón dd remolcador 
"^lari 1."' Anfonin f-íun^álpz .r.»r l;'.n, 
qne próximamente á la ana de la tardr. 
al entrar en C6?te puerto con loe remol-
ques de la barrenadora y la draga, de-
bi ío al' mal tierrroo que en esos momen-. 
tos reinaba le faltó un cabo a la barre-
nadora "Cayo Cristo" y se fué sobre 
los arrecifes del Mftteoón, sin que pn-
dSerañ prestarle auxilio por peligrar 
ellos también, debido á la mucha mar 
uue había. 
Kl semaforista del Morro en el act*» 
que vió que á la ya citada barrenadora 
le había faltado el cabo del remolque, 
dió aviso á la policía del puerto de lo 
ocurrido, para que se les fuera á pres-
tar auxilio. . 
E n el acto de recibirse esa aviso sa-
lieron para el lugar del suceso en el 
remolcador "Georgia" de la casa <.'.e 
González, el «^ment̂ s señor Martínez 
Olivera, ayuaamc ael Jefe de la Ma-
rina Nacional, acompañado del prác-
tico de este puerto señor Laureano 
Prado y dei oLcial de carpeta en la es-
tación de la policía del puerto, señor 
Pedro Iduate. 
Al llegar el remolcador á la boca "leí 
puerto, se vió en la imposibilidad de 
poder prestar auxilio alguno, debido á 
lo peligroso que era arrimarse á la cos-
ta, lugar donde se encontraba ya des-
trozada la barrenadora, por cuyo mo-
tivo regresaron nuevamente á tierra. 
Da barrenadora "Cayo Cristo" esta-
ba al mando del capitán Mr. John Bcn-
son, y como tripulantes t< •nía .* úOv lo a 
los marineros José Rodríguez. José 
Martínez y Andrés González Feire. 
Este último que fué el tripulante 
que al saltar á tierra fué envuelto por 
una ola y arrojado dentro del caño de 
la clooa, fué trasladado por el v ig ían-
te número 206, de la Policía Nacional, 
al primer centro de ^oeorro, donde la 
asistieron de contusiones y escoriacio-
nes de la piel en ambas rodillas y en 
el cedo izruierdo. 
González Feire. es natural de Espa-
ña, de 20 años de edad, de estado sol-
tero y vecino de San Prdro número 
12. e.u esta capital. 
E l tripulante José Martínez, de Es-
paña, de 30 años de edad y domicilia-
do en la barrenadora, dice que ha per-
dido, ignorando cómo, todas sus ropas 
y $100 que guardaba rn el bolsillo de 
un pantalón. 
La barrenadora "Cayo Cristo" y la 
draga "Cayo Piedra" son propiedad 
del Estado y por el Departamento de 
Obras Públicas se las habían arrenda-
do la Compañía Sucesores de la fllis-
tón Constanting & Co. 
Hasta las siete de la noche aun no 
se había presentado en la estación de 
la policía del puerto, para prestar de-
claración, el patrón del remolcador 
*' Venus.'' 
'El ofkial de carpeta en la estación 
del Puerto, señor Iduate, dio cuenta de 
este suceso al señor Capitán del Puer-
to. ^ y de las lesiones recibidas por ei 
I ripulantie a^ señor Juez Correccional 
de la sección prim'era. 
E N E L MARI E L . — I X L A X C H O X 
E M D A P A X C A D O ' 
E l remolcador "Teresa" de la casa 
de "Hijrs de Santamarina," salij de 
este puerto para el .Manel, llevando á 
remolque un lanchón para carga de 
ar£ná, que después debía de conducir á 
estg puerto. 
('uando diebo remolcador se eneon-
caba ya frente á aquel lugar se'rom-j 
pió el cabo del remolque yéndose el 
lanchón sobre la costa, embarrando 
por la proa del vapor "Alfonso X I í , " 
que allí se encuentra, perdido. 
E L O L I V E T T E 
Se hizo A la mar en la tard.í de 
ayer con destino & Key West y Tampa. 
el vapor correo americano "Olivetle." 
llevando carga general, corresponden-
cia y 69 pasajeros, de los cuales 39 son 
turistas. 
"Entre los pasajeros que tomaron pa-
saje en este vapor figuran: el fanna-
céutico don Emilio Méndez y el propie-
tario don Miguel González. ' 
E L E S P E R A N Z A 
Conduciendo carga general y 43 pa-
sajeros se bizo á la mar ayer á las cin-
co y media de la tarde, el vapor ameri-
cano "Esperanza." 
Diciho buque va eon destino a] puer-
to de New York. 
, Figuran entre lo^ pasajeros los se-
ñores Federico Ronre, Louis Street, 
José Estévez. Jorge Aguilera, Tho-
mas H . Allkon. Enrique Alvares, Ti. 
Tbáñez. Julio Vázquez. Francisco Ro-
dríguez y Amá 1or Román. 
F/L C H A L M E T T E 
Este vapor aniérieano fonde-i en 
.puerto en la tarde de ayer procedente 
de New Orleans. 
Trajo carga general y .34 pasajeros, 
siendo 9 de estos de cámara de segun-
^a. ) 
Enbre otros llegaron en este vapor 
los señores Antonio López. José Torres 
y señora, José Alvares, Manuel Carri-
llo, Enrique Carrillo y José López. 
E X E L M r E L L E D E L U Z 
E n ¿l primer centro de socorro fué 
asiy-tido ayer el jornalero José Alonso 
vecino de Santa Clara número 11, de 
una herida, por avulsión eon despren 'i-
miento de la uña del dedo anular de 
la mano derecha. 
Según manifestaciones del paciente 
la herida que presenta se la cansó al 
caerle sobre dicha mano un barril que 
contenía botellas, en los momentos en 
•que se encontraba trabajando en el 
muelle de Luz. 
'Su estado fu', calificado de pronós-
tico menos grave. 
T ^ E l M S l T u i S l i r 
(De nuestros Corresponsaies) 
Y A G U A J A Y . 
Detención de presuntos asesinos 
6—II—3.50 p. m. 
Han sido detenidos por la G u a r d a 
Rural en el central •Narcisa" dos 
de loz ir triduos presuntos aurores 
de] asesinato de Roque Ma/Vhico de 
que di cuenta ayer. P o m b r á n d o s e Fe-
üpe Román y A i ^ j o Q-onrález. 
También ha sida detenido por el Je-
fe de Policía de Caibarién Domingo 
Martínez, á quien acusan lo« anterio-
res de ser el autor del aMein&to. 
Los expre3ados individuos salieron 
junto con la víctima ayer á las diez 
a, m. de este pueblo á la colonia '"Jo-
bo Rosado." en cuyo camino fué en-
contrado el cadáver por el cabo de 
Guardia Rural Verdejo y el guardia 
José Oamacho. 
Luis. Corresponsal. 
P L A C E T A S . 
Aguaceros que dañan el tabaco 
6—II—7 p. m. 
Siete horas hace que llueve torren-
cialmente. Las aguas perjudican gran-
demente á los cosecheros de tabaco, 
que veían en el año actual recompen-
sados sus sacrificios; pues hace mu-
chos años no había cosecha tan gran-
diosa. E l tiempo está aciclonado. 
Linares. 
L O U y C E S O S 
E L C R I M E N D E L A C A L L E 
D E S A N N I C O L A S 
D B C L A R A C I O N D E JUANA 
Ayer al mediodía compareció ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
punda licenciado señor Ponce. y del 
Secretario señor Reyes (raviláu. una 
de las protagonistas del drama san-
griento desarrollado el día anterior en 
la accesoria de la casa San Nicolás nú-
mero 70. la jovon Juana Pérez, ya res-
tablecida de la gran excitación nervio-
Bfl ele que fué víctima en las primeras 
hora,-» del suceso. 
Juana Pérez, dijo ser natural de la 
llábana, de 23 años, casada y vecina 
accidental de la casa en que se des-
arrolló el sangriento suceso de que nos 
ocupamos. 
Manifestó la declarante que estuvo 
algún tiempo viviendo en unión d0 
Befna.rdo García, del cual se separó 
hace -unos ocho meses, pasando poco 
despiu's á unirse con el desgraciado 
Pedro Rcdiúguez. 
Agregó que en distintas ocasiones re-
cibieron ella y Rodrígne^ diferentes 
cartas de Bernardo en la cual sé les in-
sultaba y amenazaba, hecho que fué 
denunciado al Juzgado Correccional de 
la Tercera Sección. 
Hace pocos meses que Bernardo de-
safió á Rodríguez, y al acudir este ;í la 
Estación de los Tranvías de Jesús del 
Monte, allí se encontró con aquel, quien 
en unión de sus hermanes maítraíaron 
á éste, causándole lesiones graves, do 
crivo hecho conoció la policía y el juz-
gado en su oportunidad. 
Juana y Pedro, al ver la tenacidn 1 
con que eran perseguidos y molestados 
por Bernardo, acordaron trasladarse 
á Santiago de Cuba, donde estuvieron 
liasta hace unos dos ó tres meses qne 
reeresaron á la Habami. pasando á re-
sidir á la calle de Justicia en Jesús del 
"Monte, y más tarde ó sea hace uacs 
veinte días, á la casa San NicoHs nú-
mero 70. 
Desde ciiue aurbos se fuerou de la Ha-
bana no habían vuelto ser molesta-
dos por Bernardo, ni saber de él. por 
lo oue se creíveron libres de su perso-
curdón y de sus amenazas. ;. 
De cómo se desarrolJaron los suce-
sos de qne dimos cuenta ayer, infornv) 
la desgraciada Juana lo siguiente: 
Dice que estando ella en paños me-
nores, pues se iba á vestir para ir á 
casa de la costurera, y estando aun Pe-
dro acostado en la cama, se presentó 
Bernardo, preguntándole por Pedro, y 
al decirle allí está, aquel se dirigió á 
la habitación. 
Pedro, al verlo, se incorporó en la 
cama, mentándose al boT'de de la, mis-
ma, dirigiéndole Bernardo la siguiente 
pregunta: 
¿Pedro es verdad que tú le dijiste 
.í . . . ? cfcee Juana cine no oyó el u o t u -
bre de la persona á quien se reiería, 
Contes-iíiándole Pedro: "Yo nada.*' 
Que en esos momentos Bernardo sacó 
inesperadamente un arma que llevaba 
oeullta y con ella acometió á Pedro 
i rulóle dé puñaladas, sin oue este pu-
diera defenderse ^ayó en la cama ^i-
ciéndole; "Asi únicamente me hubie-
ras matado." 
Tilla impresionada por ei horrible 
drama oue se desarrollaba ante su vis-
ta, quedó naralizada de toda acción, 
no podiendo pedir auxilio, hasta que 
aquel aesbó su criminal obra, y salió 
huyendo para la calle. 
Juana Pére/ terminó diciendo que 
pasaba á residir aovidentalmente á Ifi 
eífcsa de rulas amuras en la calle de 
Mp^onés de la Torre. 
<'uando Juana salió del Juzgado fué 
acometida ñor un síncope al bajar Tas 
escaleras, siendo necesario orestarle 
los auxifios de la ciencia niéd'>a. 
AMENAZAS CONniOTONALES 
Ante el agente d^ g-.ianüa en la ofi-
'•ina de la policía secreta, compareció 
ayer la blanca Elvira Seij;> López, ve-
cina de Aguila 365, manitestando que 
constantemente es perseguida y nio-
lestaia por el individuo w éu raza Ni-
colás Fernández, dependiente y véoiho 
de la 'calzarla de Belasccaín número 
645, con quien vivió en •micubiriato, y 
pretende nuevamente á reanudar sus 
relaeiones. amenazándola de muerta si 
no accede á sus deseos, y que como ella 
teme pie pueda llevar á cfho ^us ame-
nazas, lo denuncia á la policía para lo 
(pie proceda. 
Enfea denuncia fn,' iradaílada al se-
ñor Juez de sninrdia. 
s r i C I D I O F R E S T R A D O DE 
i'N PRESO KX LA C A R C E L 
El Alcaide de la Cárcel señor An-
drés Hernández denunció anoche por 
escrito al Juzgado le guardia, que 
ayer después de la« tres p.m. el pena-
do Manuel Prieto López, que está 
cumpliendo condena impuesta por el 
Juzgado Correccional de la Sección Se-
gunda, en causa por estafa, trató de 
.su iculflr*fl a r m i» i » < í < * £ < í íWvsdo <?.l h a l -
cón de la galera número tres, al patio, 
de donde fué recogido gravemente le- i 
sionado. 
Conducido Pristo López á la enfer- • 
inería de dicho establecimiento penal, j 
íué asistido por el doctor Plasencia^ i 
quien certificó que presentaba una he-
rida contusa en la región anti-braquial ! 
derecha, una contusión de sagundo | 
grado en muslo derecha, y otras le-
sienes de pronóstico grave. 
E l juez de guardia después de orde- | 
nar la radicación de dicha denunc a. 
ordenó fuese remitida al Juez de Ins-
trucción del Distrito. 
D E S A V E N E N C I A S C O N Y U G A L E S 
Mñ¡ría Teresa Santos, vecina ds 
San Nicolás número 300, se presentó 
ayer tarde en la Sexta Estación de Po-
licía denunciando que hace cuatro me-
ses que está separada de su legítimo 
esposo Teodomiro Diaz, residente en 
Egido í>3, el qiie desde esa fecha 
quiera obligarla á que vuelva á su la-
do á lo que ella se niega por el mal-
trato que le da. 
Agrega la Santos que su esposo se 
presentó ayer en su domicilio amena-
zándola eon un revólver, y diciéndola 
que si no vuelve al domicilio conyu-
gal la iba á matar. 
E l acusado no ha sido habido y la 
policía dió cuenta de esta denuncia a! 
Juez de guardia. 
S E C A Y O D E UN T E J A D O 
E n el hospital de Eraengencias fué 
asistido ayer tarde por el Dr. Llano, el 
menor blanco Arsenio Alvarez Gonzá-
lez, de 14 años, vee-no de Manrique 
105, de la fractura simple y completa 
del radio izquierdo, luxación de la 
articulación de la muñeca del mismo 
lado y de contusiones en el lado 
quierdo de la cara, siendo de grave-
dad el estado del paciente. 
• Manifestó dicho menor que al estar 
arreglando una canal en los Cuartos 
interiores de la casa Dragones número 
78, donde existe un tren de lavado, 
del cual es dependiente, hubo de su-
birse al te.iado. y al apoyarse en un 
pedazo de madera que allí había, ésta 
se safó de uno de sus ?xtremos. ic- 1 
niendo la desgracia de caer él al pa- i 
tio de la casa, de donde fué recogido 
y llevado al hospital de Emergencias. ; 
Dicho menor ingresó en la casa de | 
salud cí«Coyadoniga^V para atender á 
su asistencia médica. 
F U E G O 
En la finca " L a Riquena,corres-
pondiente á la décima Estación de Po-
licía, fué destruida anoche por el fue-
go una casa de yagua y guano en la 
•que residía el asiático Juan Ghan, de 
Cantón, de 20 años de edad. 
Las pérdidas se estiman en $10. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n el interior de la car.boneria si-
tuada en la calle de la Habana esqui-
na á O'Reilly, propiedad de Vicente 
Díaz García, fué sorprendido ayer por 
el vigilante número 675. en los mo-
mentos en que trataba de robar, el 
negro Juau Diaz Pérez, vecino de Zau- i 
ja 24. 
E l detenido después de instruido de | 
cargos por el juez del distrito, fué re-1 
mitido al Vivac por todo el tiempo I 
que dispone la Ley. 
L A CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. L a gente tiene fe 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razun. Lo 
que á veces se llama fé ciega no es 
íé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
•'¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mío? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos do la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
E n tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativo^ del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacálao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos, Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas quo se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
UE1 Sr. Dr. Hugo Marcos, do Bue-
nos Aires, dicer L a Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en París apre-
cian esta preparación." Nadie eu-
Ue un desengaüo con esta y bas-
'tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
S E A L Q U I L A la casa núm. 94 dp ia ca)1 
del Campanario, con sala y saleta, tren 
cuartos bajos y dos altos, y uno de baño 
pisos de mosaico y mármol y patio y tras' 
patio. Manrique núm. 40. de 9 a, i . . 
C 381 P. 
S E A L Q U I L A N los altos de E ^ c o b a T l ^ 
mero 58. entre Virtudes y Animas, com-
puestos de sala, comedor y demás servicios 
Pueden verse de 9 á 12. 
1 3 9 9 _ J 4-4 
" " s Í T a l Q U I L A Vapor 20 A . con s a l d b r 
medor, tres habitaciones, pisos de mosaicos 
y á una cuadra d^l tranvía. Precio: ;26-50 
informan: Príncipe núm. 11 C. 
1396 4-4 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Se alquila una preciosa esquina en Po-
cito y Delicias, propia para bodega con ca-
íft-cantlna; tiene servicios sanitarios para 
los mismos; la llave enfrente; para infor-
mes: Gloria 91. 1145 10-6 
VIBORA.—Reparto Rlvero. Se alquila un 
bonito chalet de alto y bajo, en precio m ó -
dico, calle de Benito Lagueruela núm. 55; 
la llave al lado, é informan en Agruila núm. 
94, bajos. 1443 4-6 
LOMA D E L VF.OADO. calle IT núm. 2 2 4 , 
entre F y G, casa de 2 pisos, sala, comedor, 
cocina, baño, abajo; 4|4 y otro inodoro en 
los altos; gran patio; informes: F núm. 00, 
entre las calles 15 y 17. 
1441 S-6 
SAN NICOLAS NUM. 86.—Acábada "deTdT 
ficar; se alquilan los altos, espléndidos; 
informan en la misma. 
1421 4 - 6 
S E ALQl. ' lI iA la casa D núm. 212. entre 
21 y .23, con sala, 4 habitaciones de dormir, 
cocina, 2!4 más para criados y baño aparte, 
en $50 oro americano al mes. E n la casa 
esquina á 23 e s t á la llave é informarán. 
1479 8-6 
OJO A L A G A N G A . — E n la Loma, l ínea 
de Universidad, se alquila la casa calle G 
entre 21 y 23, con sala, saleta y 314, y to-
dos sus servicios; la llave al lado, donde 
informarán. KTS 8-6 
S E A L Q C I L A Prínc ipe 11 D, á u ñ a " - ^ ^ 
dra del tranvía, con áala, comedor, irog 
habitaciones y pisos de mosaico. Precio: 
$31-80. Informan en el núm. 11 c . 
1395 4-4 
S E ALftVÍl/AÑ ~~ | 
los modernos bajos de Lealtad núm. i4<¡ 
ant¡g-uo: precio: 12 centenes. Informarán 
en los altos. ^ S S 4.4 
S E a T ^ Ü I L A N los hermosos, ampiioíT-^ 
modernos altos de la casa Obrap'a núni. 
101, moderno, acabados de construir, con-
tigua á la casa de la esquina de Monserra-
to, muy cerca del Parque y de los tranvías. 
1384' 6-4 ", 
Ó'REILliV -7, se alquilan espaciosas liaT 
bitaciones. con servicio, y balcón fi la ca-
lle. L a entrada por Habana núm. 65íá. 
1404 1-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de CuT' 
ba núm. 8; los, bajos de San Nicolás núm. 
11, on módico precio, y los bajos de Zanja 
núm. 10, acabados de edificar, propios para 
cualquier establecimiento. Informarán en 
Manrique núm. 121. Telefono A-1259. 
1373 6-3 j 
S E A L Q U I L A en ?19-00, un departamento 
de tres habitaciones, c o t í alumbrado y sor-
vicio Independiente. Compostela núm. 115, 
entre Sol y Muralla. ; í ' í ? _ 4-3 
E N A G U I A R 77, altos de " L a Casa Re-, 
vuelta" pero con entrada independiente, se 
alquila en 4 centenes una habitación con 
balcón á la calle, y una saleta: buenas pa-
ra escritorio ú hombres solos. Informan 
en los bajos. 
C 3 6 7 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Oquendo ni 
12. moderno, con sala, saleta, tres habi 
c iónos y balcones á la calle. Informan 
el núm. 6, fábrica de mosaicos. 
1359 « 8-
OBRAPTA NUM. 14. esquina á Mercac 
res, se alquilan habitaciones; hay una i 
ta, independiente, muy ventilada, y un c 
parlamento con balcón á la calle. 
1353 
¡ O J O ! 
E s t á prórcima fi desalquilarse la pran ca-
sa situada en la Calzada de Jesús del Mon-
te núm. 278. que por el punto, su capacidad 
y estar conlisua á Toyo. es apropiada para 
cualquier industria 6 comercio por extenso 
que sea. Informa su dueño, en el Hotel 
Inglaterra, de 11 á 1 y áé 4 á 8 p. m., en 
su apartamento núm. 103. 
1356 8-3 
— S K A L Q U I L A N los altos y bajos d" la ca-
sa Revillaffigedo esquina á Puerta Cerrada, 
núm. 139, á 7 centenes cada piso, con sala, 
comedor, 3|4 grandes, cocina, inodoro y du-
cha y patio, pisos de mosaico; informan: 
Jústjz núm. 1, su dueño: Ramón Pérez, de 
11 á 2 p. m.. con fiador á sat i s facc ión ó dos 
meses en fondo. ir¡54 8-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Calzada' del Monte núm. 491, esqui-
na á San Joaquín. Informarán en los ba-
jos, bodepa. 1375 8-3 . 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás núm. 105» L a llave en los 
baios. Informan: Agruiar 38. Telf. A-2814. 
ísr.i n -3 F . 
O F I C I O S X T M . 10. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones. Informará el por-
tero 1342 . 8-3 
VEDADO.—Se alquilan unos altos espa-
ciosos y cómodos y lo más céntrico y con-
currido del barrio. Informes en la calle 
Sépt ima y Paseo, cafó L a Luna. 
1335 4-3 
A H O G U E S E A L . N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a e s 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por Investigaciones cien-
tíficas.. E l profesor Ü n n a , el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades c u t á -
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parás i to s destructores de la vi ta l i -
dad de los fo l ículos del cabello; este pier-
de du fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
F l Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su n a -
tural suavidad y abundancia. 
Gentes A minares emplean ahora el H e r -
picide, sat'sfechas de que es la prepara-
ción para el cabello m á s maravil losa del 
mercado. C u r a la c o m e z ó n del cuero ca -
belludo. V é n d e s e en 'as principales farma-
cias. 
Dos Camafeos, 50 ew. y Jl ec moneA» 
Mnertcana. 
" L a Reunión ," Vda. de Joeí: Sarrá é H i -
jos. Manuo! Johnson. Obispo 53 y 55. A c m » -
t«s ^epecialaa 
S E A L Q U I L A 
L a casa Habana número 100 anti-
|guo, entre Obispo y Obrapía, que se 
desocupará en el presente mes. 
Su dueño Damas número 46, eniiy; 
Merced y Paula. 
_151^_ 8-7 _ 
gH A i . Q t l L A N los altos de la hermosa 
casa P e ñ a oPbre núm. 7 A, compuestos de 
sala, comedor, 3 habitaciones, cuarto de 
hafio y cuartos de criados. L a llave en ios 
bajos de la misma. Informan: Monte n ú -
mero 7. 1493 5-7 
S E A L Q U I L A N dos amplias y ventiladas 
habitaciones con cocina y azotea anterior 
y posterior, á dispos ic ión del inquilino; 
muy á propós i to para matrimonio solo: ú l -
timo precio. $2<;-50 oro español; las llaves 
en la misma casa, O'Reilly 9C. 
146!) 4 - 6 
A U N A - C U A D R A de la calle del Obispo, 
se alquilan los altos de la casa Villeg'as 83, 
los cuales ?stán próx imos á desocuparse; 
es de cons trucc ión moderna; se pueden 
ver á todas horas; d e m á s informes en O'Rei-
lly 69, camiser ía . 146S 4-6 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
con vista á la calle, cocina y servicio sani-
tario Independiente; informan en Escobar 
núm. 42, moderno. 1463 4-6 
S E A L Q U I L A Marqués González núm. 1, 
altos. L a llave en la bodega. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Departamento nú-
mero 501. 1461 8-6 
VI.TOS M O D E R N I S T A S , se alquilan en 
Aguacate núm. 67, antiguo. Informes en 
Muralla núm. 81, entre Sol y Muralla 
1456 5-6 
P O C I T O V D E L I C I A S , á una cuadra de 
la Calzada, lo mejor de la Víbora, se a l -
quila una casita acabada de fabricar, con 
sala, comedor y 2|4, portal Independiente; 
la llave en la bodega del frente. Informes 
Gloria 91. 1446 10-6 
S E A L Q U I L A N unos espaciosos altos oñ 
Pocito y Delicias, con cinco cuartos, sala y 
una preciosa terraza: ó una cuadra del ca-
rro; la llave en la bodega del frente. Infor-
mes Gloria 91. 1447 10-6 
S E A L Q U I L A N , á personas mayores, cñT 
centes y de gusto, una ó dos habitaciones 
amuebladas, en precio modest í s imo. Egido 
2 B, entresuelos, junto á " E l Sol de Ma-
drid." 1406 4-4 
S E A l - u i i l , V Paula 18, entre Cuba y 
San Ignacio, á una cuadra de todos los 
tranvías y de la Iglesia de la Merced: ya 
pasó el alcantarillado; tiene sala, comedor, 
4i4 grandes, lavabos, mamparas, pisos finos 
y completa independencia; 9 centenes; lar 
llave en el alto. Razón. Regla, Telf. 8008., 
B. González. 1,161 8-3 
C U B A NUM. 71, altos, se alquilan habi-
taciones muy baratas, con pisos de mármol 
y vista á la rallo. 1364 4-3 .. 
H A B A N A N U M . 8 9 
Se alquila un departamento para oficina. 
J 3 8 1 4 - 3 • j 
DAMAS NUM. « 1 — S e alquila esta casa. 
E s t á abierta de 1 á 3 p. m. Informan en 
Cuba núm. 1 4 0 , de 8 á 1 0 a. m. y de I á 
3 p. m. 1 3 1 1 8-2 
S E A L Q U I L A , desde el mes"cíe~AbrM pró^ 
ximo, la hermosa casa de Cuba núm, 1 1 5 , 
esquina á Merced. E n la misma impondrán. 
^ 8 1 j s . i F . 
~ ' ~ 1—— -—• —• 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan espléndidas habitaciones en 
Rastro núm. 4 % , Suárez núm. 1 3 0 , y Jesús 
María núm. 6 . Informan en las mismas. 
1 1 6 1 
V E Í D Á D í L — E n $100 americanos se alqui-
la la esp léndida casa calle O núm. 18, cru -
cero, del Vedado, con 614, 2 baños é inodo-
ros, 'propia para personas de gjisto; la l l a -
ve al lado; informes: Angeles 14. Tel . A-8291 
1487 4-7 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión , 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado n ú m e -
ro 75. 1484 4-7 
S E ALQUILAN 
DOS G R A N D E S A L M A C E N E S . iNfFORMAN 
E N CONSULADO NUM. 91. 
1414 10-4 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila uno con cuatro cuartos, em-
papelado, lavabo con agua corriente, entra-
da independiente. Empedrado núm. 15. 
1496 13-7 F . 
S E A L Q C I L A N para oficinas, los esoa-
ciosos y ventilados altos del café Cuba y 
Obrapía: Informarán en el café . 
1503 8-7 _ 
S A N ~ R A F V E L 106, antiguo, magní f i cas 
habitaciones con vista á la calle é interio-
res. Virtudes 96. antiguo, liabitaciones á 
J6-60; son casas tranquilas; no se admiten 
niños . 1505 4-7 
Sfi í l . Q l I I A \ los '.-.'.•• i - . ^ 1 M , Í " V d-
casa Compostela núm. 146, antiguo. I n -
formun en Acosta núm. 52. altos: la llave j 
enfrente, en la panadería. 
ipnj 4-7 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria ICO, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su batió 
de agua, callente, luz, timbres y elevador 
e léc tr ico . Precios sin corrida, desde i u i ne-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. Par . i familia y por meses, precio* 
convencionalesi. Te lé fono A-2S58. 
C 1 0 8 E . 1 , 
S E A L Q U I L A N lo» frescos y hermosos 
bajos de la casa Ancha del Norte núm. 203, 
do moderna construcc ión, compuestos de 
sala, saleta, cinco hermosss habitaciones, 
saleta comedor, baño, inodoro, cocina y 
completo servicio sanitario: la llave en los 
altos. Alquiler mensual: <74-20 oro espa-
ñol. Informes: "Romeo y Julieta," Belas-
coafn 2 A, Te lé fono A-4738. 
C 347 - , 4-2 
E S U O B I R 1'». entre Animos • Lagunas." se 
alquila? tiene sala, saleta corrida, 5)4 bajos 
y 2 altos, doble servicio, alumbrado e léc-
trico y de gas. L a llave en la bodega. I n -
formará su dueño en la calle I núm. 19. Ve-
dado. 1302 4-2 
ES $51)-00 S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle Quinta núm. 19».3. situada entre H y G, 
recientemente construida; y en $48 la de G 
núm, 1. Llaves é informes en aClzada n ú -
m*ro ñ4, pl!«o alto. enlr<» G« y E 
C VS V D E F A M I K M S . habita'-iones amue -
bladas y con teda asistencia; en la planta 
baja un departamento do sala y habitación, 
e x i g i é n d o s e referencia. Empedrado 75. 
1295 <-2 . j 
K,> g37-0O P L A T A española , se cíqui lan \ 
los modernos bajos de la c-asa Jestia Marta i 
núm. 4; la llavf en segrúw*0 piso, é im- I 
pondrán en Cerro núm. 507. 
124;- 8-1 ! 
V ^ D A D O ^ C a l l e B núm. 35, í n t r e Terce- I 
r a y Quieta, se alquila una casa con sa- ! 
la, saleta, comedor y cuatro cuartos, en S , 
c-ntenes 1407 S-i ; 
A L T O S D E L Banco de Canadá de Mura-
l la y Aguacat"?. se alquila el piso prlnci- j 
pai de dicho edificio, con dos grandes salo-
nes y siete habitaciones, propio para ofici-
nas A cotnlsinninta. Se da contrato. 
C 3«rt 4-4 
L A C A S A B L A N C A 
E n esta acieditada casa, Aguiar núm. 02, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitación anexa: también hay habitacio-
nes Interiores para escritorios ó viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te lé fono y limpieza. 1144 15-30 E . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se aíqüTla'n 
los bajos de Dragones 52, entre Galiano y 
Rayo, en $42-40. También se alquilan los 
altos de Manrique 190, con sala, saleta y 5 
cuartos: la llave en la bodega, v para tra-
tar en Neptuno núm. 98, fábrica. 
11 , S-30 
S E A L Q U I L A N los muy ventilados v es-
plendidos altos de San Jo^é núm. 48. Se 
dan en proporción; en la ^nisma clan razón. 
8-30 • 
H A B I T A C I O N E S T laTas . -ampl ¡as"y freT-
cas se alquilan en Figuras núm. 94. Tiene 
cada una cocina anexa 
n24 t o . o ^ 1 
S E AI.QUii .A el cómodcTpiso. letra A de 
la casa Habana 183, de poco tiempo de cons-
truida, á media cuadra de los tranv ías eléc-
tricos y todo el servicio sanitario moderno. 
La llave en el piso B, y para 'nformes San 
Pedro núm. tí, Sobrinos de Herrera. 
i m j ^ 10.2g 
P A R A V I D U T E B A do tabacos, pigarrosi 
casa de cambio y billetes de lotería, se ce-
ne un local en punto inmejorable. Infor-
man: Belascoaín núm. 35, moderno. 
_Í0^ 26-26 E . 
E * R E I N A 14. se alquilaTTliermosas ha-
nuaciones, con mueble;; fi sin ellos, con 
v»»ta á la calle: entrada á todas hora?: ert 
tas mismas jondiciones, en Reina l*», se a l -
omla un zagdái , propio para dos automó-
Mies. E u Reina núm. 74, informarán. 
- " 1 26-11 E . 
EN C H Á c o n ¿"lIH^^en" Vasa de ^: 
m u í a respetable, se alquila una sala pa-
ra Gscritorio. g . 16 B. 
. ^ W ^ A C Í O N E S , en casa situada en ! • 
Pc-rie mH8 comercial. Son grandes y pro-
bas, para comisionistas, profesores, etc 
i/ttz eléctrica, magnífica entrada y derc 
n a J a Sala- an,psala y balcón. Aguila 
n-m so, casi esquina á San Rafael; 
26-23 
L A CASA B L A N C A 
Calle Baños núm. 15.—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
Kn M mr-m,. p|)nto ^ Vfda(io ;jl |ado de 
1 us b a ñ o , de mar y do lo? tranvías . ' M 
*ervic,o esmerado k la Trancen. • l^n'»-
noia. con todos los adelantos moderno:- • 
P R E C I O ? , MÓDICOS 
P A K A ^ S T Á B L E X ! M lEÑTo"o "XÍM Á C » > " • 
- alquilan varios locales de d'stlntos 
i . f V " la Ca-lzada de Belascoaín . de Lea' 
iaa a Escobar, dos cuadras de los Cnat.ro Ca 
minos y más de «esent» t ranv ías cada boP 
.?mr su fren',.. ¿70 26.2,1 K 
i r i A n i D u n da MAJÍUSA.—How» xa Hmnawa.—y^ébrexp T ffle i w n i . 11 
Un <<(locû lcnto,, antiguo 
f^i-rado «n artístico sobre de pa-
ntiqvtf sobre original y de exqui-
" J J , recibimos un precioso docu-
6Ít0 fn míe simula antiguo códiee y que 
^ S p a el feliz natalicio y el bau-
^ solemne de una niña cuyos nom-
^ son Josefina América Caridad del 
k1*6 en bija de los esposos Mencía-
^^7Z y nieta del señor Presidente de 
^•República. 
un origiualísimo documento que 
la vulgaridad monótona de esta 
Ssede trabajos y qiue acrediU una 
finas el -buen gusto y aquilatado ar-
^ de la de loS señ&rcs Rui'/5 X 
Aflupa** 
i&i9tunxhT&Ao nos tienen de antiguo 
señores Rniz y Compañía á obras 
vf arte y de buen gusto y originales, 
lidas de sus importantísimos talleres, 
^Lo francamente, la de que nci o-íu-
J ¿ i g es superior, sin hipérbole nlgu-
íg^k todo cuanto anteriormente ha-
vj^nos visto de dicha casa. 
• fieneillo y rico, artístico y de Tin gtis-
4o asptén,ctícl0 es el trabajo que aludi-
^ Simula con todos los caracteres 
inherentes á osta clase de documentos 
gln omitir detalle aleuno, artístico y 
LilicrOTno codicilo medioeval. Ilermo-
titulares, ad hoc, en rojo y negro, 
¿grtfAerea especialísnnos, firma autó-
j-ftfa del párroco que •certifica al pie; 
«o sa part-e izquierda hennosa cinta de 
jmo 'bdamco entrelazase con el tíc-o ¡pa-
pel formamdo una. perspectiva de .irre-
prodbaWe buen gusto, ostentando en su 
l^rte anterior sobre dorado sello, a.r-
HJrtico monograma con las iniciales Je 
k baUitáaada, y teirniinando en su ¡parte rterior con una bien entendida laza-qae le da aspecto señorial y de dis-
tínción suma, 
gea nuestra felicitación para quie-
nes como los señores Ruiz y Compañía 
gâ ben poner tan alto en Cuba el arte 
itípográfico en todas sus manifestacio-
nes. 
Manuel Posada Hevia, Manuel de la Vi-
ña García, Pedro García Hern&ndez. Ma-
nuel Fernández y Fernández, Antonio Lalz 
Montero, •Isidj-o Alfonso Suárez, Joaquín 
Cabot Barba,joJf-é Pineda y Díaz, Jorge 
Namer, José Suárez García, José Coviella 
Cueto, Severino González García, Maxi-
mino Rodríguez González, Fidel Suárez. y 
Fernández, Adolfo Planellas Chirivella. 
De alta: Arturo Fernjndez y Pérez, Jo-
sé Antonio Barreto Martínez, Eduardo 
Irigoyen García, Manuel Norniella Cabal, 
Manuel Arias Galán, Manuel Menéndez 
Menéndez, Elias Yone» Noesíu Salina, He-
riberto Miró Martes, Andrés Amo López, 
Rodó lo García Fernández, Félix Prieto 
González, Guillermo Rodríguez Alvarez, y 
Manuel Alvarez Fernández. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Filomena Fernández, María 
Castro, Rosa Lanza, Generoso Núñez. 
De alta: Víctor Canseco, Narciso To-
rres. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Adelaida Poo, Francisco 
Roca, José Martínez. 
De alta: Guillermo Boscb, Josefa Ló-
pez, María Gómez. 
Prevenir y curar.— 
j Una comida abundante se digiere 
idn dificultad con una eucbarada c« 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
; que no sólo evita los trastoraos de las 
malas digestiones, obrando como pre- \ 
¡ ventivo é impidiendo que el estómago 
I enferme, sino que normaliza sus fun-
ciones si está enfermo y cura además. 
B I B L I O G R A F I A 
Relación que el aire atmosférico tiene 
con la Tuberculosis; por el doctor Tomás 
¡ Herníindez, de Sagua la Grande.—Este iu-
¡ teresante trabajo, que ya mereció los elo-
¡ gios de toda la prensa de Cuba, se en-
í cuentra de venta en la "Librería Nueva." 
'• de Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro Martí, al precio de $1-00 plata es-
pañola. 
Se remite franco de porte á cualquier 
punto de la Isla ó del extranjero, por 
$1-00 americano. 
IA IGLESIA DEL CARMELO 
•El jueves 4 del actual, é las cuatro 
jr inedia da la tarde, el señor Obispo 
de la Diócesis bendijo la antigua igle-
íia del Carmelo al efecto de que se 
abriera al culto, como desde ese mo-
mento quedó habilitada para las prác-
ticas rsligiosas. 
Al acto, que fué muy lucido, no 
obstante ser un día laborable, asistió 
tan numerosa concurrencia, que ape-
nas se cabía en las amplias naves de 
aquella Iglesia. 
Más de quinientos niños asistieron 
á recibir la bendición del señor Obis-
po, y algunos de ellos pronunciaron y 
recitaron discursos y poesías alusivas 
al acto, entonándose por todos, bim-
nos religiosos propios de la solemni-
dad de que se revistió la ceremonia. 
En representación de aquel vecinda-
rio asistió también la Junta Directiva 
en pleno de la Sociedad de Propieta-
rios del Carmelo, para quienes tuvo 
el señor Obispo frases de eongratula-
cirm. 
I Como era natural la comunidad de 
los RR. PP. Dominicos, á la que per-
tenece dicha iglesia, estuvo represen-
tada por varios religiosos, residentes 
en la Habana; presididos por el Vica-
rio Provincial de la Orden en esta 
Isla. j 
La fiesta fué tan solemne como sim-
pática y agradable, y para conmemo-
tarla el señor Obispo personalmente 
entregó á cada uno de los concurren-
tes una medalla representativa de la 
Sagrada Familia. 
ílstán de enhorabuena y les felici-
tamos con tal motivo, los vecinos del 
Carmelo, y hacemos extensiva esta fe-
licitación al "R. P. Francisco Vázquez, 
Ffirroco del Vedado, que tan hrillante-
niente ve coronados sus esfuerzos y 
•••crificios en beneficio de los senti-
ttientoa religiosos de aquel vecindario, 
h&b'endo realizado las obras necesa-
^as en el nuevo templo sin recurrir á 
cuestaciones de ninguna clase para 
Presentarlo, como lo ha presentado, 
«ecoroaamente. 
" E L TIEMPO" 
Notable transformación ha hecho nues-
tro colega " E l Tiempo." 
Grandemente ampliado y mejorado, apa-
rece ahora con 16 páginas satinadas de 
14 por 10, con profusión de grabados, con 
información gráfica local y bellísimas ilus-
traciones. 
E l valioso cuerpo de redacción del bri-
llante colega ha sido notablemente» refor-
zado, por lo que resulta " E l Tiempo," bo-
letín semanal de la decana revista "Cuba 
y América," un semanario ilustrado be-
llísimo. 
Las diez páginas del último número 
vienen repletas de grabados de actuali-
dad y de valiosos trabajos literarios é in-
formativos. 
Puede adquirirse tan hermosa revista 
en librerías y en la Administración, San 
Miguel núm. 43 A. 
SOGIEDilOESESPAÍlOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N "LA B E N E F I C A " 
Ingreearon: Juan Ponce Doce, Gabriel 
^az Plntín, Manuel Mr.rtíuez y Couca, 
Juan Vilar Vázquez, Amador Várela Al-
J^ez, Alonso Salvador, José Buela Pi-
«teiro, Angel Núñez Díaz, Vicente García 
Pombo, Ricardo Villasanin, Ignacio Ardá 
'áfiez, Manuel Basedre Gan: i , José Ri-
J¡era Manso, Pedro Bencomo Fornancosti-
lK Marcelino Vila Trillo, Manuel Castro 
^n-o, Manuel Balsa Orosa, Ramón Mos-
ríüera Gómez. Basilio Louzao Viz, Anto-
j o Pico Calvo,- Julio Fernández González, 
Jo*é Carrilo Leal, Julián Lodelro Rodri-
g a . Manuel Hermida Lourido, José Ca-
*al Ouerreiro, José R. Gueirn iro Fernán-
v*7, Luis Salas Oliva, Leonardo González 
«lanco, Manuel Ramos García, Santiago 
PeT1a Cabeiro. LusI Vila López, José Gó-
García, Angel López Várela, Marco-
"fio Ucelra Alonso, Manuel González Her-
eda, Pedro Muiño López, Manuel Gómez 
viana, José Manuel Fraga Rodríguez, An-
Jonio Pérez Felpeto, Venancio Blanco y 
"onde. 
Dft alta: Manuel Sanmartín Carril, José 
«acoa Permuy, José Vázquez Rodríguez, 
^ícente Lópe« Ramos, Manuel López Ró-
znele, Francisco Fernández Braña, Ra-
í?011 Argiz García, José María Fernández 
*ern&ndez, Daniel Camba Blanco, Jesús 
«airoso Arango, Arturo Mor Rodríguez, 
^onatantino Rodríguez y Freiré, Modesto 
garcía Baloira. Andrés González Rlvero, 
Pombo Díaz, Manuel Vila Otero, Ro-
7olfo Qaclo Prieto. Benito Pérez Doson, 
Gregorio Galdo, José Veiga López, 
^njamín Cid López, José Méndez Díaz. 
EN LA "COVADONGA" 
Egresaron: Salvador López y Armán, 
florentino Balsa Blanco, Sabino del Valle 
^rrefio, Alvaro Gonzájer García, Angel 
•^artlnez Miguel. José M. Fernández So-
t>9R5,to M«>rt&}e? Antón, Ellas Ypne, 
r;aQuel JL^étT Vaides, Jesús Valdés Ber-
J * ^ . Antonio Macián Romero, Crescen-
ei0 I?ernáMez Fígueroa, Franciáco Mo-
^ Caballero, Felioiano Felipe García, 
Sigoen los escritores casteílanos 
en la acreditada librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano núm. C2, Telé-
fono A-4958: 
i Colección de escritores Castellanos 
Historia del nuevo reinado de Granada; 
por Juan Castellanos (2 tomos, pasta): 
|3-20. 
L a Mujer; por Severo Catalina (pas-
ta): $1-40. 
Roma; por Severo Catalina (3 tomos, 
pasta): $3-75. 
Poesías. E l moro expósito. Romances 
históricos. Tragedias y leyendas. Dra-
mas y comedias; por el Duque de Rivas 
(7 tomos, pasta): $11-20. 
Escenas andaluzas. L a conquista y pér-
dida de Portugal. Poesías. Novelas. Cuen-
tos, y artículos; por Estévanez Calderón 
(SI Solitario) (5 tomos, pasta): $7-00. 
Fernán Caballero y la Novela contem-
poránea. Obras de Fernán CabaHero. (10 
tomos, pasta): $16-00. 
Estudios históricos. Derrota de los Gel-
ves. Antonio Pf>rez en Inglaterra, y Fran-
cia; /por Fernández Duro (pasta): $1-60. 
MemomF de García de León y Piza-
rro (3 tomos, pasta): $4-80. 
Cancionero de Gómez Manrique ( 2 to-
mos): $2-80. 
Leyendas moriscas; por Guillén Roble 
(3 tomos, pasta): $4-20. 
Poesías, Fábulas y Teatro, de Juan Eu-
genio Hartzembuch (5 tomos, pasta): 
$8-00. 
Estudios críticos sobre la Historia y él 
Derecho de Aragón; por Vicente de la 
Fuente (3 tomos, pasta): $4-40 
Teatro. Poesía y proyectos de comedias 
de López de Ayala (7 tomos, pasta): 
$14-20. 
Poemas gramaticales; por Lord Byron: 
$1-40. 
Historia crítica de la poesía castellana 
en el siglo XVIII (3 tomos,, pasta): $4-80. 
Estudios de Historia y de crítica lite-
raria; por el Marqués de Valmar (pas-
ta): $1-40. 
füegíenIFtreii 
Uno de esos accidentes que á veces son 
causa de grnndes catástrofes, estuvo á. 
punto de ocurrir en uno de los trenes que 
hacen el viaje entre París y el Havre. 
A poco de salir de la estación, áo de-
claró el fuego en el vagón que conducía 
hT correspondencia, y solo á costa de 
erandes esfuerzos se logró sofocarlo en 
una de las estaciones intermedias. 
Afortunadamente no hubo que lamen-
tar desgracias personales, si bien parte 
de la "correspondencia quedó destruida 
por el fuego y el agua, que en gran canti-
dad se arrojó sobro aquél para apagarlo. 
Entre las casas de esta plaza que míis 
pérdidas han sufrido en el mismo, sabe-
mos es una la del señor P. Carbón. "Ro-
ma " Obispo 63, y que tenía en ese tren 
una buena cantidad de libros y periódicos. 
Ricardo Martínez, 79 años. Habana 165, 
Arterio esclerosis; Carlota García, 98 
años. Asilo Desamparados. Arterio escle-
rosis; Candelaria Bermúdez, 59 años, De-
licias 13, Enteritis; José Cabrera. 30 días, I 
Maceo 2%, Regla, Debilidad congénita. 
Catalina Castro, 55 años, San Lázaro 
169, Fibroma uterino; María del Pino. 67 
años, Jesús del Monte 55, Insuficiencia 
mitral. • 
Febrero Io. 
Pastor Estévez, 30 meses, Aguila 302, 
Castro enteritis; Elvira Sánchez, 4 mese*, 
Trocadero 71. Enteritis; Jesús Caballero, 
20 años, Virtudes 136, Tuberculosis; Ar-
mando Ballín, 7 meses, Aramburo 6, En-
teritis ; Francisco Gómez. 27 horas, Ge-
nios 3; Mario Bobadilla, 10 meses, Neptu-
no 160, Meningitis. 
Ignacio Pérez, 69 años. Florida 65, Ar-
terio esclerosis; Francisco Lujan, 72 años, i 
Suárez 127, Cáncer del cuello. , 
Herlina Bas. 52 años, Lamparilla 4. Ar-
terio esclerosis;, Carmeliua Menéndez, 5 
meses, Teniente Rey 82, Difteria. 
Eduardo Torres, 28 años, Municipio 8. 
Mal de Bright; José Ramos, 72 años, San 
Pablo 2, Arterio esclerosis. 
Darío Gómez, 52 años. Hospital Núme-
ro Uno, Flemón difuso; Severino Carrau-
-za, 49 años, Hospital Número Uno, Cán-
cer de la garganta; Casimiro Valdés, 40 
años. Hospital Número Uno. Tubérculo- j 
sis; José E . Gutiérrez, 80 años, Hospital 
Mercedes, Mal de Bright. 
Febrero 2 . 
Josefa Núñez, 82 años, Salud 2. Fibro-
ma uterino; Concepción Martínez, 22 años. 
Aguila 114. Tuberculosis; Magdalena Go-
tanegra, 55 años, Consulado 54, Cáncer 
de la matriz. I 
Pilar Martino, 11 años, Luz 33, Entero 
colitis. i 
Nicolasa Véliz, 2 mosee, Moreno 5, De- ¡ 
bilidad congénita. 
Antonio Guzmán. 55 años, Hosnital Nú-' 
mero Uno, Tuberculosis; Esteban Valdés, 
40 años, Hospital Número Uno, Mal de 
Bright : Raúl Segura, 35 días, Baños 49. 
Enteritis; Antonio González, 23 años. 23 
y 15, Pneumonía. 




Candelario Domini, 57 años. Escobar 
226", Tuberculosis; Antonio Veitia, 75 años. 
Dragones 11, Arterio esclerosis. 
Nazario Alvarez, 57 años, San Lázaro 
349, Tuberculosis; María Luisa Boada, 26 
años, Salud 147. Tuberculosis. 
Carlota Oliva, 53 años. Aguila 319, Mio-
carditis; Antonio Guinstian, Estévez 128, 
Enteritis; Magdalena Fábregas, 79 años. 
Rastro 8, Arterio esclerosis; Antonio Pa-
lacio, 50 años, Revillagigedo 101, Asma 
cardiaca. 
Juan Pérez, 45 años, Luz 67, Hemorra-
gia cerebral: Kosa Mendoza. 22 años, Cu-
ba 48, Quemaduras por el fuego. 
José Díaz, Quinta de Dependientes, i 
Asistolia. 
Evaristo Lamas, 58 años, Hospital Nú- 1 
mero Uno, Cáncer de la laringe. 
¿ E s t á U s t e d P á l i d a ? 
COMO R E C U P E R A R LOS B E L L O S 
C O L O R E S D E L A J U V E N T U D • 
CRONICA RELIGIOSA 
DEPARTAMEHTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Enero 31. 
D I A 7 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Pu-
rifica-ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Romualdo, abad, Ricardo, 
rey, Nivardo y MoiseSj confesores; 
santa Juliana, viuda. 
San Nivardo, confesor. Este Santo, 
uno de los más ilustres ornamentos 
de la reforma del Cister, nació en 
Fontaines, provincia de Borgoña. dé-
la que eran ms padres personas ilus-
tres por su nacimiento, pero mucho 
más por su piedad. 
E r a hermano de nuestro Santo San 
Bernardo uno de los más brillantes 
astros de la iglesia de Francia, quien 
habiendo elegido para conservar su 
inocencia, la nueva reforma del Cis-
ter, que fundó poco antes el bienaven-
turado Roberto, abad de Mobsrae, 
llevó consigo a treinta nobles caballe-
ros que conquistó para Jesucristo, y 
entre ellos á sus cinco hermanos, que 
antes habían sido los mayores oposi-
tores á su nohle d3SÍgnio. 
San Nivardo se dedicó con afán á 
que floreciese la reforrali del Cister, 
y lo cons?guió á exxpensas de su celo 
infatigab!,'. í^us leééionss más efiea-
ci's eran el ejemplo que daba de todas 
las virtudes religiosas. Era tan ad-
mirado por su prudencia y dulzura 
como por su santidad eminente. 
Continuaba el ilustre Santo,en sa 
monasterio ocupado en piadosos ejer-. 
cieios, cuando conociendo por su debi-
lidad nacida del rigor de sus peniten-
cias que se acereaba sn fin, aunque 
toda su vida había sido una prepara, 
eión continua para la muerte, con to-
do, renovando sn fervor, hizo esfuer-
zos extraordinarios para purificar su 
inocencia, y 'habiendo recibido los 
sanios sacramentos entregó su diebosii 
alma en manos del Criador el dia 7 
de Febrero hacia la mitad del si 
glo X I I . 
Fiestas el Juesves 
Misas Solr-nrwies: en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de aria.—Dia 7, —Corr*-
poude \risitar á la Divina Pastora, ea 
Jesús María. 
PARROtüIA DEL SAUTO ARGEL 
E l jueves ocho, como se.orundo de mee. se 
d i r á l a Misa á Nuestra Seftoia del Sagrrado 
C o r a z ó n . A las ocho y media ae dirí t la 
c o m ú n . 
Se suplica la ais ís tencia á t odo» sus de-
votos. 
F.l VArfotfO v L a Caniarers. 
1420 4-4 
Otra Prueba de que las Pildoras Ro-
sadas del Dr. WiHiams Están al 
Nivel de su Fama Univedsal 
Como Tónico Reconstitu-
yente. 
Con los tiempos cambian las cos-
tumbre?), las naciones, todo. Por éso 
ya nadie quiere ostentar signos de 
debilidad, nadie quiere ostentar o.fe-
ras ni tener el color pálido y araari-
llento. Las mujeres especialmente, 
deben cuidarse el cntis. y procurar 
que éste tenga los colores que da :a 
salud y que no pueden suplantarse 
con afeites y cosméticos. Hay muchas 
personas pálidas que no saben á quí 
atribuir su palidez y para disimnlarln, 
disfrazan ésta con pintura. Al fin y 
al cabo el eutis se resiente y ya no es 
sólo palidez sino tambicn rugosidad. 
No es este el modo de traer A la ca-
ra los colores perdidos y de hacer des-
aparecer el aspecto de cansa<ncio y dé 
vejez que es distintivo de las perso-
nas pálidas. E l modo, el remedio, está 
en purificar y enriquecer la sangre. 
Para lograrlo, nada supera á las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. Bón 
el tónico por excelencia, el reconsti-
tuyente de mérito comprobado. • 
La casa del Dr. AVilliams ha recibi-
do recientemente entre muchas otras 
cartas la siguiente: ''Hacíp. próxima-
mente dos años que estaba pálida y me 
sentía frecuenfMuente el cuerpo malo. 
Sentía, además, dolores de cabeza, 
sudores copioso-; y á veces falta de 
apetito. No sabía á qué atribuir ú 
origen de estos m-ales, pnes á pesar 
de las muchas uie.iiciuas (jue había to-
m; .i:), no exocrimenta'ba mejoría al-
guna. Mi palidez era tal que todo el 
que mo veía me preguntaba si hahí.t 
estado enferma. 
Por fin una amiga mía me recomen-
dó las Pildoras Hosndfis del Dr. W;1-
liams. las cuales empecé á tomar im 
mediatamente. No tuve que espen;:' 
nmeiio para exparimemtar los magnífi-
cos resultados de que había oído ha-
blar á mi amiga. La palidez desapare-
ció y también los demá.s quebrantos, 
que por tanto tiempo me habían aque-
jado. Hoy estoy sana completamente 
y por este motivo no omito oportuni-
dad para recomendar á mis amistades 
las famosas Pildoras Rosadas del Dr, 
Williams, pero queriendo aún demos-
trar más mi sincera gratitud, he que-
rido extender la presente de mi pro-
pia voluntad, autorizando á ustedes 
para publicarla en caso de que lo 
•crean conveniente." (Señorita Victo-
ria Riverón Tellez. Sibanicú. Provin-
cia, de Camagüey, Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
T O R W I L L I A M S . No se acepten sus-
titutos. 
PARROOUIA DEL VEDADO 
Los d ías 8 y 9 de Febrero, 6 sea el jue-
ves y viernes de esta semana á las tres 
de la tarde, hahrft, confirmaciones genera-
les en la Parroquia del Vedado, por el E x -
ce lent í s imo é I lus tr í s imo sefior Obispo Dio-
cesano, Dr. Pedro Oonzíllez y Kstrada. 
, ' E l Pñrroco. 
C O L E G I O 
DE 
S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
De Prlroora y Secunda EnaeAattBB 
Oirlsido por P , P- ArusUbm de 
la Amérlea del fforte 
E n s e ñ a n z a de Estudioe Elementales. Ca-
r re ra de Comercio y Curso prepara tor io 
para l a Escuela de I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamental de las carre-
ras de I n g e n i e r í a y Com&rcio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la en-
fianza del castellano hay reputados Pro-
fesores e s p a ñ o l e s . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n i ñ o s de 6. 7 y 8 a ñ o s . 
T e l é f o n o a u t o m á t i c o A-2874 —Apartado 
n ú m e r o 1056. 
C 285 E.-24 
r X A P K O F E S O l í A 1 X O L E S A ( D E L O X -
d n s) da clases á domic i l io y en su mora-
da, á procios módicos , de idiomas que en-
s e ñ a á. hablar en cuatro meses, m ú s i c a (p ia -
no y mandol ina) , dibujo é i o s t r u c c i ó n . De-
Jar las s e ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
Hl : ' • 
Academia de Comercio 
DIRKCTOR: LUIS B. C O R R A L E S 
i'aUadu 412. Víbora. Te lé fono A-3841 
Nuestros alumnos internos y externos, a l 
t e rmina r los estudios p r á c t i c o s que se cur-
san en esta Academia, reciben el t í t u l o de 
Tenedor de Libros . 
C :53 7 F . 1 
<;inoro st hooi. op LANí i l AfiKS 
E n s e ñ a n z a prá .c t ica y traducciones de 
inicié^. lOapaSoI. Italiano y Francéa, Para 
aprender inglén bien y. pronto, compre " E l 
I n s t r u c t o r Ihk!*'̂ ."' por C. Greco, i i b ro com-
ploio paru aprender luglé* en su casa; pre-
JW-r.O C j . 0 ' R E I L I . Y N I M . s». 
1217 g-31 




PROFESORA E X P E R I M E N T A D A ; DA 
piases de I n g l é s y Francés por los m é t o -
dos m á s modernos. Richmond House, P ra -
do n ú m , 101. O, L . 
1329 15-80 E . 
| A c a d e m i a G e n e r a l 
if. ota al Colecrio "f'ervauten"—Vn^lo-Hia-
pi iuo-Prnucév.—Comenzará sus clases de en-
s e ñ a n z a general y Comercio é IngléSj el 
d í a 1°. de Febrero, durante las horas de 
8 S. oya p. m, 
.San Nico lás núm. 1. Te lé fono A-5380. 
i __997 13-25 E . 
P I A N O . S O L F E O l T C A N T O 
Proirsor.i competent í s ima, recién llegada 
d'- K s p a ñ a . Clases á domicilio y en su 
morada, por el p lan que profieran, garanti-
zando rápidos adelantos. Hospital 9 C, an-
tiguo, esquina é. San Miguel. Avisos por 
telefono al número A-4776, 
••60 2 6 - 1 1 E 
COLEGIO "HOGAR S PATRIA" 
Direi-toras: Herinana* Palli. 
Se admitan pupiJas y externas. 
Pídanse prospectos, Villegas 109 
(anticuo.) 
c 122 a. i 
1492 l t - 6 ld -7 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves á las ocho, se celebrará, en esta 
iglesia solemne misa can teda á Xuesti-a Se-
ñora del Sagrado Corazón, i 
Se suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 1470 4-6 
PARROOUIA DE MONSERRATE* 
E l día 4 del rarrlente empiezan en esta 
Parroquia los Siete Domingos del Señor 
San José , con misa rezada á las ocho, y el 
rezo. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 1322 8-2 
Fundación del Maestro Yillate 
Bacnela elemental de Artes Liberales 7 Ofl-
«•loa, A cargo de la Sociedad Econfimica 
de AraiKoa del Pala.—-Hanrlqne 53, Ha-
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y c«-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
l loras de clases: de 8 4 10 de la m a ñ a -
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á. 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
dran Ingresar en :a Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director, 
G b, 6. 
p r o f e s o r " 
ClAses de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras eepeciaiee 
por un profesor titular, á (Jotnlclllo 6 en 
«u casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
ó 99 moderno. A 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A J O V E N , 
española , para una casa chica; sueldo: $12 
plata y ropa limpia. Es tre l la núm. 130. 
e squina A Escobar. 1511 4-7 
C O M U N I C A D O S . 
L A E X P O S I C I O N 
DE 
ARTISTAS ESPA SOLES 
O ' R E I L L Y 5 4 
" L * VENEC1A" 
C A S A de los S e ñ o r e s 
C o r f c a e l a y R o d r í g u e z 
Sigue con éxito creciente, siendo 
visitada por lo más selecto de la bue-
na sociedad de 1$ liabaDa; habiéndo-
se adquirido algunas de las obras ex-
puestas, á pesar de los pocos días que 
lleva abierta . Por lo tant-o. quedan 
invitfldas todas las personas amantes 
lo bello á visitar la gran Expo.si-
eiiSn que quedarti clausuraba el dí-i 
2S de] presente. 
L A r í 'KNTK. 
1411 3-4 
L E O R i I G H A S O 
L I C E N C I A D O E3Í F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
te r io . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico 6 en Acosta n ú m e r o 99, 
ant iguo . ' q. 
PROFESORA I N G L E S A 
Una •efiora Inglesa, buena profesora J« 
• u Idiomf» con las mejor^e recomendacio-
nes, se ofrece á dar clanes en mu morada 
y ít domicilio. Egido n ú m 8, 
PROFESORA T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segrunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para 
«1 Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
«• ta Adminis trac ión , O. 
C«15PE»J 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA Q U E 
tengru unas tres habitaciones de dormir, pa-
tio al fondo para sembrnr fiov-"! y f|ui- pst | 
en buen punto de J e s ú s de! Monto. Infor-
maran en Reina nflra. 21. L a Viña. 
1480 8-6 
Alfredo Jiménez Que vedo, 24 años, Hos-
pital Nfnnero Uno, Sarampión. _ _ „ 
Flora González. 3 6 años. Snárez Sí, 1 u- [ _ . 
^ i r í S f S S I M o d a s , Revistas de Labores, 
nica del corazón; María López, 25 anos, ' 
ADimas 92. Tuberculosis. 
Marfa Fonte, 6 4 años. Figuras 71, Arte-
rio esclerosis; Casimiro Pérez, 4 3 anoc. 
Hospital de Emergencias, Traumatismo; 
José E . Vega, 3 6 años, Zaragoza 2 2 , Tu-
berculosis. „ # , 
Pablo Bustamante, 66 años, Príncipe 3, 
Suicidio por aplastamiento; -Angel Mesa, 
38 años. Hospital Número Uno, Cardio-
patia; Claudio Morales, 85 años. Hospital 
Número Uno, Arterio Esclerosis. 
Clodomiro Noy, 6d afios, lealtad 100, 
Pneumonía; Armandp Arredonxlo, 19 días. 
Sai; Miguel 2C5, Debilidad coaféníta; Mar 
nue! Lóper, 43 afios, Quinta L e BeB^fica, 
Cáncer de la faringe; Manuel Pérez, 69 
años. Asilo Desamparados. Reblandeci-
miento cerebral. 
C L A S E S N O C T C R N \S 
Por u n Profesor, con m é t o d o s para ins-
t r u i r , clases do Injf lés, Taciuisrafla. G r a -
m á t i c a . Ar i tmét ica y Ortografía, 13-00 Cy. 
al mes. Figuras núm. 77. moderno, 
1457 8 - 6 
S E S O L I C I T A 
Vn maestro de encuadoruaeión, p* 
ra dar nlases durante tres horas dianas 
á las señoritas de la Academia de Ti-
pQgmtka y Encuadernadoras, Se de-
sea traiga referencias de casias acre li-
tadas de esta capital. 
Informará la Administradora, en 
O'Reiih 4, antiguo Correo, 
1513 , 10-7 
Se noliclia 
M E D I D O R D E J f A D E R A S 
nurn oa.«a Exportadora en Orlente. Debe 
sor honrado, apto y en pososlrtri de muy 
Imenas referencias. Ofertan bajo «obre, á 
la Redacc ión de este periódico. 
C .-,01 4.7 
Literatura y Arte é Ilustradas 
UNA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E S E A 
SBeonfrsr una casa de poca familia para 
l i m p i a r h a b i t a c i o n o í ; sabe coser y res t i r , 
t iene muy buenas referencias, preflore ao 
sa l i r de la Habana. Cuba n ú m . l í e , in for -
m a r á n . 14!)4 4-7 
C A T A L O G O ilustrado y con más 
de 80 Títulos de Modas, más de 250. 
de otras Revistas Ilustradas, de L a -
bores, de Literatura, Profesionales. 
Religiosas, Literatura y Arte, de In-
formación y Periódicos diarios. (tEATIS se manda y entrega á to-! 
ció el que lo pida, á su edité?, librería 1 
C E R V A N T E S , de Eicaráo Veio&o. 
Gaiiano 52, apartado 1 Í Í 5 •feeiéíono; 
A m t 
íSuscribiéndcse antes del 29 de Fe-
brero por todo el año, le descuento 
el 10 por 100 sobre los precios del 
catálogo. 
Oajae de papel de moda, el me.ior 
surtido de la Habana en caprichosas 
esjas y estuches. Una visita á la li-
brería C E R V A N T E S para conven-
cerse de lo bueno ^ue allí hay, á pre.-
eios baratísimos. 
P E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A P E N I N -
sular que hagra la limpieza d« una casa pe-
queña y duerma en la misma: es para una 
señora sola. Concordia nñm. 55. anticuo, 
altos. 1491 4.7 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
clón de cocinera, en casa de f ami l f a 6 <5c 
comercio, teniendo quien la garantice. So! 
números 13 y 15, "EH Porvenir' 
1490 4.7 
UN JO^E.V PENTS-SULAH. FORMAL" T 
pTá-ctico er. el trabajo, BOlieita cclctaciin 
dé criado de mano, portero ¿'ayudante" de 
chauffeur, con retéréncíás de las casas en 
que lia trabajado.' Informan' en Consulado 
•núm S9. antljruo. ngj ' 4.7 
Donde existe desviación de los ojoa, 
siempre la vista está defectuosa. Es un 
error escoger lentes á capricho para co-
rregir la bizquera y enderezar los ojos. 
Es preciso que el óptico tenga experien-
cia é inteligencia, pues hay que entender 
bien la construcción del ojo, sus múscu-
los, etc. 
El gran número de niños y jóvenes que 
hoy van con ios ojos derechos, debido á 
los cristales que mis óptimos les hán faci-
litado, es prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
El examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. El resultado de ios espejuelos 
que vendo es garantizado. Los jóvenes 
que tienen ios ojos torcidos, no deben se-
guir así; la mayor parte pueden ser eiv 
derezados, y con poco coste. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e sq , á A m i s t a d 
NOTA.—Tenemos un sistema por el cual 
uno mismo puede probar su vis ta . M á n d a -
se este m é t o d o por correo & los que lo 
pidan. 
C 3230 alt. 1 N . 
SE OFRECEN DOS P E N I N S U L A R E S PA-
ra manejadoras, 6 una de manejadora jr 
o t r a de criada de mano. I n f o r m a r á n en 
Oficios nó in . lü. fonda. 1489 4-7 
COCINERO P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse en casa de comercio ó p a r t i c u l á r ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n ' en 
Apodaoa n ú m . 32, c a r n i c e r í a . 
' m 4.7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
eaise en dulcería 6 en farmacia como apren-
diz; ya estuvo de lo mismo en ambas co-
sas. Para informes: Sol núm. 13, fonda. 
1435 4-7 
S E D E S E A , P A R A TODO E L S E R V I C I O 
de un matrimonio, una criada formal y tra-
bajadora, que sepa cocinar: si no sabe que 
no se presfiite; sueldo: $18 y ropa limpia. 
E n E núm. .̂ 8, antiguo, entre 17 y 19. Ve-
dado, informan. \Zu-> 5.7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A ^ O L O C A R S B 
de camarera, criada para un matrimonio A 
para acompañar á una señora; es formal y 
tiene referencis; sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Zulueta y Teniente Rey, Hotel Ro-
ma. 1F01 _ 4-7 
S O L I C I T A M O S UN J O V E N PAFtA AUXT-
liar de oficina; debe dormir en su casa. E n 
Mercaderes núm. 4. altos, sociedad Interna-
cional, de 8 á 12 de la mañana . 
1509 4-7 
S'E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA^ 
en San José núm. 13G, moderno. 
1508 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U i í A P E N I N S U L A R 
de cocinera; cocina á la e spaño la y criolla, 
solo para cocinar; no duerme en el acomo-
do: informarán: Sol núm. 74, antiguo, cuar-
to núm. 13. 1507 4-7 
D E S E A N COLOCARSEJ DOS J O V E N E S 
peninsulares' de criadas de mano ó mane-
jadoras; tienen buenas referencias y quien 
responda por ellas. Es tre l la núm, 77. 
1306 4-7 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R O DE C A -
aa de comercio 6 particular, un joven con 
buenas recomendaciones. Inquisidor núm, 
6, deposito de hielo. 1510 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C A T A L A N A 
de mediana edad, para un matrimonio sin 
n iños; entiende de cocina y ayuda á los 
quehaceres do la cata; duerme en la co-
locación. Arbol Seco, Carlos I I I letra A. 
1467 4-« 
D E C O C I N E R A , E N CASA D E F A M I L I A 
6 de comercio, solicita colocación una pe-
ninsular con buenas referencias. Reina n ú -
mero 35, antiguo, 1466 4-« 
S E S O L I C I T A UN E X C E L E N T E C R I A D O 
de mano, con recomendaciones, que haya 
servido en buenas casas. Informará el por-
tero Jacinto, Aguiar núm. 2, de 8 á 10 da 
la mañana. litó 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de cocinera en casa de corta fa-
milia; si es necesario ayuda á los quehace-
res de la casa. Informes: Escobar n ú m e -
ro 195. HG4 4-6 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
hacerse cargo do una casa de vecindad; 
son personas serias y tienen referencias. 
Informarán: Inquisidor 33, cuarto núm. 17. 
1460 4-6 
C O C I N E R O E N G E N E R A L ; S A B E E L 
oficio con perfección, ha trabajado en las 
mejores casas de esta ciudad, cocina á va-
rios estilos, es repostero ;v Monte n ú n í 63, 
esquina á Suárez, café. 
1458 4-6 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E 
dos meses de llegadas, desean colocarse de 
manejadoras 6 criadas de mano. Informa-
rán en Esperanza núm. 111. 
1455 S-fi 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
en general, do ocho á seis, teniendo quien 
la recomiende; y en la "misma una maneja-
dora 6 criaila, con recomendaciones, Je-
sús María núm. 27, bodega. 
1451 4-« 
S E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O P A R A 
la Víbora, con recomendaciones, en Prado 
núm. 88, bajos. 1453 4-6 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, que sepa servir bien á la mesa, que 
sea aseado y traiga réte^énciaa de las ca-
sas en que haya f.stad". Informes: calle 
15 entre B y C, Vedado. 
14S2 • 4-8 
D E S E A COIX)CARSE DE C R I A N D E R A , 
;i. leche entera, una peninsular de dos me-
ses «le parida. Informan en Morro núme-
ro 24. 1461 4-6 
~~SK QFlpjCB) ÍJN r-m-ivi i o P K N I X S U -
laj* para eetablecmiiento 6 ' r isa particular; 
entiende de codna á la criolla, francesa y 
española y hace dulce de todas" clases, te-
niendo referencias; informan: Maloja núra. 
111. carnicería . 1430 4-6 
D E C R I A D A D E MANO DESEA COLO-
oarse, en corta fíimillt;, una peni n u i l ar que 
sabe coser y repasar ropa, teniendo quien 
la garant ice; gana 3 centenes y ropa l i m -
pia. Carmen n ú m , 6. 1448 4-« 
l ' K S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do ooelnera, sabiendo trabajar á la esna-
ftola. criolla y francesa. Informan én í n -
• : stria 127. 1444 4-6 
D E C R I A D A DK MANO O D E M A N E J A -
dora. sol ic i ta co locac ión una peninsular 
con buenas referencias. San L á z a r o n ú m . 
295. 1440 4-« 
D E S E A COLOCAR-:.': UX JOVEN FSPA-
fiol, de camarero ó criado de mano; t iene 
referencias y sabe su o b l i g a c i ó n ; informes: 
San J o s ó n ú m , 92. altos. 
1439 4-< 
ATENCION.—SE O F f l E C E U N JOVK>T 
del pa ís , de 20 a ñ o s , para criado de ma»io 
Ó ayudante ; es muy fo rma l y cumple con su 
o b l i g a c i ó n ; d i r ig i r se á Velasco n ú m . 11, 
1438 , 4-6 
SE N E C E S I T A N D O S ^ Ü É Ñ A ^ c T o A D a S 
de mano, en el Vedado, calle 11 entre 2 
y 4. n ú m . 3S1, moderno. < 
^ 3 7 • 4.J 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU^ 
lar que sepa su ob l igac ión y que no ses 
rec ién llegada, para el servicio de un m;i-
t r imonlo . en Escobar n ú m . 6.°.. 
1436 4.j 
" D E S E A CÓLÓCXR^ lfyx~FÉ^'iySlJt.A-B 
de mediana edad, acl imatada en él pa ís , 44 
cocinera, á la española y o r io l l a ; tiene reí 
ferencías . Xn-íormes: A g u i l a n ú m e r o 124 
cuarto pübv .47 ' 14S; ^.g 
•UNA L A V A N B ^ A de" LA WÁZjFm 
color, sollelra trabajo i doraícilio para ro-
pa de señoras; trabaja con arte.' Lempas Ha núm. SI. Í4S4 Ĵ i 
1 2 
DIARIO D E L A MARINA.—Kdición de la mañana.^Pobrero 7 de 1912. 
L E T R A S ESPAÑOLAS 
EL TOQUE DE ANGELUS. 
p o r M a n u e l S i e n e s M a r t r e n a 
IRodaiHio, rodando, fué á parar al i Marcelo era joven. Marcelo era poc-
hospitai, á la sala de auémieos. Fué | t a / ¡ Juventud y poesía: ¡primavera 
como ir á vivir; á vivir tristemente,, f doble! 
entri' una lesión de espectros. Bien hacía la ciencia en confia;' le 
Aqurllos éinfer&os no eran hombres; i aqiu'l desgraciado, 
oran sombras oscuiilidas quo suspira-i ¿Cómo había caiclo cu tan grande! 
han por falta dé airo: y cuando un so- ; infelicidad? ? *r: 
pío de atmósfera, por tibicí y süave que 1 Preguntad á la carreta por que 
fuese, penetraba en los pulmones, !an- \ aplnsta ;'i lâ  hormiga, 
/.aban toses que parecían no tener nun- j Marcelo era uno de esos precor-e^ 
ea término. I conquistadores de la gloria, que aba'n-
AJlí so cobijaban las muertes lentas, donan su patria oscura, un lugarejo 
muertes silenciosas, sin que.iiios de ib-, hermoso, y se lanzan á esta capital 
lof; agonía .lo pájaro qur pê iece por monstruosa, lla-marla Madrid, que co-
asñxia. La mfa neiĝ a t u o I h u c o I í h brr- mo un abismo atrae, y como un abis-
llaba en todos los ojos, única luz que i mo mata. Sin fortuna, solos 
aun no se hnln'a aoagado en aquellos i nocidos, traen los juvciiiles campee 
' ros de color de hojas secas. \ nes. para mover la ruo ln sobre i a qm 
Pero á la miseria de paréelo no le ' reparte la caprichosa deidad de la di-
Ene efedp ntro refijgip. Nadie éli3£¿ su cha sus favores, por úniea palanca, 
primero ni su último le(rho. í>ieiiipr; ; siieños. 
se reservó al azar la ejeeción de estes i La lucha es horrible De un lado 
/Por qué no Intenta usted ; 
«HACER SU FELIGIDAD?i 
O R B O N M A N U E L 
Oficios núm. 16 T e l é f o n o A-6227. 
j i'acilito tllnero en hipotecas, pagarés , a l -
i quilercs, alhajas, en todas cantidades, y 
l $6.000 para el Vedado, bajo interés , con 
.pobres de pequeño capí-
i 
'ios extremos dé ja vida. 
Cuandf) en aquella ej^i la eári-
da^ entró Marcelo, entró con una sola 
esperanza: desaparecer en brévé ie en-
trp los vivos. 
• Ricos '.al ó que tengan medios de v'0181'^ 
A de ambos nexo*, pueden casarse l e - ^ 
^ tral" y ventajosamente con persona 
bien, honorable . 
J H a y S e ñ o r i t a s 
^ y V i u d a s r i c a s 
a que aceptan matrimonio con q u i e n £ | 
" c a r e z c a de capital y reúna b u e n a s ^ 
A c o n d i c i o n e s morales. Escriban c o n ^ 
sello para la ¿Onteafcaclén, muy f o r - ^ 
© n a l y confldent ialmente. al a c r e d i t a - " 
• do señor Robles. Apartado de e1"-̂  rreos núm. 1014. Habana. Serieda'! ._ 
© discreción y absoluta reserva. ^ 
S E S O L I C I T A T X A M A N E J A D O i l A Q U E 
sea formal y cariñosa , para un nJnt de tres 
años: sueldo: $12-00. Empedrado núm. 52. 
1346 í] ^_ 
C^OOINERA MUY B U E X A . P A R A C O R T A 
familia extranjera, se necesita! en ta calle 
11 níim. 27, entre T y J , Vedado. Buen 
deseo- ! sue,do- iZ3S > 21? 
D E S E A COLOCÁIÍSE-ÜXA J O V E N - D E 
, mediana edad, del país, para limpieza de 
os.  ver  UO 1h SQOr  ;' 'pie 1 habitaciones ó acompañar íi una señora: no 
sale á hacer mandados. Informarán en la 
calle de Agruila núm. 116, antiguo. 
1337 4-3 
~ D E S E ¿ r i j Ó ^ { N S U L A R 
aclimatada en el país, de criad do mano 
ú dd camarera: darán razón é informes en 
Curazao núm. 22; 1336 4-3 . 
buena garant ía . 1108 15-28 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
• J U A N P E R E Z 
CUBA 7 H O Y 15 N O T A R I A 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á, 4. 
925 52-24- E . 
SB VEIÍDE I XA H E R M O S A C A S A D E 
cantería, cons irucc ión moderna, muy am-
plia y en el centro de las comunicaciones 
rúe las l íneas de los e l éc tr icos ; trato di-
I recto con el interesado. - en San J o s é nwm. 
86, moderno. ] 486 4.7 
SK V K X D E L A M E J O R QASA D E í f U E S -
pedes. ron 10 habitaciones amuebladas, en 
punto céntrico, 6 se admite un socio. Tn-
1'..miarán en ]& vidriera de"l café de Animas 
y «Monserrate. 1485 4-7 
el entusiasmo que vuela • de otro, la 
imlií'ereneia rpie se arrastra. Quime-
ras contra realidades. Tináarenos de oro 
contra hambres de e s t ó m a g o . Meas 
que solicitan rimas de versos, y patro-
( J R G B VIO NT A CA.SA C E R C A T R A N V I A 
Palatino, madera y tejas, sala, comeror, 3 
cuartos, 2< patios, renta 3 centenes; ú l t i m o 
precio Mil , PBSOS MONEDA A M E R I C A N A : 
tiene 163 metros cuadrados su solar, trato 
con su dueño; informes: Calzada del Cerro 
787. Pe le ter ía , don Va len t ín Rodr íguez . 
11!)9 4-7 
S E OFRIÍOB t ' N M ATT 11 M O N I < I BSPA-
ñol de regular edad: i d l a para criada en 
casa particular ó iniflar enfermos, y él pa-
ra portero o empleo de coníianr.a: tiene 
buenos certificados y persona <ni'" informa. 
Inquisidor núm. 48. antiguo, habitación nú-
mero 7. 1362 4-;: 
D E S E A C O L Ó r A R S E ~ I ' n 7 \ _ PKN pÑSU I <A R 
de cocinera, babl^nido trabajado en bue-
La cabeza que ima^inó al.^arsí-r UNA c o c i n e r a d e . m k i > i a n a e d a d 
a de laureles. S O dobla abat:oa. ; desea colocarse, sabiendo su oficio á la es-
Era su ai ibolo postren». Los oíros i nes de lvuÁ<pcdes qu" piden p^gas de 
deseos, sus ilusione? todas, se habían ; meses, Se busca Ja faina y.se halla la 
quedado en f,! mundo , R ] murrio, con ; vereiienza. Situación espantosa. La l?-
su incesante olea je con .os traidores rrota ve acerca. Tras la pobreza, la en- • nas casas y nevando tiempo en ¿1 país. I n -
escblios. -on sus tempestades siniestras, fermedad. Tras el desamparo, la ^ ^saran en Bc,aJs3̂ aIn núni- 35-
coi sus indomables erroísmes. con sus nirlez. Ti^ kÁKavsT nna íni crí /' áI«ore.«J> 
pasiones; oiv-oiPrad;m me hieren como coronad
ol rayo y fas.einan como una sonrisa- sin techo, vacía de alegrías, rellena «ie ; pafiolf- francesa, criolla y americana; no 
, . " • , , i , w 1 , i • n "i* -1 « • 556 coloca poi- menos de '1 centenes; intor-
la sirena del muivo bnni-i bo -lio rd i desesperaciones.-llevando, en vez d.e la 
su nresa. y lo arrojaba ( xanirne á la s'nirnalda vencedora, un sombrero raí-
orilla noapital^ría de los náufragi's , do. 
^Marcelo cruzó por todo este calva-
rio, 
—¡Venceré!—se decía para alen-
tarse. 
Celestes é infernales horas» las del 
S E V E N D E KN 14.200 ORO K S P A Ñ O E L i -
bres para él .vendedor, la casa San Ramón 
núm. _! anticuo, 34 moderno, entre Romay 
y Príncipe. Kn la ]nisma, de 1 á 4 p. m., 
informan. 1497 t-7 
G U A N A A C O A . — S E V E N D E U N A B O D K -
ga de pocos gastos, en bonita y bien situa-
da es(|uina; se da barata por no poderla 
atender su dueño: hay un bonito é inde-
poiidicnie departamento para familia. In-
forman en la misma. Maceo núm. 49. 
1471 8-6 
S E V E N D E N 
»«oio^An entre Manrique dos casas; una en Malecón enuc 0-
y Campanario, de g f ^ f ^ l l S i l . 
tenes; es nueva; vale $21,000 , r l . 
L a otra en San Lázaro, al tonda de l a pn 
mera: gana 22 centenes: vale J ^ J * 
neda oficial. Que no ^tervenga c o r j ^ 
informes: su duef.o, 6 todas ^ l ^ J ^ i 
en Reina núm. 1. E l oue no tenga inten 
ción de comprar que no se préseme . ^ 
1374 
U N P R I V I L E G I O 
Para utilizar por traspaso^ ^ « ^ M " ! 
buena industria, con muy pequeño capí 
tal. Cerro núm. 612, antiguo. -
1327 —í— 
BE V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA C A -
sa' con sala, 3,4. pisos y sanidad " ^ e r n a 
en la calle Marqués González de «alud a 
Carlos m ; gana $30. Su dueño: Habana ^ , 
moderno, bajor 1283 
[MPEDRAOO número 1 
Se vende esta o=>sa, en una de las mejores 
situaciones de la Habana, con más de 600 
metros superficiales. Darán razón en R i -
ela núm. 54. 1 292 ^ 
E N C R E S P O 
Vendo dos casas de alio, modernas: ren-
tan 25 centenes, las dos con sala, comedor, 
214 servicios. Ubres de gravamen, juntas 
ó separadas: precio: $15.500. Cuba 7. hoy 
15, Juan Pérez, de 1 á 4, Notaría. 
1276 L l — 
v T d r T k R A . — P O R T E N E R Q U E K M B A R -
carse su dueño aóp urgencia, se vende una 
de tabacos .cigarros y devénta de billetes: 
e s t á en calle céntr ica y comercial: se da 
barata; traeo directo; informes en Mercade-
res 22, preguntar por Rafael Fernández . 
1220 8-S1 
~ ¥ Í Ñ - 1 N T E R V E N C I O N D E CO R R E D O R , 
se vende una gran casa para familias, con 
buenos muebles. Informan en Consulado 
núm. 103. 1237 26-31 E . 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una Máquina horizontal, cili 
X48 curso, con su trapiche de S u ' ^ f 0 -,, 
ble engrane, catalina mavor c a m 8 " í 
acero, guijos de 1 2 " x i ñ colla'rlnes <t 
de -acero y de repuesto, una rna? ^ ^ ^ t 
con su guijo y una menor, catalif 0 1 ^ 
con su eje y un pifian, cuya nía',,,,"3 ^•<* 
remoliendo --n la actualidad. 4U|na 
2 Una Máquina horizontal ci\in¿ 
X48, con su trapiche de S ' x l m ; - 0 
sencilla, guijos de 10x12 en los '—(̂ t*W 
y de repuesto dos mazas, m a y o r ^ - "̂É 
y varios camones de la catalina ^no^ 
3 Una Máquina vertical, cilindr 
48 con su trapicho dr. r.'x^c, < atal|0 35 
cilla, guijos de 12-14 la mayor v T í T , 8 9 » -
las menores con repuesto de una m- 4 H 
'yor. varios camones y un piñón. a2* 1̂1 
4 Un Triple efecto sistema "-Ra «t 
:._'Mt' de Euiperflcie calórica. "s' 
5 Una Máquina vertical con fin 
bas de 20" • IK una de ^ " x i S y nv , bo* 
i " i urso. ro 4| 
alim. 
ípie v)erdieron la nave que conduce á 
las resriours del triunfo. 
- Xo hay oara mí ninsrún remedio 
• diio Marcelo; cuándo el médico dei 
Tiospil.-il le examinó por ])rimera vez. 
man en Compostela 24 squina á Amargura, 
barbería. Ifttf 4-: 8 
' I_NA J p V E ^ D B ^ C * HAZA D E ^ C Q ] - > i: 
solicita co locac ión de manejadora, tenien-
do quien la garantice. Refugio núm. 2. 
1370 .4-3 
Veremos—replicó el doctor.-- j estudio de un libro nuevo! ¡Celestes 
D E I N T E R E S 
U p . jo ve.1, español (23 años de edad) con 
| perfecto dominio de ¡a contabilidacl y de 
los idiomas francés 6 Inglés, se ofrece al 
i comercio, 'den para Tenedor de Libros, 
Otros mas desannciados que usted non ; e intérnales horas las de la inspiraron ¡ ^mil iar ó corresponsa). 
iv.-obrado la salud. De la .iiivpntud de- i oue se traduce en palabras bellas! ¡Ce- i Para »"fornnes y leferetu-ias. dirigirse a! 
be esperarse tolo. "Mientras dure la les'tes é infernales horas aouellas en 
primavera, los árboles más rezagados , que se aguarda salir a la nublieidad! 
aun pueden echar hojas y flores. {Continnairá) 
Administrador de este periódico. 
C 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O Y FtÉPOSTE-
ro en general, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio. San José núm. 
36. zapatería 1433 , 4-6 
I M P O R T A C I O N 
Una persona con $15,000. desea un socio,, 
comerciante con experiencia, soltero, con 
buena presencio, pnra una importación im-
portante. Prado 85, moderno, altos, de 2 á 
4, Crav.-ford. 1432 8-6 
T N C O Q I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
OCASION: SOLARC1TO EN L A V I B O R A , 
calle, acera y alcantarillado. 6 1 ^ x 2 0 , en 
Í450 Cy.. es de esquina. Otro en $300; calle 
Delicias frente al nflm. 41, entre Pocito y 
Luz, informa Sr. Llano. 1387 - 4-4 
SÉ' OFRECE U | r EXCELENTE' COÓIÑÍ!-
ro cubano, que guisa á la criolla y espa-
ñola con perfección y bien presentado y 
además mucha var iac ión: no tiene preten-
siones. Informes: Monte núm. 495, anti-
guo, barbería. 1472 4 -6 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A colocarse en casa de comercio ó particular: 
sabe cumplir con su obl igación y, con todo '')en,nsulRr .,le cr!ada . . ^ mano ó de cuar-
10 que so le mande á hacer; da informes | os- W « • morahdad. in formarán en 
fie las casas en que ha estado y no tiene 
Secretario Particular 
Una persona con conocimientos generá -
les, honrado y entendido en las gestiones 
de toda clase de negocios, so ofrece para 
Secretario Particular. Informes y antece-
dentes, p ídanse al señor Administrador del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A g-no 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .IOVKN P E -
ninsular. de manejadora ó criada de mano; 
sabe cumplir con sp obligacó'n, es car iño-
sa con los n i ñ e s y tiene quien la recomien-
de. Informan: Inquisidor núm. 2Í>. 
]o68 . i - í 
inconveniente en ir á cualquier punto; ca-
lle Aguiar esquina á Empedrado, puesto de 
frutas. 1431 4-6 
DPÍ C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular que sabe su oficio á la es-
pañola y criolla, bien en establecimiento ó 
casa particular; tiene referencias. Chacón 
núm. 13. altos. 1430 4-6 
la calle del Sol núm. 112, moderno. 
i m 4-4 
S E SOLÍCITA UN B U E N C R I A D O D E 





S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea formal y sepa su obl igación y tra i -
ga raferencias de donde ha servido. Calle 
8 núm. 114, moderno, Vedado. 
1429 4-6 
' ÚNA 'JtíjVBÑ ^NlNpÜliAÍl, &ESE4 CQ-
locarse para limpieza de habitaciones y co-
ser algo. 6 para el servicio de matrimonio 
solo; entiende de cocina y tiene buenos in-
formes de donde ha servido. No se coloca 
menos de 3 centenes y ropa limpia. C a l -
zada de J e s ú s del Monte núm. 547. 
1428 <-« 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares; una para cocinar y la otra de cr ia -
da 6 manejadora, sabiendo las dos cumplir 
y. teniendo quien las recomiende. Suspiro 
núm. 16. cuarto núm. 32, altos. 
1426 4-6 
E N E S C R I T O R I O D E C O M E R C I O S E So-
licita un joven, cubano 6 español , entre 17 
y* 22 años de' edad, que sepa escribir bien 
en maquinita y que hable ing lé s y pueda 
dar referencias. Contestar al Apartado 111. 
1422 • . 4-6 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de orlada de mano; es formal y tra-
bajadora, teniendo quien la garantice; P la-
za del Vapor núm. 40, L a Perla. 
1483 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
presencia y buena ropa, desea colocarse de 
criado, porturo 6 ayudante de chauffeur; 
tiene buenas referencias por haber estado 
7 a ñ o s en una casa; informes; Santa Clara 
43, sastrer íp . 1482 4-6 
—UÑA PEÑTÑSÜI.AR D E S E A C R I A f T I J Ñ 
niño con leche condensada, en su domicilio; 
tiene buenas referencias que garanticen su 
• onducta. Informarán: Infanta núm. 16, 
bodega. 1481 4-C 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 de manejado-
ra; sabe su obl igación y tiene quien la 
í íaráni ice ; no admite tarjetas; Informarán 
• m i San José núm. 4- moderno, fonda. 
1477 ' 4-6 
P A R A . - C I ' I D A R - U N A H U E R T A - T ~ L T M -
piar uu automóvi l , se solicita un hombre 
joven; ha dé tener buenas referencias; suel-
do: tres centenes. Informan: Agulaf n ú -
mero 23. 147G 4-U 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se; sabe coser á máquina y á mano: tam-
bién se coloca de manejadora ó criada de 
mano. Santa Clara núm. 22, altos, infor-
marán. I40fi 4-4 
D E C R I A D A D E MANO O DK M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular; los niños se dan muy bien con ella, 
y tiene referencias. Empedrado núm. 14, 
antiguo. 1401 4-4 
E N SOL 107. ANTIGUO. S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que sepa 
su ob l igac ión y tenga buenas referencias; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
1400 4-4 
U N M A T R I M O N I O 
sin familia, desea ser encargado de una ca-
sa, conformándose con que le den un loc i l 
para trabajar de sastre, sabiendo cumplir 
con su' deber; ya ha estado tres años d* 
encargado y tiene quien lo recomiende. I n -
formes: Amistad núm. 85. antiguo, y 'Jl 
moderno, altos, taller de sas trer ía . 
1398 4-4 
SOCIO.—PARA E S T A B L E C E R U N B U E N 
negocio de materiales de construcción, se 
solicita uno que posea dos 6 tres mil pesos 
de capital y sea inteligente on el ramo. J . 
R. de Helguera, O'Reilly 19, altos. Habana. 
1397 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y ayudar con niños, que sepa, cumplir con 
su ob l igac ión y tenga recomendaciones de 
las casas en que haya estado. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Informan en Mu-
ral la núm. 49. 1S94 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa y le guste trabajar; 
es inúti l presentarse sin traer referencias. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Calle 3 
núm. 160, entre 15 y 17, Vedado. 
1378 4-3. 
S E O F R . C E UNA S E S O R A P A R A D A R 
clases de labores, lo mismo en colegios que 
á domicilio ó en su propia casa, y también 
una s eñor i ta para clases de instrucción pri-
maria, en Misión núm. 26, antiguo. 
1348 4-S 
S E COLOCA UNA P E N I N S U L A R DE 
« t iaxla de mano, con buenos informes de las 
irisas en que ha estado; pueden buscarla 
tu Lampari l la núm. 20, bajoi, 
1473 4-« 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda «elasfi de trabajo» d* 
eentabi í idad. U e v a libros ^n horas désoosj-
padaa. H a r « balances. UquidacioneB, etti 
Gervasio 106, antiguo, ó 99. moderno. 
_ A. _ . . . 
D O S - J O V E N E S " PEÑÍN^ÜL A R E S , AC L Ü 
matadas, desean coloca ree de criada-s de 
mano, teniendo quien las garantice. E g i -
do núm. 73. 1415 4-4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ASTATICO, 
para casa particular ó de comercio. I n -
formarán en San José núm. 25, bodega. 
1383 4-4 
A ( ; E > r i A D E ROQAR G A M . K G O 
Aguiar núm. 72. Te lé fono A-2404. F a c i -
lito criados, dependientes, camareros, coci-
neros, crianderas y trabajadores. 
1418 4-4 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
AlllavfTUe ¡r < «.—OTlell lv 18.—Telf. A-2S48. 
E s t a antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con un excelente personal de cr ia-
dos, con referencias, para las casas particu-
lares: á los hoteles, fondas, posadas, cafés . 
« U. . dependencia en todos giros, se mandan 
á toda la Isla, y cuadriUas de trabajadoips 
para el campo. 1417 4-4 
D E S E A COLOCA B S E UNA J O V E N D E 
color, de cr!a.da de mano para '^rj matri-
monio sin niños, 6 par^. matudiurt . ; rr»-
forniar ín «n MíMc'a ñnrrs " entre ^.rae^ai 
y Mislfn 1S90 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó manejado-
r a ; tiene quien la recomiende; no se co-
loca menos de tres centenes; informarán en 
Morro núm. 22, á todas horas. 
1372 4-3 
~ b r ^ ^ ! r ~ c o L O c a í T s e u n ' j o v e n - é s p a ^ 
ñol. de criado ó cobra'iov; tiene buena pre-
sencia y buena ropa é Inmejorables reco-
inenciones. Informarán: Cuba y Santa C l a -
ra, Sastrería . i m ' 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N ' ' R I A DO 
de mano, en casa particular, sirviendo á la 
rusa; es honrado y trabajador y tiene bue-
nas referencias: pre'fiere el Vedado. E v a -
risto Pazos, Concordia núm. 32, altos. 
1366 .|-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Es-
pañola en capa de comercio ó particular, 
sabiendo cumplir con su obl igación. I n -
formación en Corrales núm. 224, altos. 
1365 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E 19 A SOS, 
colocarse, una de c oi inera. por no menos de 
4 centenes, y la otra de criada de mano ó 
manejadora, por 3 .centenes: informarán en 
Monte núm. 12, cuarto núm. 45. 
1363 4-3 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, con referencias, en la calle 19 es-
quina á L , núm. 123, Vedado. 
1380 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar: sueldo, 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle K núm. 166, entre 17 y 
19. Vedado. 1369 4-3 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra acompañar una 6 más señoras y ayudar 
á la limpieza de la casa: no sale á la ca-
lle. In formrán en Acosta núm. 19, altos. 
1260 8-1 
E n las fincas de F . Bascuas, k i lómetro 
25, carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1103 :5-28 E. 
A G E N T E S P A R A UN NEGOCfO PRO-
ductivo. se solicitan en Tejadillo núm. 45. 
de 7 y media á 10 y media a. m. y de 11 
y inedia á 5 p. m. 882 15-23 E . 
A LOS VIAJEROS Y AMBULANTES QUE 
VENGAN PARA LA HABANA 
Les recomiendo vayan -?.l hotel y fonda 
L a Gran Antil la. Oíicios i (. á una cuadra 
de la Machina y Mucile de Luz, y encontra-
rán habitaclopos con dos elegante- camas 
desde |0-50 hasta $1-00, con balcón á la 
calle y luz e léc tr ica; comida por día, desde 
$0-50. Serán »er\ ¡dos gratis por los buenos 
agentes de este hotol, en cuanto neccsilon. 
531 26-13 E . 
PRODlíMO $114.; DOS P L A N T A S . Mo-
derna, á una cuadra del tranvía de San 
R u i !- sinidad y mosicos; $9.S0O. L a g i 
Lacalle, San José núm. 2S, de. 1 á 4. T e l é -
fono A-5500. 
C 390 4-6 
S E V E X D E 
una casa en la Víbora, calle de San F r a n -
cisco ,de chicó metros de frente por 25 de 
fondo, do azotea y de nueva y só l ida cons-
trucción. Informan en el café "América," ( 
Morcado de Colón por Animas ó Milagros 
esquina á Marqués de la Habana, casa en 
fabricación. 1070 - 15-27 
""SPJ V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E J B -
sús del Monte núm. 239, antiguo, sin inter-
Vénctón de corredores; su dueño en la mis-
ma, á todas horas. 1155 8-30 
S E V E N D E TÑ KIOSCO E N E L MUfi-
lie de Luz, 6 se admite un socio para que 
lo trabaje, 'por estar enfermo su dueño. 
Informa el cantinero del café "Club Mari-
no," Santa Clara y San Pedro. 
1116 ^-2R 
U N E S T A B L E G i M I E N T ® 
Por tener que retirarse á E s p a a ñ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cc-dro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tieme muy buena marchan-
ter ía de sas trer ía y de camiser ía , muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la L-alle 17 esquina á F , Vedado. 
454 26-11 E . 
¡ G A N G A ! 
Se venóle en la Víbora, Reparto Lawtpn, 
calle Lawton esquina á Dolores, esquina de 
fraile: todo el terreno llano y de buen c i -
miento; mide 1,600 metros, es cuadrado; 
trato directo; no hay corretaje: se da. par-
te al corttado y el resto á plazos; qiieda á 
cuadra y media de la l ínea que se e s t á ti-
rando por la calle San Francisco. Informes: 
café América, Mercado de Colón, por Ani-
mas, ó Milagros esquina á Marqués de la 
Habana. 1018 15-26 E . 
$1.000 L E P R O D U C E N 100 P E S O S M E N -
sual. bien garantizados; puede usted, colo-
car en cantidades, desde 50 pesos. Dir ig ir-
se á Oficios núm. 16, Escritorio núm. 5. 
1049 15-26 E . 
GANA $1 27-20 ORO G A R A N T I Z A D O 
jo; dos plantas; moderna; escalera mármol, 
inosaicos, cielo raso, ins ta lac ión regia, cer-
ca de Riela y Egido: $14,500. Lago Lacalle, 
San J o s é núm. 28, de 1 á 4. Telf. A-5500. 
C 391 4-6 
V E A L O . — P R O X I M O A L CAMPO D E 
Marte; 14 por 60 varas; produce $106 men-
sual; propio para reedificar: á la brisa; 
$12,500. Lago Lacalle. San José núm. 28, 
de 1 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 392 4-6 
G R A N N E G O C I O . R E I N A C E R C A D E G A -
liano. moderna, sól ida fabricación, alquiler 
fijo garantizado, gana $202 oro mensual, en 
|23,S00. Produce 10% Ubre verdad. Lago 
Lacalle, San José núm. 28. Te lé fono A - 5 j 0 i ) . 
De 1 á 4. 
C 393 4-6 
F A R M A C I A 
Se vende una buena, con vida propia, sur-
tida, en buen punto, establecida de anti-
guo. Damas núm. 40, J . Alvarez. 
13S5 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C E S A , 
quíí no sea de color, para cuidar de una 
niña, en Jesús María núm. 33. 
1357 4-3 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, 
fino y con buénas referencias; Informan en 
Be lascoa ín núm. 120, entre Rastro y Cam-
panario, Almacén de Tabaco. 
1352 4-3 
l'N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse; lleva cincuenta años de práct ica; 
estuvo en hoteles y fondas, casas particula-
res, establecimientos y talleres; hace poco 
que vino de Vuelta Arriba; Informarán en 
Zanja núm. 74, bodega. 
1350 4-3 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias. O'Reilly l io . 
1347 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, no. teniendo Inconveniente en 
ayudar á. los quehaceres de la casa. I n -
formarán en Muralla núm. 89. 
1349 4-3 
S E S O L I C I T A P A R A P A J E Y MANDA-
dero un joven blanco, de buena presencia 
V regular educación, prefiriéndose uno que 
hable el ing lés . Dirigirse en persona á 
Lealtad núm. 2. de 914 á 12 de la mañana. 
1344 4-3 
1.000 P E S O S L E P R O D U C E N M E N S U A L 
$."00; puede usted colocar cantidades desde 
50 pesos garantizados. Dirigirse á Oficios 
núm. 16, escritorio núm 5. 
937 15-24 E . 
Binê o é Hisiotecas 
D I N E R O B A R A T O E Ñ H I P O T E C A S S E 
facilitan desde $200 hasta $50.000, en pri-
mera hipoteca, a! 6. 7 y S^ó. Tambu'n 
Sobre p a g a r é s con buenas firmas. A. del 
Busto, Prado 101, de 8 á 11 y de 12 á 2. 
1459 8-6 
1.000 PESOS eARANTIZ/IDOS 
le producc-n 8100 niensuales; puede ust'M 
colocar desde $100 «obre plqulleres, hipote-
cas, alhajas, a u t o m ó v i l e s y paparés gara- -
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritorio 
núm. 5. 330 26-9 E . 
DINERO BARATO 
E n serio y para tratar de el'o con toda 
discreción, $200,000 al 6 y 7 por ciento »n 
propiedades urbanas de t í tu los Mmp'os. No 
se trata hipoteca menor de $10.000. Info--
ma lUspano. en la Administración del D I A -
R I O D E L A MARINA. 
A. , ' E . 20 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
C O : ; , billetes- y cambio, en $1,500; vende 
$600: es tá situada en buen punto y tiene 
contrato po§ 3 años; paga 9 centenes con 
comida; plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
Aguila, de 11 á 3, F . Arango. 
1402 ' 8 6-4 
S£ UENDEN 
Oetto rail ci^ri metros de iérrese a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
uao y á dos del trauvia del Vedado, 
ea io mejor de la Ceiba de Puentes 
Gian-dcs, cercados de mamposteria y 
li'bres de todo frraváinen. Informaji en 
la Administración ds este periódico. 
C 100 E . 1 
S É T V E N D E N T R E S CASAS M O D E R N A S ; 
tma es do esquina, con establecimiento, y 
las otras dos. colindantes; tienen sala, sale-
ta, 4i4 cada una; á una cuadra de la Calza-
da de J e s ú s del Monte; alquiler: $123-70; 
precio: $1 2.500. Rzón: Monte 04, Menéndez, 
Telf A-5395. 1379 8-3 
S E ~ T R A S P A S A UN BONITO Y BARATÓ 
local, propio para agregarle joyer ía y óp-
tica, situado en lugar de lo más comercial 
de la ciudad. Informes; Dionisio R u i s á n -
chez, Angeles núm. 13 C. 
1377 I 
""HERMOSA C A ' S A ^ S E " V E N D E ; T I E N E 2 
ventanas, -zaguán, sala, caleta, C|4, saleta 
comedor, 1' servicios, azotea; 400 metros; 
$12.000 sin rebaja. Lagunas núm. 109, la 
llave é informan. 1858 4-3 
SE >rEÑDE UÑA ORAN. CASA BJÉ HOTMí-
pedes, muy bien situada y acreditada. D i -
rigirse á M. de la Torre, O'Reilly núm. 115, 
altos. 1310 t 8-~ 
G A S A R E G I A 
S- vende una hermosa casa de esqui-
na, recién construida, toda de azotea y l i -
bre de ¡srravamen. Renta 23 centenes y un 
escudo. Su precio: trece mil pesos oro 
español . [nfor&éÉ en el café de Luz. Ho-
ras: de S A 10 de l a mañana y de 2 á 5 
de la Utrde. Te lé fono A-1460. Manuel 
Fernández. 1305 8--
CASAS B A R A T A S 
Aguacate. Condesa, Figuras, Maloja. E s -
trella, Misión, Revillagigedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. C u -
ba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4, Notaría. 
931 16-24 E . 
B U E N N E G O C I O 
Y DE PORVENIR 
Se vende una gran bodega, muy cantine-
ra, con buen contrato, en punto céntr ico; 
se da en buen precio; demás infirmes, de 
2 á 3. café E l Sol. vidriera, Crist ina y V i -
ves. 1119 15-28 E . 
be mieles í mmi 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E A i l E i U -
cano, muy bonito y casi nuevo; ha teniro 
poco uso. E s de colgar y sirve tanto para 
hombre como para mujer. Se da en $15 pla-
ta española , ú l t imo precio. Puede vprse en 
Salud 93. antiguo. 1424 4-6 
G A N G A . — S E V E N D E UNA CAMA Y C A -
nas t í l l ero de nogal, casi nuevos, hacen jue-
go, para n iños de un año hasta doce; tam-
bién una biclc'eta en muy buen estado, que 
costó 5 centenes, y se da en 2, para varón 
de 7 á 14 años . Cuarteles 40, antiguo. 6 38 
moderno, á todas horas. Solo á particu-
lares. 1410 4-4 
S E V E N D E N UNA V I D R I E R A Y DOS A R -
matostes nuevos. Por ocupar lugar és tos s» 
dan baratos. Pueden verlos en Manrique 
núm. 57. altos. 1416 4-4 
6"X8 
6 Una Bomba duplex 
calderas tí"y8xl0. ""• iír 
7 I'na Máquina desmennzadora am-
sistema Kraje-vvski Pesant. de 6". 'ÍU» 
8 Una Máquina vertical de "Roj;,,-. 
moler caüa ron trapk-he'dc ti' df. iar_, ^ 
30" de diámetro, quijos de i'j", cilind ^ 
^2" de diámetro por 1" de golp~. C{ ro 
mazas de repuesto. ' 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" n«¿ 
Estas míiqninns «e venden pnra intr !i !'-
reformas. '"' t 
Las números 1. L'. 3. 4. 5, 6 y 7 estftn 
ciouando actualmente en el Ingenio (v 
' Jobo," Vegas. 
Las.S y ¡) en cj Central " L a Julia." t)u 
Inforn'ian: Raneo Nacional do Cuba1"^'' 
partaniento núm. • 501. ' 
u6-'-_: 26-6 f 
MOTORES 
ELECTRICOS 
Al contado y á plazos, en la casa B»? 
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono \ . v £ " 
C 120 * 
E . i 
CARPINTEROS 
Slaquinarias de Carpintería al c 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly n ú n i T 
TVií.fmto A-326S. * ' ,,• Te lé fono -3268. 
C n 9 
M O T O R E S B E A L G O H Q i 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garin. 
tizándolos, Vilapiana y Arrendondo. O'itó 
lly núm. 67, Habana. 
C 121 E . 1 
C A L D E R A S D E V A P O R 
H O R I Z O N T A L E S Y V E R T I C A L E S , DE L u 
D E R E T O R N O CORN1SH, Y TAMBIEN Lo 
C O M O V I L E S , P A R A D I S T I N T A S INDlV 
T R I A S . 
G A S T E L E I RO Y V I Z O S O (S. en'C.) 
Lampari l la núm. 4. 
1157 15-30 E: 
S E V E N D E N 6,0,0.00 S E R P E N T I N A S Y >j 
kilos de confetti, á precios baratísimos. In-
formarán en Jesús del Monte núm. 101] i 
todas horat. 1386 8-4 
Columnas de hierro fu A 
Se venden ón mucha proporción, juntas 
ó separadas, 14 columnas de hierro fun-
dido, estriadas, de 14^ pies de alto, Soa 
de gran belleza arquitectónica, y se envii. 
rá una fo tograf ía al que lo solicite. Diri-
girse á L . Vázquez. Ingenio Alava, Bana-
g ü l s e s . 1333 , 10-1 
S E V E N D E 
Un armatoste de 2.60 m. largo, por 2-80 m. 
alto, forrado en zinc, en buenas' condicio-
nes. Se da muy barato, por necesitarse el 
espacio. Puede verse en Obispo 69-71. 
F R A N K G, ROBINS & CO. 
C . 359 4-3 
E N A G U I L A NUM. 213, A L T O S D E L C A -
fe, se vende un plano de tres pedales, de 
poco uso. 1304 8-2 
F A B R I C A 
"LA ESTRELLA DL COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en liquldacldn 
un gran surtido de mimbres. Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo más corriente. 
Se construyen muebles á gusto del 
cliente. 
25 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
C 331 15-1 F . 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L MBS D E 
Abril próximo, se venden ios muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
ALMACEN bE~ PÍANOS-
Acabamos de recibir pianos Hamllton y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y duración. Planos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de pianos. Vda. é Hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 1000 26-25 E . 
G A N G A 
Para los propietarios y constructores 
LOSAS P A R A PISOS IJF, AZOTEAS, 9XÍ 
A $1S-00 M U , L A R 
LOSAS P A R A PISOS D E AZOTEAS, 1«XH 
A fUS-00 M I M . M l 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 12 « 
A 1(114-00 AULLA» 
A P R O V E C H E N E S T O S P R E r i O S , « U ' l 
SON DBl O P O R T U N I D A D V TIIANÍITO-
RIOS. 
lAÍFORAIARAAi E N E L P R O G R E S O DEL 
P A I S , OALIANO M M . 78, E N T R E SA.1 
R A F A E L Y SAN M I G U E L . 
1261 .M 
L A D R I L L O 
REFRACTARIl 
Superior á todos los ladrillos refract»-
rios conocidos, por su cohes ión y su 
slstencia al fuego. 
Fabricado por 
La Cerámica Cubana 
en su gran Planta de SAN CRISTOBAL-
Testimonios y muestras en sus ofleintí 
Empedrado núm. 30, y en Habana núm. » 
C 334 F- 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • j 
para ios Anuncios Franceses son los 
PIANOS 
Los de Thomas Flls . tan conoeldqs y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
•ÍOT 26-18 E . 
fiE GARBIMS 
F A M I L I A R 
(¡ALONGE Y SUAREZ 
P E S K A ' ' C L O N A R S E L'N A J O V E N P E -
ninsular, para manejar un nifío, práct ica 
•sn el oficio, 6 de criada d# habitaciones, 
^n ea.sa de moralidad; iníorm»,r*n en P r a -
4o núm AO. antiguo 1?40 4-? 
¡UN G R A N 
N E G O C I O ! 
P r ó x i m o al Parque Central, se vende 
un café que deja de utllidtul MMiidn más 
dd mico- mil peso» al a ñ o ; se le prueba 
al comprador, con que se ponga detrás 
del mostrador uno 6 dos meses, para que 
d e s e n g a ñ e práct i camente . Tiene con-
trato con escritura públ ica por dle« años 
y paga poco alquiler. Trato directo y sin 
corredor. 
I r:f"rrm-s, Obrapía núm. ,70, antiguo, de 
II !\ l. 1319 8-2 
Se vende uno, de vuelta entera y asien-
tos reversibles, de tres meses de uso, así 
como un caballo americano sano y sin re-
sabios, con su limonera. Todo en flamante 
estado y barato. Puede verse en Zanja 
núm. 7", y tratar de su ajuste en Lampa-
ri l la núm. 5,2. 1391 8-4 
s e \ i ; m ' í : í n c a b a l l o d o r a d o a w k -
ricano. joven, sano, sin resabios y de ex-
cedentes condiciones. Precio: $530 oro es-
pañol, ú l t imo precio. Calle 2 núm. 2, Ve-
dado, informarán. 1306 8-2 
BE 1APIKAEÍA. 
i se 
S E $ O L I C I T A &t:5tORlTA 3 
fa, para trabalar «n su casa, 
pías d* dciujnentoE en m i l ' 





D E S E A C O L O C A R S E C I C A . J O V E N " P E -
mnsular, para criada de mano, sabiendo 
su ob l igac ión y teniendo referencias; cose 
á m-a-ro y á máquina. Habana núm. Iftl. 
13.39 4-j 
A G E N T E S D E NEGOCIOS Y C O R R K D O I t E S 
O F I C I N A : 
C H A C O N V C U B A 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero etji hipoteca á interáe mó-
dico. E L P I D I O B L A N C O 
S e compran y vendCB fincas r ú f t i c a s Vendo varias casac Malecón, Prado. Tn-
y u -baj ía s y e - t a b í e c i j s i e n t c a l a d u s t í i a l e e 1 rr,a . - ñ n ? , , ^ . ^ i ^ ^ t B . ] , p - n g . s'gn 
y raercaritileE. i ^ u e ] . san Lázaro, Galiano. Monte. Nen-
ĉ  192 • g I tune, y en varias calles más, desde $5.000 
? E D A N Z'S HITOTZC K ' . - ' • " ' " " m z " - hfSta 1100,000 Doy dinero %p hipoteca *o-
nor cantidad, trat© d ir íc tn |pf«rman '^s- bre flncqS urbanas, a l 7 y S por 100, s e g ú n 
liano ñúm. 7J. K\t^. de 5 á 6 5*. p • m J. 1 lug^r. O'Reilly 23. de 2 á o. Telf A-69€l. 
Díaz. 924 26-24 K 1 1317 -'6-2 F . 
I N D U S T R I A L E S 
A T E N C I O N 
Dos bombas cen tr í fugas de 10 pulgadas 
alemanas, en perfecto estado, á $150-00 Cy! 
Una máquina francesa, baja y alta ex-
pansión, de «0 caballos, casi nueva, $800-00 
Currency.-
Una turbina americana "Leffei" 4e - 5 
á 40 caballos, de muy poco uso: $500-00 Cy, 
Para d e m á s pormenores, dirigirse á .'u-
f^ Argiielles, Apartado 25, Matanzas. 
1449 15-6 Y 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y graxaruiza-
das. Bomba de 150 traIones por n'cra, roa 
su motor: $110-00. BEPLIIV, C R í J U y rü» 
m^ro «7. Teléfono A-326S. 
C 118 E . 1 
SmLM^YENCE'V 
1S, rué de la Granga-Bateliérs, PAR® 
es radicalmente CLHAD0 1 
en poco tiempo por d 
VINO 
que hice disminuir d« 1 \i.̂ a<> 
por dia el A Z U C A R D»A9éT»C 
El VINO URANIAD0 
fuerza y figor ; calma la sed e1 . 
los accidentes: 
Graugrena, Antrax, 
KenU al per mayor: PESQOI en 
y en todas fnnnan.is. 
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O F I C I A L DE LA L E G I O N DE H 
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el pfjton. |« 
marra rl» Línífoaí 
fábrica ed-r>4-J--</V/ fábrica ad-
Jonta. ^-C^SiS^ juma. rjr A 
MliteMiMl • P. LBPLAJQOilS, 46. Bá « " " ' ^ c ^ 
Depósitos en las principales 
J en las nrincinales Ca?-^ — 
imprenta y E r . w r o o t T " « 1 pj A 
dtl D I A R I O D E ^ A M A H 1 
T » n i í n t » Rey y P r a d * 
